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INTRODUCCION 
 
La presente investigación aborda de manera directa la necesidad de reconfigurar la 
formación docente por medio de la educación, como importante elemento en los 
procesos de transformación social, dando relevancia a la responsabilidad social que 
tiene la educación superior a nivel latinoamericano y más puntualmente a nivel 
colombiano.  
 
El planteamiento principal y el cual será centro de desarrollo alrededor de esta 
investigación apunta a la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, 
acción que debe ser orientada por las instituciones en educación superior cuyo 
interés sea la formación de docente.  
 
La educación es sin lugar a duda un generador de configuraciones sociales, que 
determina en gran medida la dirección discursiva y axiológica del componente social. 
Latinoamérica a lo largo de su historia ha evidenciado una educación con un carácter 
eurocéntrico, efecto de la conquista en el siglo XV,  que determina en gran medida 
las configuraciones sobre nuestra realidad actual. 
 
Ya en la modernidad, entrado el siglo XIX y con la aparente independencia de la gran 
mayoría de países latinoamericanos, se abre la puerta a la inserción de manera 
acelerada de nuevos discursos que tienen gran acogida dentro de una lógica 
mercantilista efecto de las grandes revoluciones acaecidas en Europa y que tendrían 
gran impacto en las realidades mundiales.  
 
La aparición del imperialismo, no solo significo la modificación de las realidades 
socio-espaciales de África, Asia y Oceanía; Latinoamérica asume gran carga no solo 
de países europeos sino del mismo Estados Unidos. Esta confluencia de discursos 
posibilita la generación de postulados educativos en pro de la transformación social 
hacia la internacionalización. 
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Si bien, en apariencia la historia parece concebir elementos naturales de la evolución 
de la sociedad latinoamericana como resultado de su intervención colonizadora. La 
realidad profunda nos indica una compleja red de situaciones que se ven excluidas y 
son relevantes para la configuración de las realidades socio-espaciales 
latinoamericanas justas. 
 
La educación como se ve, en el marco del desarrollo accidentado de la realidad 
latinoamericana, existe como elemento de configuración de realidades socio-
espaciales, ajenas a la realidad contextual particular de una región en donde las 
configuraciones mentales de espacio, se dan desde perspectivas foráneas. 
  
La educación superior, enmarcada en la educación formal, en Latinoamérica, desde 
esta perspectiva, no representa la filosofía que en su seno debiera liderar, la 
generación de conocimiento sobre la sociedad en pro de la transformación social.  
 
Elementos que son recurrentes en la región, en donde Colombia tiene lugar. Los 
procesos homogeneizadores de las realidades liderados de manera evidente por los 
componentes propios de la globalización, ponen de manifiesto la reconfiguración de 
los discursos en beneficio de esas realidades particulares que son excluidas en 
nombre del llamado desarrollo. 
 
Las instituciones de educación superior y en particular las que están orientadas a la 
formación de docentes, tienen por demás la responsabilidad social imperante de 
posibilitar procesos transformadores a partir de la formación de docentes críticos y 
reflexivos de las realidades socio-espaciales. 
 
La escuela  es el objeto de estudio del docente, quien a partir de ella conoce las 
realidades sociales circundantes a este espacio. Necesidad para la comprensión 
profunda de sus particularidades y en general de las relaciones socio-espaciales que 
en ella se dan.  
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Su formación fundamentada en la comprensión de contextos particulares a las 
realidades globalizadoras es una obligación si se quiere transformar la realidad social 
actual, cargada de desigualdades, carente de sentido ético y por demás de 
conciencia histórica. 
 
En últimas lo que esta investigación muestra, es la propuesta de comprender la 
escuela desde la categoría de socio-espacialidad en los currículos de licenciatura, 
como categoría agrupadora de las generalidades sociales, pero con la capacidad de 
rescatar la realidad contextual de espacios particulares. 
 
Se aborda el desarrollo de lo anterior desde la conjugación de la propia experiencia y 
reflexiones a lo largo de la construcción académica del investigador, con influencia 
de su tesis de pregrado fundamentada en la aplicación de estrategias de enseñanza 
que posibiliten el conocimiento del espacio geográfico desde la categoría 
mencionada. 
 
Junto con esto, se desarrolla un análisis y reflexión a partir del bagaje adquirido en el 
proceso de posgrado, en un ejercicio de deconstrucción conceptual que permite la 
generación de una postura y aun más importante de una propuesta de intervención 
para generar procesos de reflexión alrededor de la escuela, objeto de estudio del 
docente y cuya relación posibilita la transformación social desde la educación.  
 
De esta suerte se presenta una investigación en donde el propósito asumido se 
articula desde la necesidad de generar transformaciones directas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que tendrán efecto sobre la realidad social posibilitando 
realmente transformaciones sociales.  
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La educación a lo largo de la historia ha respondido de manera puntual a las 
dinámicas discursivas del momento histórico en donde se emplaza. Sus postulados 
han estado ligados a las necesidades sociales imperantes en determinado momento. 
En la antigüedad griega y romana la educación da inicio a la reflexión con un ideario 
universal, en la Edad Media su concepción esta enmarcada en la fe católica o 
teológica, en el Renacimiento aun cuando sigue ligada con el pensamiento cristiano 
se abre paso dentro del surgimiento del capitalismo y da paso a la educación 
marcada por el humanismo enfocada en el progreso de los conocimientos para el 
desarrollo del ciudadano, en la modernidad con un carácter pre-científico caminando 
hacia su carácter científico gracias a la reflexión filosófica a su alrededor, en el 
mundo contemporáneo su apertura hacia la critica, además como evidente respuesta 
a los sistemas económicos imperantes.  
 
Esta relación entre educación y proceso social resulta vital en la configuración de las 
sociedades, si bien la educación se basa en la búsqueda de la transformación para el 
bienestar de la sociedad, es esta, la sociedad, la que a partir de sus estructuras 
políticas modifica la filosofía de la educación.  
 
Son muchas las reflexiones alrededor del sentido de la educación, la enseñanza, la 
pedagogía y el sin numero de disciplinas que de bifurcan de esta, preocupación que 
recae sobre ella en momentos donde es necesario repensarse el sentido de la 
ciencia de la educación 
 
El mundo actual pone sobre la mesa la pregunta sobre el sentido de la educación, 
sobre su importancia dentro de los procesos sociales a los que actualmente 
asistimos. La globalización como elemento primordial en la socialización del ser 
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humano, resalta en la sociedad de la información el eje central en las nuevas formas 
de relaciones sociales, entabladas de manera general (global) o de manera particular 
(contextual), elemento que obliga a lo educativo a hacer un alto y repensare su 
sentido de mundo.  
 
Resulta así, la necesidad inmediata para cada una de las estructuras de gobierno de 
los países responder a esta necesidad, la de enfocar su educación a las demandas 
que exigen el contexto global, sin dejar a un lado la filosofía y sentido mismo de 
educar que es: generar transformación social. 
 
Latinoamérica esta abocada a esta necesidad, efecto de  exigencias del libre 
mercado que la ponen en el mapa de las relaciones económicas y políticas como 
elemento clave en los intereses de otros países de primer mundo. Situación que deja 
al pueblo latinoamericano evidentemente expuesto a los desmanes de un sistema 
económico que polariza el mundo entre ricos y pobres. 
 
El papel de la educación superior es principal en la generación de agentes 
transformadores de realidades concretas, la educación como parámetro global de 
transformación tiene en la educación superior quizá el elemento más contundente a 
la hora de la producción de conocimiento sobre la sociedad. 
 
La educación superior enmarcada en sus funciones misionales de la docencia, 
investigación y extensión (Pineda, Morales y Ortiz, 2011) es una organización que 
produce el conocimiento como factor estratégico en la generación de la riqueza. 
Elemento que no solo se puede enmarcar en lo económico, ya que su influencia va 
ha lo político, cultural y demás. 
 
Además, como la que genera valores sociales para la mejor aplicación de estos 
conocimientos, esta última misión  entra en cuestionamiento frente a los nuevos retos 
que el mundo pone sobre la realidad, que es objeto de la educación superior y que 
de alguna manera ha olvidado. 
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Colombia no es ajena a esta problemática de la educación superior, las actuales 
condiciones a las que se enfrenta ponen en pugna el sentido de la educación, la 
promulgación de leyes que favorecen la creación de instituciones para la formación 
de profesionales en docencia, a generado mas que un impacto favorable en la 
educación a nivel nacional, un desconocimiento de los fines de la educación y una 
baja considerable en tanto la calidad, además de una negación absoluta por las 
realidades contextuales de cada lugar. 
 
Evidencia de esto, es su afán de pertenecer al mundo globalizado de manera 
acelerada, sin fundamentos históricos propios, valores tradicionales y claro sin una 
educación distintiva de sus propias raíces históricas y necesidades evidentes, reflejo 
de la negación de las relaciones socio-espaciales de una región afectada por los 
procesos punitivos de la globalización. 
 
Acá se evidencia, una desarticulación entre el espacio geográfico, la práctica del 
docente y la escuela. Y una negación de las realidades socio-espaciales que 
configuran estos espacios.  
 
La educación superior Latinoamericana: la universidad por construir 
 
El desarrollo de la Educación Superior Latinoamericana (ESL) se ha caracterizado 
por la heterogeneidad de sus procesos en cada país, sus actores y consecuencias, 
aun así, algo que es trasversal a todos y cada uno de ellos es la relación que 
guardan con los procesos mundiales, hoy comprendidos dentro de las dinámicas de 
la globalización que exigen de estas, una ruptura de la visión clásica de la educación 
superior cuyo elemento central era la producción de conocimiento para la 
transformación social, y llegando a  ser un instrumento que alimenta las necesidades 
de la sociedad de consumo industrial.  
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Retos y tendencias hacen parte de la historia de la ESL, discurso que se ha ido 
adaptando a las situaciones contextuales que la sociedad exige, aunque estas 
exigencias en gran medida vallan en contra de su filosofía lo que para Bonaventura 
Dos Santos (2005), representa la destrucción del conocimiento público y la transición 
hacia un conocimiento pluri-universitario.  
 
La accidentada historia de la ESL frente a conceptos de calidad, cobertura, 
competitividad, pertinencia, financiación, además de la investigación, su proyección 
social e internacional y su impacto en la sociedad, parecieran ser un fracaso y quizá 
un tema al cual no valdría la pena prestar atención. Esto propone un reto frente a 
como pensarse la ESL, como generar procesos que cumplan los requerimientos 
estatales de proyecto de país sin dejar a un lado, la filosofía y función social que la 
ESL tiene como objeto fundamental de conciencia histórica.  
 
La ESL se ha asumido desde modelos europeos, donde la apropiación de elementos 
funcionales también está al lado de elementos que se contraponen a su realidad 
socio-espacial, por ejemplo el carácter elitista; el disfrazar las administraciones con 
democracia, el estilo autocrático y la burocracia son algunos de esos males 
heredados. Por otro lado, lo bueno de todo el legado se puede constituir en el 
reformismo en el plano ideológico, el cogobierno estudiantil, la asistencia libre a 
clases, la autonomía universitaria y la posibilidad de ser canal de movilidad social 
(Ribeiro, 1971). Todo lo anterior alimentado desde a Reforma de Córdoba, en 
Argentina 1918, que si bien planteo una serie de reivindicaciones dentro de la 
comunidad universitaria, como se verá no será del todo eficiente o real en la práctica.  
 
La Reforma de Córdoba, es sin lugar a duda el paso de la educación superior 
tradicional a la moderna, aun cuando muchas de sus estructuras aun persistieron 
luego de ella, la trascendencia de esta reforma es evidente en Chile entre 1920 y 
1922, en México con el Primer Congreso de Estudiantes en 1921 y en Cuba donde 
las luchas empiezan en 1923. Colombia se une a esta historia en 1924 con 
propuestas como el co-gobierno estudiantil, la cátedra fusionada con el seminario y 
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la participación de profesores egresados, en Perú se defendió la autonomía, la 
renovación de modelos pedagógicos y la creación de universidades populares en 
1926. 
 
Esta reforma marca el inicio de la reflexión quizá contextual de una educación 
superior a nivel latinoamericano, y dentro de un recorrido histórico será su bastión de 
lucha. Que frente a las realidades mundiales, resultado de los implacables 
acontecimientos del siglo XX, se ve bombardeada de ideas de desarrollo, 
internacionalización y globalización. 
 
Entre esos itinerarios globalizadores encontramos las políticas propuestas por 
Estados Unidos como el Informe Atcon (1970) que evidencio el reflejo de la nueva 
etapa de desarrollo del capitalismo, y la necesidad de recursos humanos para 
responder al sistema de demanda, lo que ocasionaría en la ESL, la asistencia técnica 
y financiera, becas de estudio y especializaciones.  
 
El proyecto de modernización impulsado por Estados Unidos consistía en el 
crecimiento de la matrícula universitaria, el incremento acelerado de un conjunto de 
carreras nuevas como: sociología, administración, programas físico- nucleares, la 
pérdida paulatina de posición predominante de algunas carreras tradicionales como 
el Derecho, el cambio de facultades por departamentos, el pensamiento laicista y la 
financiación (Molina, 2008). 
 
A partir de la década de los ochenta y noventa las trasformaciones en el orden 
económico y político a nivel global generarían la denominada tercera revolución 
industrial, con la cual el factor tecnológico entraría con fuerza en el debate de la 
universidad, alimentado claro está con los cambios políticos en la Unión Soviética, 
Alemania y Europa Oriental. Esto generaría un nuevo ordenamiento mundial, 
caracterizado en la competitividad y la calidad, dentro de los modelos neoliberales y 
la consecuente formación de bloques regionales. Su impacto en la educación 
superior, fomenta la preocupación de pensar en el perfil de los nuevos egresados, 
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que dentro de la “sociedad de la información” suponen aun hoy un debate para 
organismos internacionales, nacionales y claro esta en los núcleos de la ESL.  
 
La declaración de Bolonia (1999), para universidades europeas, que buscaba crear 
un espacio de enseñanza superior coherente, compatible y comprensiva para 2010, 
tendrá efectos sobre las universidades latinoamericanas, en tanto estructurara un 
sistema de créditos, la flexibilidad de intercambio de carreras y la garantía de la 
calidad de educación. Lo cual supuso la generación de un espacio común, esto 
evidenciado en México en 2005 con el ALCUE( Cumbre América Latina, el Caribe y 
la Unión Europea), que se centraría en los mecanismos de evaluación y acreditación, 
certificación profesional y homologación de grados y títulos como garantía de los 
servicios educativos (Soto, 2006). Estos espacios han generado relaciones 
bilaterales entre el Estado y la universidad.  
 
Luego de este recorrido histórico, se dilucida como la relación que impera es 
respecto de la globalización, con una tendencia a homogeneizar las realidades 
contextuales de una región como la latinoamericana que sin lugar a dudas no tiene 
en su seno una conciencia histórica que le permita generar procesos desde la 
educación superior capaces de transformar las realidades socio-espaciales.  
 
El reto transformador de la educación superior: El contexto global 
 
La ESL se enfrenta hoy a unas particularidades que vas desde su modelo de gestión 
internacional hasta su direccionamiento ideológico pedagógico, reto que debe ser 
afrontado si esta pretende ser la filosofía de transformación social, elemento que la 
caracteriza históricamente.  
 
En Colombia las reformas educativas en la educación superior han generado 
controversias y grandes cambios, el siglo XX ha estado caracterizado por las 
reivindicaciones de autonomía, democracia y pensamiento laicista. Es desde la 
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época de la Restauración liderada por Rafael Núñez donde el tema de la universidad 
toma fuerza, aunque es solo hasta 1936 con la Revolución en Marcha propuesta por 
López Pumarejo en donde la educación superior se promueve como claustro 
centralizado para la formación de dirigentes y la comunidad académica del país.  
 
Lo anterior generando la visita de grandes intelectuales extranjeros entre 1930 y 
1945, algo que daría apertura a la idea de universidad. La reforma de Córdoba en 
1918 tiene gran influencia dentro de las configuraciones de universidad colombiana, 
como se vio anteriormente los acontecimientos mundiales, las reivindicaciones 
latinoamericanas fueron participes en estos procesos.  
 
Durante largo tiempo, la educación superior  colombiana estaría enmarcada dentro 
de la lucha entre los orígenes y sentido de la misma, aunque es una época de gran 
apertura en educación superior teniendo en cuenta la participación de discursos 
laicistas dentro de estas, que permiten la aparición de debates que llevaran a un giro 
contundente a la universidad colombiana y a la latinoamericana: la calidad y la 
cobertura. Lo anterior  planteado claramente por Carmen Amalia Camacho Sanabria, 
al mencionar tres etapas de las reformas educativas en Colombia (Castillo, 2009), 
sugiriendo que la pugna por autonomía universitaria es la que lleva al estado a entrar 
a regular la calidad de la educación, ocasionando en Colombia la implantación de El 
decreto ley 80 de 1980, en donde la presencia del estado como ente regulador es 
determinante.  
 
A través del control y la vigilancia, hecho que determinaría sin lugar a dudas las 
nuevas dinámicas de la universidad colombiana, no solo por la presencia del estado 
sino por la creación y acreditación de nuevas instituciones de educación superior con 
su tipología particular. La competencia aparece ya dentro de los marcos de calidad. 
 
Con la constitución de 1991 y la ley 30 de 1992 se amplía este rango de acción por 
parte del estado, aunque deja en claro que la autonomía universitaria esta relegada a 
la elección de directivas y regirse con estatutos propios, pero resalta que la 
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obligación del estado es controlar y vigilar, además de la inserción de conceptos 
como desarrollo de la calidad, globalización, tecnologías de la información y claro la 
generación de redes de conocimiento e intercambio (Castillo, 2009). Hecho que 
mirado a la luz de los acontecimientos globales proponía una inserción de la 
universidad ya en campos de globalización, respondientes a la economía mundial: 
mano de obra. 
 
La reforma a la ley 30 de 1992, presentada por el gobierno de Juan Manuel Santos, 
si bien representa la oportunidad de repensarse los problemas de la universidad 
colombiana, no deja de ser polémica al no evidenciar cambios sustanciales de la 
anterior, la vigilancia y control se fortalecen ocasionando una pérdida de la 
autonomía de las universidades, lucha que se ha ejercido por casi 80 años 
alimentada por la reforma de Córdoba.   
 
No solo son estos los inconvenientes de esta reforma, algunos sobre los que hay que 
prestar atención son: flexibilización en la inversión permitiendo captar recursos de 
empresas privadas y extranjeras, creación de universidades con ánimo de lucro, la 
creación de una nueva tipología que reconoce universidades e instituciones 
universitarias, desarticulación del SENA dentro de la educación superior.  
 
Si bien la propuesta puede resultar la oportunidad para reflexionar sobre los grandes 
vacíos en la educación superior en Colombia, pone a pensar en cómo esta reforma, 
parece ser una apología inmediata al Plan Bolonia engendrado en Europa en 1999, 
Carlos Fernández Liria y Clara Serrano García en su libro “El Plan Bolonia” (2009) 
regalan una mirada muy clara sobre los efectos de la mercantilización de la 
educación por medio de preceptos de calidad, flexibilidad e internacionalización, algo 
que sin lugar a dudas es una radiografía del momento histórico de la educación en 
Colombia.  
 
Ahora bien el financiamiento es quizá un gran punto del debate, pensar en el 
incremento de los fondos a la universidad es por supuesto favorable, pero está 
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condicionado a la meta de generar 600.000 cupos dentro de parámetros de calidad 
algo, casi que fantasioso en donde el aumento propuesto es ínfimo frente al reto 
propuesto. Los fondos especiales que propone la reforma, como incentivos a los 
“mejores”, pone en competencia franca a todos y cada uno de los componentes de la 
universidad, esto representa una clara afrenta al espíritu libre de la universidad 
colombiana y porque no la latinoamericana. Es poner a esta, en la pugna por 
recursos pasando de la financiación negociada a la financiación por resultados: 
¿Competencia de mercado? 
 
En conjunto la brecha de calidad entre las instituciones de educación superior radica 
en  el problema de autonomía frente a la vigilancia y control acérrimo por parte del 
estado de manera expansiva y orientado a una educación guiada hacia la inserción 
en el mercado global aceleradamente y, la no financiación eficiente para construir 
universidad, son puntos relevantes de esta reforma. 
 
Basta ver como en España el efecto de reformas similares, ya que la mayoría de 
modelos propuestos a nivel global emergen del plan Bolonia, han generado grandes 
debates no solo en la universidad pública igual en la privada; la reducción en los 
créditos de los pensum, los altos costos de matrícula, la innegable intervención del 
estado y la empresa privada en el manejo de políticas educativas de la educación 
superior.  
 
En conclusión es evidente como la apuesta de la educación superior a nivel 
latinoamericano y en el caso puntual colombiano esta orientado a la mercantilización 
de la misma, imponiendo realidades contextuales ajenas a las relaciones socio-
espaciales que en esta región se dan. Se deja a un lado el bienestar y solidificación 
de la educación superior, por el contrario y en aparente ironía se busca su 
destrucción como centro de transformación social.  
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El problema en la formación docente 
 
La ESL tiene dentro de sus muchas misiones, la preparación de agentes que lideren 
procesos educativos en pro de la transformación social, es así como la preparación 
de docentes dentro de las instituciones educativas, que comprendan la Escuela 
como su objeto de estudio y elemento para la transformación, pone de manifiesto un 
problema inmediato, para el caso puntual colombiano: la falta de preparación 
docente. 
 
La formación docente en Colombia esta fuera de foco, esto quizá por la proliferación 
de instituciones que aparentemente buscan la formación de profesionales de la 
docencia enmarcados en criterios de “calidad”. Algo que sin lugar a dudas en 
cuestionable al hacer una análisis superficial de los planes de estudio con los cuales 
son preparados estos futuros educadores. 
 
Si bien los currículos están centrados en la preparación de agentes que, en 
apariencia, busquen la transformación social, hay una brecha gigantesca entre 
programas relacionados con la docencia, además de una apatía casi que 
generalizada en la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial. 
 
La escuela, enmarcada dentro del mundo de la vida está determinada por las 
relaciones que la comunidad en general entablan con esta. Su estudio posibilita el 
entendimiento de las transformaciones que se dan desde múltiples categorías; 
políticas, sociales, económicas, religiosas y culturales.  La conjugación de estas, 
entendidas desde lo socio-espacial, posibilita un entendimiento más profundo del 
peso que tiene la escuela por medio de la educación y la importancia de la 
correspondencia curricular para la transformación social. 
 
Entender la escuela desde la categoría de socio-espacialidad se requiere para una 
comprensión global de las problemáticas, retos y caminos necesarios en la 
consolidación de una escuela contextualizada a las realidades sociales, esta 
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comprensión ligada al mundo de la vida surge como una necesidad inmediata en la 
transformación social que la escuela esta llamada a liderar. Elemento que esta fuera 
de la preocupación del común de instituciones que buscan la preparación de agentes 
transformadores.  
 
Simultáneamente acótese que en los procesos de enseñanza–aprendizaje  cuando 
se piensa en planear, o al menos evaluar, la forma como se interviene en el aula con 
el propósito de “enseñar” está planteando de hecho la existencia de un sin número 
de factores que generan problemas. Un aspecto que representa esta situación se 
evidencia cuando se estudian los análisis sobre la educación en pregrado, desde la 
categoría de “fracaso escolar”, se pueden  evidenciar unas  líneas direccionantes en 
la reflexión máxima de la enseñanza y la manera como debiese el estudiante 
aprender. Para Zambrano (2006):  
 
El fracaso escolar constituye uno de los objetos de análisis de los sociólogos 
de la educación y se define como la simple consecuencia de dificultades de 
aprendizaje, como la expresión de una falta de objetivos de conocimientos y de 
competencias. En el centro del fracaso escolar subyace la idea de distribución 
correcta y apropiada de los saberes culturales, el acceso a ellos impondría una 
mirada sobre los mecanismos de transmisión y apropiación de los 
aprendizajes. 
 
Zambrano (2006) evidencia,  que las metodologías son las que sin lugar a duda 
serian el punto de mayor atención a la hora de enseñar, dentro de la educación 
universitaria se pueden hallar similitudes con los problemas que la escuela a nivel 
medio presenta. 
 
Es evidente que la escuela no está alejada de la enseñanza en los contextos de 
pregrado, el “fracaso escolar” puede ser  relacionarlo al “fracaso de la educación 
universitaria”  vinculándolo precisamente a este fenómeno de desconexión entre la 
actividad habitual del estudiante y los contenidos que se le ofrecen,  cada vez se le 
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presentan de manera más formalizada y por ende con menos relación con su la vida 
cotidiana (Carretero, 1993).  
 
Esta desarticulación entre la cotidianidad del estudiante y la academia, se hace 
evidente en la manera como se generan apropiaciones del contexto, si bien la 
dinámicas actuales de la universidad propenden por la aseguración de la calidad 
desde unos parámetros de globalidad, no deja esta de ser el centro de la 
transformación social, por ende debe asumir la preparación de profesionales que 
involucren sus saberes en pro de la transformación.  
 
Los currículos dentro de estas instituciones deben propender por el conocimiento real 
de los contextos en donde se interviene, formando en la cotidianidad  y en el SER. La 
escuela como objeto de estudio en la preparación de futuros docente debe ser el 
centro de discusión, se requiere llevar al estudiante a la comprensión de esta a través 
de las relaciones socio-espaciales, para que le permita una mejor socialización de 
experiencias, aprendizajes y acciones sobre el contexto.  
 
Lo anterior deja ver una necesidad latente orientada a prestar atención a las 
practicas del docente, aprendizaje es una palabra que encierra multitud de 
significados, acciones y por supuesto experiencias, articuladas estas en cada evento 
de las relaciones sociales del ser humano, relaciones que generan aprendizajes de 
diferentes maneras, y que determinan sin lugar a duda la manera como nos 
relacionamos con nuestro entorno.  
 
Significativo es, entonces, tener en cuenta que en cada momento y lugar, estamos 
aprendiendo, que nuestra experiencia relacional con el entorno esta cargada de 
significados que tienen su base en la misma experiencia de la vida propia. Esta 
percepción es fundamento de las configuraciones que sobre nuestro entorno 
tenemos.  
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La docencia escolar, es un ambiente que en su base esta configurado de significados 
resultados de la carga histórica de cada sujeto que la compone, es decir, esta 
cargado de aprendizajes que en conjunto evidencian una historia compleja de la 
sociedad.  
 
El docente, es un sujeto que hace parte de este ambiente, y que al igual que los 
demás agentes tiene una carga simbólica, configuraciones mentales y aprendizajes. 
Su posición dentro del ambiente escolar resulta privilegiada, al ser (al menos en 
apariencia) el guía de nuevos procesos de aprendizaje.  
 
La escuela es un sistema socio-espacial, en el confluyen un sin numero de factores 
sociales, que determinan en gran medida su configuración,  estos factores sociales, 
generan ambientes para la socialización recogiendo los aprendizajes de sus agentes, 
generando injerencias transformadoras, ya se apara bien o no tanto.  
 
El valorar esta práctica pedagógica (Londoño, 2011) implica reconocer en el docente 
un agente transformador,  con un impacto contundente desde sus relaciones socio-
espaciales con los demás agentes de la universidad. Su peso discursivo resultado de 
sus propios aprendizajes marca una tendencia, un estilo y claro esta una carga 
ideológica sobre la misma práctica. 
 
Esto nos lleva a pensar en la necesidad imperante de comprender de manera ética el 
contexto en donde se dan estas relaciones, es decir, tener en cuenta la relevancia 
del docente incluyendo su construcción de vida pone sobre la mesa la necesidad de 
pensar en la construcción de vida de los demás agentes: comprensión socio-espacial 
de escuela. 
 
La escuela, es un lugar de infinidad de posibilidades de comprensión social, por los 
múltiples factores sociales que en ella interactúan. La investigación siempre es una 
posibilidad que permite la comprensión de este espacio de manera profunda. 
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La práctica pedagógica es mucho más que la mera institucionalidad, que encasilla 
todas las relaciones socio-espaciales que allí se dan, la reflexión vista como la 
posibilidad de trascender en el ejercicio mismo de la relación educativa posibilita 
mejores practicas. 
 
La investigación debe dejar de verse desde los albores de la alta academia, prestar 
atención a este sin número de relaciones socio-espaciales que se dan en la escuela, 
requiere de algo más que un fundamento profundo de epistemes. Requiere el interés 
y conciencia social por parte del docente, hacia la necesidad de conocer de manera 
profunda su espacio de trabajo. 
 
En conclusión, el reconocimiento de las realidades contextuales, los conocimientos 
que atraviesan la escuela brindan  la posibilidad de comprender cómo sus agentes 
se relacionan dentro de complejidades sociales, complejidades que se caracterizan 
por una evidente fragmentación, resultado en América Latina de procesos históricos 
castrados.  
 
De esta manera,  detectar emociones y racionalizaciones en la relación con el mundo 
de la vida dentro de la socio-espacialidad, permite la mejor consecución de currículos 
articulados a la realidad social  generando prácticas de transformación social. Algo 
que requiere de la preparación de docentes que sean capaces de detectar en la 
escuela la multiplicidad de factores que se relacionan  con el mundo de la vida. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Es importante brindar un balance sobre investigaciones respecto del tema. La 
selección de antecedentes se da bajo el criterio de las categorías que son 
fundamentales para la comprensión de la escuela desde lo socio-espacial, y su 
relación con la educación como posibilitadora de transformaciones. De esta manera 
se hicieron indagaciones en la Biblioteca Luis Ángel Arango, el La Biblioteca de la 
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Universidad Libre de Colombia, Biblioteca Universidad Pedagógica Nacional y en 
Redes académicas como Dialnet y Reduc.  
 
Esto con el fin de indagar sobre los aportes que se han desarrollado a partir de 
diferentes actores, sobre las temáticas centrales de este trabajo de investigación, 
particularmente, procurando aportes hacia la comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial, y como posibilitadora de transformación social a partir de la 
educación.  
 
Lo anterior justifica, la necesidad de indagar sobre socio-espacialidad, 
transformación social, correspondencia curricular, y las practicas del docente. Esto 
con el fin de dar líneas de discusión hacia el interés planteado en la investigación.   
 
 
UNIVERSIDAD ESTUDIO O PROPUESTA APORTE 
Universidad 
Pedagógica Nacional 
“Estrategias de enseñanza 
para la comprensión de los 
humedales como sistemas 
socio-espaciales: Elementos 
para el estudio socio-
espacial del espacio 
geográfico” (2011).  
Trabajo que da cuenta  del 
proceso reflexivo sobre la 
importancia de la educación 
en geografía y en ambiente 
al interior de la  escuela, 
resaltando sobre la 
categoría socio-espacial 
como parte del 
entendimiento de las 
relaciones del hombre con el 
Como elemento central dentro 
de la propuesta aquí presentada, 
este trabajo representa el 
antecedente más inmediato de la 
categoría socio-espacial con 
referencia a la escuela.  
 
Los análisis a los que llega el 
autor, dejan ver la necesidad 
imperante de entender el 
espacio geográfico desde esta 
categoría, resaltando el impacto 
que tiene el conocer de manera 
profunda el espacio.  
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espacio geográfico en 
estudiantes del grado 
séptimo del Colegio 
República de China I.E.D. 
(Machuca, 2011) 
Universidad de 
Antioquia, Colombia 
Comprensión del espacio 
como resultado de las 
prácticas sociales (producto 
social) en el cual intervienen 
“dinámicas territoriales 
ligadas a los procesos 
globales y locales, las 
restructuraciones de la 
jerarquía escales de las 
soberanas estatales y 
regionales, la emergencia de 
nuevas geografías 
estructuradas por flujos y 
reses financieras… el 
abordaje de aspectos 
sensibles de la vida 
cotidiana de los actores 
sociales” (Universidad de 
Antioquia, 2007). 
Los estudios socio-espaciales 
representan la capacidad de 
entender el espacio geográfico 
dentro de las múltiples 
relaciones sociales que en él se 
ejercen sin embargo en 
Colombia los estudios de esta 
índole no están referenciados de 
manera puntual a lo pedagógico. 
La mayoría de estos están 
ligados a las prácticas de 
urbanización y de “segregación 
espacial” 
Universidad de 
Extremadura 
Gómez, María (2003) 
Variables de éxito en la 
formación del profesorado. 
Universidad de 
Extremadura, Facultad de 
Educación. Departamento 
de Psicología y Sociología 
de la Educación.  
Se sustenta en el interés del 
Se considera la reflexión 
alrededor de entender al docente 
como un objeto de estudio y 
todos lo componentes que 
circundan la practica 
pedagógica, son elementos que 
aportan de manera directa a la 
reflexión que en trabajo de grado 
propuesto en donde se 
direcciona la reflexión a la 
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investigador para quien su 
acercamiento a la docencia 
(Magisterio) le inquieta 
indagar sobre el desarrollo 
profesional de quienes 
fueron alumnos de la 
Escuela de magisterio de 
Badajoz desde la década de 
1970.  
Lo anterior sustentado en la 
no existencia de registros 
que orientaran sobre el que 
hacer de los exalumnos de 
la escuela. 
Para lo cual plantea dos 
grandes momentos, el 
primero una sustentación 
teórica sobre la formación 
docente, su estudio y su 
satisfacción laboral, esto 
como elemento de 
evaluación y mejoramiento 
de los programas mismos de 
la escuela mencionada. 
Y en un segundo momento 
un estudio empírico en 
donde se recolecta la 
información que orienta la 
investigación, y como 
fundamento de evidencia de 
la indagación propuesta. 
De manera generar el 
generación de espacios de 
formación docente en pro de la 
mejor comprensión del espacio 
escolar.  
Por otro lado se rescata en esta 
propuesta la exaltación que se le 
hace a la importancia del 
seguimiento de egresados como 
un componente fundamental en 
la reflexión constante del 
accionar docente, y por ende de 
la responsabilidad social de la 
Universidad.  
Por último llama la atención la 
manera como la autora presenta 
la acciones investigativas de 
manera detallada. Elemento que 
puede servir de guía para la 
rigurosidad en el desarrollo de 
este trabajo de grado propuesto. 
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objetivo de la investigación 
es rastrear el desarrollo 
profesional, la satisfacción y 
los recuerdos de los 
antiguos alumnos de la 
Escuela de Magisterio de 
Badajoz, desde los años 70. 
Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Formiga, Nidia (2000). La 
Diferenciación Socio-
espacial y los Espacios 
Subjetivos de los Bahienses: 
Relación Global-Local en la 
Estructuración del Especio 
Urbano. Departamento de 
Geografía Humana, Facultad 
de Geografía e Historia. 
Universidad Complutense de 
Madrid 
 
El espacio es una 
construcción social hecha 
por los agentes que 
directamente están 
involucrados con él, es decir 
y parafraseando a Milton 
Santos (1996) el espacio 
resulta de la relación 
cambiante entre lo social y el 
paisaje. Esta quizá sea la 
tesis central a desarrollar por 
parte de la autora, que 
plantea que la problemática 
de no comprender esta 
El aporte de este trabajo es muy 
valiosos, esto por la exposición 
teórica que brinda de la 
categoría socio-espacial, 
categoría que es de complejo 
rastreo, además de dar luces y 
aportes al diseño metodológico 
para la aplicación de un análisis 
socio-espacial, algo de vital 
importancia ya que se pretende 
ver la escuela desde esta 
categoría.  
 Por otro lado, los aportes frente 
a sus hipótesis y conclusiones 
luego del ejercicio de análisis de 
teorías, resultan ser material de 
argumentación para los 
intereses de entender la escuela 
como un sistema socio-espacial 
y ver la relación de esta (local) 
con los procesos del mundo de 
la vida (global). 
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relación, la historia de los 
lugares  y sobre todo la 
relación de o local y lo 
global, pone en riesgo la 
comprensión de los lugares 
y por ende sus procesos de 
transformación.  
El trabajo parte de un interés 
por comprende de que 
manera los espacios locales 
se ven afectados por los 
procesos de globalización, 
para lo cual se hace 
necesario recrear unos 
lineamientos conceptuales 
para su interpretación. Esto 
por la necesidad de que 
comprender los 
acontecimientos del lugar es 
vital para relacionarlos con 
las dinámicas a nivel global.  
Lo anterior argumentado 
desde la idea de que 
espacio y lugar son 
conceptos que relacionan 
cosas diferentes, si bien en 
el espacio ocurre lo global 
(abstracción) en el lugar 
ocurre lo cotidiano. 
Para el caso puntual se 
toma la ciudad de Bahía 
Blanca (referente empírico) 
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por su morfología particular.  
 
Es una ciudad de alrededor 
de 350.000 habitantes, 
ubicada a unos 700 km al 
sur de la capital federal 
Argentina. El interés de 
análisis radica en su 
vulnerabilidad frente a los 
procesos globales, ya que 
es un puerto importante que 
además con la creación en 
1995 de la MERCOSUR se 
convierte en centro de 
intercambio comercial por su 
papel en el sector 
petroquímico. 
 
Se propone comprender de 
manera evidente, la forma 
como se produce el espacio, 
esto desde el análisis de la 
morfología urbana que 
representa el ejemplo 
empírico de las relaciones 
socio-espaciales. 
Perspectiva Geográfica 
Vol. 15/2010; pp. 37-
60. 
 
Castro, Carlos (2010) 
Relaciones espaciales 
universidad-ciudad: modelos 
en Bogotá. Publicado en 
revista Perspectiva 
Geográfica Vol. 15/2010; pp. 
37-60. 
Al tener dentro como categoría 
la transformación social, la 
universidad y la escuela. 
Encontramos que hay una 
relación entre ellas y que este 
trabajo suministra en lo 
metodológico una manera de 
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La relación que se establece 
entre las instituciones de 
educación superior y el 
espacio geográfico, generan 
un sin numero de 
particularidades; relaciones 
socio-espaciales, que están 
ligadas características 
morfológicas y a 
características sociales 
determinadas.  
Los estudios alrededor de 
esta relación  que se 
establece con el territorio, 
son gran calaje en países 
europeos, en donde la 
cuestión socio-espacial 
juega un papel fundamental 
en la comprensión de las 
dinámicas sociales que se 
dan en un territorio por la 
presencia, en este caso, de 
las universidades.  
Para el caso 
latinoamericano, los aportes 
alrededor del tema son 
pobres y casi nulos. Aun 
cuando se desarrollan 
indagaciones frente a las 
redes de intercambio, 
estructuras poblacionales o 
convenios, no se hace 
estudio cartográfico para la 
comprensión de las tendencias 
espaciales (morfológicas) que se 
vinculan con las relaciones 
sociales. 
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análisis puntual de las 
relaciones socio-espaciales 
que se generan en la 
relación Universidad-
territorio. 
Revista Litorales. Año 
4, n°4 
Alessandri, Ana (2004) 
"Nuevas" contradicciones 
del espacio.  Revista 
Litorales. Año 4, n°4 
 
La autora discurrirá sobre la 
necesidad de encontrar 
caminos para dilucidar 
caminos para entender 
como se produce el espacio 
geográfico, en apariencia la 
tensión se encuentra en la 
concepción de comprender 
el espacio geográfico como 
algo dado naturalmente, y 
que a partir de las relaciones 
económicas, argumentadas 
desde Lefebvre, configuran 
el espacio.  
Pero el reconocimiento de 
otro tipo de acciones, filias y 
situaciones que se dan en el 
espacio geográfico, efecto 
de relaciones diferentes a lo 
económico, es un elemento 
a tener en cuenta para la 
comprensión del espacio 
geográfico. 
Aun cuando la postura de la 
autora responde a una 
concepción radical de la 
geografía, entendiendo las 
estructuras económicas como 
elementos fundamentales en las 
relaciones con el espacio 
geográfico y su configuración, 
vale la pena rescatar su 
conclusión, que señala 
acertadamente que detrás de 
estas relaciones económicas con 
el espacio geográfico, existen 
otras mas que tienen un peso 
importante en las 
configuraciones mentales y 
físicas del espacio.  
En la escuela es necesario 
debelar estas relaciones; 
relaciones socio-espaciales, que 
no solo atienden lo económico. 
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 Universidad de artes y 
ciencias sociales, chile 
Segregación socio-espacial 
en ciudades turísticas, 
Canela Brasil.  
Estudio desde la 
segregación espacial de las 
ciudades turísticas en 
relación a la concentración 
del poder en unos pocos, 
reproducción de los 
principios de acumulación el 
capital propios del 
capitalismo generando una 
configuraciones de espacio 
geográfico determinadas por 
el acceso a la competencia 
es decir una organización 
socio-espacial en done 
claramente esta evidenciada 
el desplazamiento de 
población hacia las periferias 
menos apetecidas por el 
turismo. 
 
Esta segregación fomenta la 
marginalidad “pues ayuda a 
estigmatizaciones de dichas 
áreas comportándose de esta 
manera la segregaron como 
mecanismo de producción y 
reproducción de exclusión social, 
pobreza y eventualmente de 
conductas anómicas” (Cofre, 
2006). Estas conductas 
anómicas pueden analizarse 
desde la misma forma como 
crece una ciudad acaparando 
espacios geográficos no aptos 
para ser habitados.  
 
Universidad Nacional 
de San Martin – 
Tarapoto en Perú 
Estudio que pretendió dar 
respuesta a la 
correspondencia curricular 
de esta universidad y las 
necesidades de las carreras 
profesionales en educación, 
partiendo de la necesidad de 
concebir un currículo 
científico que respondiera a 
las necesidades de los 
profesionales requeridos 
Analizando se concluye que el 
mediano nivel de pertinencia, 
exhaustividad y coherencia del 
currículo genera  en los 
egresados dificultades en tareas 
básicas como la programación, 
evaluación de materiales 
educativos además de la clara 
falencia en formación en 
investigación 
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para ejercer en contextos 
claramente identificados.  
Grupo de Investigación 
en Currículo y 
Evaluación (GICE), 
Universidad del 
Magdalena 
“La educación superior 
frente a las tendencias 
sociales del contexto” 
 
Se propone un análisis de 
problema de la tendencias 
curriculares, dentro de los 
procesos de transformación, 
generadas por la educación 
en la globalización, poniendo 
de manifiesto la necesidad 
de desarrollos curriculares 
que respondan de alguna 
manera a estas demandas, 
buscando una actualización 
permanente del currículo, 
articulación entre procesos 
formativos y demandas 
sociales, reflexión constante 
sobre la sociedad 
contemporánea como eje 
central de una institución 
social como lo es la 
universidad, y el 
reconocimiento de la 
diversidad de actores que la 
componen. 
Entender las tendencias del 
currículo hace parte importante, 
en el análisis de las relaciones 
socio-espaciales, que como se 
vio en el planteamiento del 
problema, responden a unos 
currículos fuera de foco de la 
realidad espacial.  
 
Este referente brinda una base 
fundamentada en la diversidad 
de agentes que componen la 
universidad, lo cual en gran 
medida debe tenerse en cuenta 
en la formulación de un 
currículo. 
Universidad Nacional 
Jorge Basadre 
Grohman de Tacna 
Sobre la correspondencia de 
los componentes 
curriculares, nos deja ver la 
necesidad de articular las 
necesidades sociales junto 
En el estudio se tiene en cuenta 
el análisis de las exigencias 
sociales del mercado, 
formulando que el currículo debe 
responder de manera real al 
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con las institucionales a 
través del currículo, 
determinando que la 
existencia parcial de 
correspondencia frente a 
objetivos, plan de estudios y 
sílabos, invitando a la 
generación de 
autoevaluación por parte del 
programa evaluado, escuela 
de agronomía. 
perfil de egresado que se 
propone, dentro de parámetros 
de calidad.  El estudio concluye 
que es necesario revisar la 
correspondencia del currículo 
con lo relacionado a la práctica 
como tal, en la medida que se 
denota una parcial 
correspondencia que de no ser 
atendida tendrá efectos 
significativos en el profesional de 
esta universidad.  
En Revista 
Latinoam.estud.educ. 
Álzate, Ximena (2008) 
Transformación de la 
Realidad Social a Través de 
la Educación en Ciencias 
Sociales. En Revista 
Latinoam.estud.educ. 
 
Las ciencias sociales están 
en crisis, este es el 
argumento de la autora, 
quien plantea que el gran 
problema radica en que se 
han atomizado, 
desintegrándose en historia 
y geografía, esto evidente en 
los programas de pregrado 
en al universidades, y que 
por demás se desligan de la 
educación.  
Razón que pone en 
preocupación ya que estas 
La reflexión que se hace sobre la 
práctica educativa, representa 
un elemento para seguir 
ampliando el debate sobre la 
responsabilidad docente de 
generar procesos de 
transformación social. Y para el 
caso puntual del trabajo 
propuesto no solo el docente 
universitario, sino el docente en 
preparación. 
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son las llamadas a generar 
proceso que tengan 
incidencia social a partir de 
la generación de conciencia. 
Así plantea que son las 
ciencias sociales las que 
generan los nuevos 
escenarios de integración y 
construcción social. 
Región Y Sociedad: 
Colegio De Sonora  
“la espacialidad social en el 
estudio de la 
industrialización: estructuras 
sin escales, territorios sin 
sujetos” (1998). 
 
Se muestra una discusión 
metodológica para la 
aplicación críticamente del 
enfoque de espacialidad 
social en el estudio de los 
procesos de industrialización 
(Estrada, 1998). Se 
presentan elementos para la 
elaboración de un estudio 
socio-espacial, en donde se 
relacionan las prácticas 
espaciales orientadas y las 
prácticas funcionales 
orientadas.  
Este trabajo, brinda varios 
elementos importantes en la 
consecución de una propuesta 
en donde la escuela sea vista 
desde la categoría de socio-
espacialidad. El debate 
metodológico planteado por 
Estrada (1998), deja ver la 
necesidad de rescatar las 
realidades contextuales 
entendidas desde la 
identificación de las estructuras 
materiales y sociales.  
Universidad Libre de 
Colombia 
 Llama la atención la no 
existencia de registros que 
pudieran dar alguna orientación 
sobre estos temas en la 
universidad. 
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Análisis cuadro antecedentes  
 
En el análisis y rastreo bibliográfico se encontró que dentro de la categoría de socio-
espacialidad los estudios dirigidos al tema en el país están referidos a 
COMPRENSIONES del espacio de manera muy técnica referenciada a la utilización 
de los sistemas de geo-referenciación aplicados a lo social. A nivel latinoamericano, 
los estudios socio-espaciales están anclados al análisis de la ocupación social del 
espacio geográfico, de tal manera que en este ámbito sí se encuentran algunos 
referentes que ayudan a construir este marco referencial dejando en claro que la 
inquietud de las estrategias de enseñanza para la comprensión de la escuela como 
un sistemas socio-espaciales es aún desconocida y representa algo nuevo para 
alimentar las discusiones sobre las relaciones con el mundo de la vida, desde la 
comprensiones con el espacio geográfico.  
 
Estos antecedentes son una evidencia a nivel latinoamericano sobre  como se han 
desarrollado estudios sobre las formas de población de las grandes ciudades,  las 
formas de urbanización Y cómo estas tienen un impacto en el espacio geográfico, en 
sus representaciones, percepciones y maneras de relacionarse con él, que en 
conjunto generan variantes que afectan la cotidianidad de las ciudades.  
 
La segregación espacial aparece como un término que ayuda a entender cómo las 
dinámicas sociales generan un desplazamiento. En suma,  como referencia este 
balance bibliográfico aporta a esta investigación no solo las bases conceptuales de 
los estudios socio-espaciales sino el ejercicio real de su función dentro del estudio 
del espacio geográfico y las múltiples relaciones que en él se desarrollan 
económicas, políticas, religiosas, culturales, sociales.  
 
En tanto a la correspondencia curricular encontramos que la universidad como uno 
de los actores de transformación social, sin lugar a duda debe responder, no de 
manera “mercantilizada” a las dinámicas económicas imperantes en el mundo, sino 
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mediando entre los saberes contextuales y sus necesidades. Algo que en teoría se 
analiza, pero que en la práctica se evidencia una falta de correspondencia entre los 
contenidos diseñados y lo que realmente es necesario en una comunidad. Es 
evidente el interés generalizado por la reflexión de la correspondencia curricular, la 
atención se fija en el contexto como objeto de trasformación a partir de los procesos 
liderados en la escuela, y para el caso de esta investigación la educación superior 
como ente de trasformación social.  
 
Es evidente la falta de propuestas concretas frente a la comprensión de la escuela 
como un sistema socio-espacial, que permita la transformación social, además de 
elementos que busquen una formación del docente desde esta categoría. Si bien se 
encuentran elementos que resultan valiosos en la fundamentación de la necesidad 
de construir nuevas maneras de ver la escuela desde la educación superior, no son 
lo suficientemente amplios para aseverar que esta es una preocupación en el orbe 
académico.  
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JUSTIFICACION 
 
Alimentado por el interés despertado en el trabajo de pregrado “Estrategias de 
enseñanza para la comprensión de los humedales como sistemas socio-espaciales: 
Elementos para el estudio socio-espacial del espacio geográfico”, para optar por el 
título de licenciado en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia,  en donde se desarrollaron estrategias que favorecieran la comprensión 
del espacio geográfico, desde una categoría de socio-espacialidad, determinado y 
transformado por las relaciones que los sujetos entablan con él, y el ejercicio mismo 
de la practica docente se propone continuar con el desarrollo del tema.  
 
Con el interés propuesto, y con la motivación generada en el desarrollo de la 
Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Libre de Colombia, se 
desarrolla esta investigación que en profundidad propone, y como ya se dijo, la 
comprensión de la escuela desde la categoría de socio-espacialidad como elemento 
posibilitador de conocimiento de la realidad social que circunda la escuela, objeto de 
estudio por parte del docente.  
 
Cuando se hace referencia al espacio geográfico de manera inmediata se piensa en 
la geografía como la ciencia que dilucidaría las características, relaciones y 
particularidades de este. Pero más allá de las relaciones físicas y humanas que en el 
espacio geográfico se pudieran dar esta claro que son las humanas las que de 
manera más agresiva afectan su configuración. 
 
Si bien los efectos propios de las condiciones físicas que presenta el espacio 
geográfico tales como, su geografía, su clima y en general las condiciones que 
generan el paisaje físico, pudieran ser determinantes a la hora de entender las 
relaciones que allí se entablan, son los aspectos humanos, donde se involucran de 
manera directa las relaciones sociales (acciones del hombre sobre el espacio físico), 
las que tiene un peso predominante en la configuración de espacio, ambiente y claro 
esta de relaciones mismas entre agentes. 
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Es así como, no vasta con referenciar de manera conceptual las condiciones físicas 
de un espacio, esto en procura de generar descripciones como las desarrolladas por 
Federico Ratzel en el siglo XIX, en donde lo físico tenia un peso fundamental en la 
manera de comportamiento de las personas, este monismo geográfico los considera 
condicionantes del comportamiento social, criticado fuertemente por considerarse un 
“determinismo geográfico”, como las que postula Eduardo Santa (1983) citando a Jay 
Rumney y Joseph Maier
 1. 
 
Estos factores físicos, son evidentes de igual manera en los trabajos de Francisco 
José de Caldas, en sus descripciones publicadas en “del influjo del clima sobre los 
seres organizados (publicado por primera vez en los nums. 22 a 30 del seminario del 
nuevo reino de granada en 1808 y reproducido en Obras completas de Francisco 
José de Caldas) Bogotá, imprenta nacional, 1966, p. 79 a 119.), en donde hay una 
marcada tendencia en afirmar que los factores físicos influyen en la vida humana2. 
 
Si bien se pude afirmar que de alguna manera la organización social esta 
influenciada por los aspectos físicos del espacio geográfico, no es posible endilgarle 
en su totalidad los fenómenos sociales. Es por ello, y fue una preocupación de la 
geografía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la necesidad de estudiar el 
influjo que el hombre tiene sobre el espacio geográfico, la geografía humana será la 
abanderada en tratar de caracterizar la manera como los grupos sociales tienen 
influencia en el espacio geográfico.  
 
Adentrados en el siglo XX, el giro de la geografía a mediados de los cincuentas, 
señalaría de manera contundente que el espacio geográfico resulta de las relaciones 
                                                          
1
 Véase: Jay Rumney y Joseph Maier, en Sociología la ciencia de la Sociedad, Bueno Aires, 1953. 
Donde se afirma que las condiciones del ambiente tienen efecto directo en la configuración de 
instituciones. 
2
 Eduardo Santa (1983) plantea los factores sociales como elementos para el estudio de lo social, 
fines de esta investigación se tiene en cuenta que el espacio geográfico, es susceptible de ser 
estudiado a partir de lo socio-espacial, es decir de las múltiples relaciones que el sujeto entabla con el, 
razón por la que estos factores señalados por santa pueden ser de utilidad; lo físico, lo económico, lo 
cultural.  
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biótica y abióticas, en donde las estructuras sociales tiene gran influjo (señalar 
tendencias). Como lo señala Montañés (2001), el espacio es una construcción social, 
en donde el hombre transforma su espacio geográfico para beneficio de su propia 
existencia. Algo que resulta coherente al ver como los procesos históricos de la 
humanidad corroboran como los grupos humanos han generado transformaciones 
del espacio físico en pro de su supervivencia, basta señalar los ejemplos de la 
civilizaciones antiguas, o las adaptaciones funcionales que se generan en diferentes 
lugares del planeta donde las condiciones físicas obligan al agente a buscar medidas 
de mitigación. 
 
Es así, que la comprensión de esta relación entre el grupo social y el espacio 
geográfico, puede ser vista como el grupo social genera configuraciones, 
transformaciones y adaptaciones al espacio geográfico es un elemento que posibilita 
conocer de manera mas profunda las relaciones que en él se entablan. 
 
Ligado a esto y como elemento de transformación, la educación se enmarca en un 
punto que requiere conocer el espacio geográfico, esto por su cercanía con los 
procesos sociales, ya sea por la reproducción de discursos en su seno o por la 
problematización que pudiera llegar a hacer, todo esto enmarcado desde la 
necesidad de generar conocimiento que propenda a la transformación. 
 
La educación superior en su formación de licenciados representa un lugar común 
entre la necesidad de conocer y transformar los social, razón por la que su 
conocimiento del espacio geográfico se hace aun más pertinente. Los procesos de 
globalización a los que asiste la educación superior, la obligan a generar 
conocimientos más profundos sobre la realidad social y por ende del espacio 
geográfico. En la preparación de licenciados debe reconocerse la escuela como el 
objeto de estudio primario del agente, esto por que ella esta inscrita dentro del 
espacio geográfico viéndose afectada por multiplicidad de factores que terminan 
influyendo en su configuración y función. Factores tales como lo económico, lo 
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político, lo cultural etc.  Tienen una carga decisiva en la escuela, y por ende en los 
agentes que están involucrados con ella.  
 
De esta manera es posible argumentar el por que la necesidad de generar espacios 
de discusión y formación para el docente en preparación frente a la comprensión del 
espacio geográfico y en particular de la escuela. Ya que es el docente quien dentro 
de la estructura escolar representa un punto de referencia en lo que a practicas 
comunicativas de refiere, el no conocer a profundidad las relaciones contextuales 
que en la escuela participan, seria sesgar su actuación y por ende fracturar procesos 
de transformación. 
 
La categoría de socio-espacialidad brinda una posibilidad de comprender los 
múltiples factores que determinan el espacio geográfico, y por ende la escuela. Esta 
categoría refiere al entender el espacio geográfico como una construcción social que 
se da desde múltiples factores, como los señalados anteriormente, en donde su 
repercusión da características puntuales al contexto3.La escuela es susceptible de 
ser comprendida desde la categoría de socio-espacialidad, ya que esta resulta de un 
sin numero de relaciones, que parten de una historia cargada de discursos 
económicos, políticos y culturales. Que hoy en día son influenciados de manera 
contundente por la globalización y políticas educativas (como las planteadas por la 
UNESCO o desde Europa el Proyecto Tuning). 
 
De esta manera, y para fines de este trabajo de grado se propone generar 
estrategias que permitan la comprensión de la escuela desde la categoría de socio-
espacialidad, esto para los docentes en preparación, como herramienta de 
conocimiento social que permita dilucidar relaciones, tensiones y posibilidades de 
transformación social.  
                                                          
3
 Se entiende Socio-espacial desde la definición que tiene La Universidad De Antioquia en la Maestría 
de Estudios Socio-espaciales que señala que es “ La ccomprensión del espacio como resultado de las 
prácticas sociales (producto social) en el cual intervienen “dinámicas territoriales ligadas a los 
procesos globales y locales, las restructuraciones de la jerarquía escales de las soberanas estatales y 
regionales, la emergencia de nuevas geografías estructuradas por flujos y reses financieras… el 
abordaje de aspectos sensibles de la vida cotidiana de los actores sociales” (Universidad de Antioquia, 
2007). 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial favorece la 
transformación social desde la educación? 
 
Objetivo general 
 
Contribuir a la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial para el 
favorecimiento de la transformación social desde la educación. 
 
Objetivos específicos 
 
 Indagar el significado que favorece la  comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial.  
 
 Analizar comprensiones de la escuela como sistema socio-espacial y su 
relación con la transformación social. 
 
 Argumentar como la comprensión de la escuela como sistema socio espacial 
favorece la transformación social desde la educación. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En la construcción argumentativa de la comprensión de la escuela como un sistema 
socio-espacial, se hace necesario generar una indagación sobre algunas categorías 
que posibiliten el propósito de dar solides teórica a dos claras intenciones: la primera 
de ellas lo que se refiere a “la comprensión de la escuela como sistema socio-
espacial” y en segundo lugar a “la transformación social desde la educación”.  A 
continuación se encuentra un análisis conceptual y de teorías que serán base para la 
argumentación y análisis de los planteamientos esbozados.   
 
Se presentan ideas construidas desde diversos referentes teóricos y prácticos  para 
consolidar el estudio de la escuela desde las categorías esbozadas. Desde un 
paradigma comprensivo se propone el desarrollo de los objetivos propuestos.  
 
COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA COMO UN SISTEMA SOCIO ESPACIAL 
 
Con el fin de generar en los lectores de este documento una claridad mayor sobre la 
relación que se puede establecer entre el espacio geográfico, la escuela, lo socio-
espacial y el docente. Y articulado a la unidad de análisis referente a la comprensión 
de la escuela como un sistema socio-espacial, se presentan los argumentos que 
sustentan esta postura por parte del investigador. Esto como parte de lo que se 
denomina el análisis critico de las categorías y la fijación de postura (Ver 
Metodología). 
Agentes de transformación de la escuela: Geografía humana 
 
El espacio geográfico es sin lugar a duda donde confluyen la acciones; vita activa 
(Arendt, 1958). Generando relaciones entre sus componentes animales, naturales y 
humanos, que en su complejidad constituyen este escenario. La escuela pertenece a 
esta construcción del espacio geográfico y es participe dentro de las relaciones 
políticas, sociales, culturales, económicas, religiosas y demás. La comprensión de la 
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escuela enmarcada dentro de este escenario supone la comprensión de las 
características del mismo y de las teorías que lo estudian. 
 
La geografía entendida como la ciencia del estudio del espacio geográfico nos lleva a 
la necesidad de conceptualizarla dentro de lo que se refiere a estudio de las 
relaciones humanas con el espacio geográfico: geografía humana. 
 
Considerada como la ciencia social del territorio, esta se presenta como una 
herramienta para el entendimiento de las relaciones que se dan en el espacio tiempo, 
para el análisis de las relaciones espaciales que allí se dan. Su recorrido historio 
presenta algunos cambios que se hacen necesario precisar, aun cuanto en su base 
teórica presenta una continuidad. 
 
Friedrich Ratzel (1844-1904) considera que la geografía humana esta centrada de 
manera puntual en la explicación de las relaciones sociales, considerando la 
influencias del medio físico en estas relaciones, si bien caía en lo que denominamos 
determinismo geográfico significo un gran avance dentro de la fundamentación de 
esta ciencia. 
 
Aun cuanto la geografía se centro en el estudio y explicación de los aspectos físicos 
–figura, dimensiones, movimientos-  la geografía resultado  de las grandes 
revoluciones de pensamiento, comienza a interesarse por la relación que el ser 
humano entabla con el espacio geográfico (S. XVIII), dos grandes exponentes de 
esta época y considerados como los padres de la Geografía moderna, al incluir al ser 
humano como participe de las transformaciones que en el espacio geográfico de dan 
son Alexander Humboldt (1769-1859) y Kart Ritter (1779-1859), quienes con gran 
esfuerzo intentaron evidenciar estos efectos del hombre sobre el medio geográfico, 
esfuerzo complejo al carecer de elementos empíricos para demostrar de manera 
convincente.  
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Al ser un estudio de lo social en el espacio geográfico, el debate se centro en la 
complejidad de darle carácter universal, se afirmaba de manera critica que el estudio 
del espacio geográfico recaía en la relaciones sociales que se dan en la una región 
determinada, además que la geografía física tal como se conocía estaba 
direccionada al estudio físico-natural mas que cualquier cosa, excluyendo así al 
hombre como actor del paisaje. 
 
Es solo hasta la aparición de las geografías radicales en el siglo XX, en donde se 
clarifican conceptos frente a la explicación de la geografía humana y su estudio del 
espacio geográfico, en donde el ser humano entra como actor principal en su 
transformación, considerando que este es quien construye el espacio (Montañez, 
2000). Lo que para Lefebvre es el resultado de la relación de fuerzas productivas y 
relaciones de producción, poniendo de manifiesto la cooperación entre ciencias. 
 
Teniendo en cuenta que los procesos sociales, son el resultado de un momento 
histórico y espacio geográfico determinado, hoy asistimos al revertimiento teórico en 
donde por estos mismos procesos sociales, el espacio físico deja de determinar el 
accionar del hombre y es el hombre quien determina la configuración de estos 
espacios geográficos, construyéndolos según sus necesidades inmediatas.  
 
Los intereses humanos hoy día generan  en gran medida la apropiación del espacio 
geográfico, y de esta manera la necesidad de entenderlo desde otras categorías, es 
allí donde la Geografía Humana tiene un gran peso para este análisis. 
  
En la construcción de la geografía humana, encontramos varios enfoques, como lo 
es el radical ligado a la visión marxista del hombre resaltando el espacio como 
elemento para las estrategias capitalistas, el determinismo enfocado a la explicación 
causar entre fenómenos físicos y fenómenos humanos, el enfoque anarquista 
enfocada al análisis de las relaciones que la geografía entabla con el poder y el 
imperialismo, las corrientes clásicas que resultan de la imposibilidad que tiene el 
determinismo de explicar de manera universal; en esta se destacan la posibilista, el 
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enfoque cuantitativo muy referenciado al carácter estadístico de las relaciones, y el 
enfoque postmoderno para quienes se debe resaltar las relaciones a nivel local, 
estatal y global, dejando por sentado la no existencia de leyes generales o absolutas.  
 
Otra corriente, la humanística, proporciona grandes herramientas para el 
entendimiento de las relaciones del ser humano con el espacio geográfico, y para los 
fines de este trabajo será este enfoque el que se asumirá como base argumentativa.  
 
La geografía humanística, inscrita dentro de la geografía humana nace en lo setenta 
con el claro reto de convertir al ser humano en el centro del estudio frente a los 
cambios que se dan en el espacio geográfico. Se toma al ser humano como un 
agente activo  y decisivo en los cambios acaecidos en determinado lugar, para 
Delgado (2003) “Esta visión antropocéntrica permite la comprensión de los humanos 
y la naturaleza como un sistema unificado por referencia a la necesidades humanas, 
y el estudio de dicho sistema constituye el objeto de una geografía unificada”. 
 
El gran salto dado por la geografía, en el caso puntual la geografía humanista en 
palabras de Delgado (2003): 
 
Ya no aparece el hombre sobre un plano ininteligible acaecido por gracias 
divinas o eminentemente geológicas, no; el hombre participa activamente de la 
construcción de sus escenarios no solo los modifica físicamente, sino que su 
subjetividad hace parte de la construcción de lo simbólico en el espacio, el lugar. 
 
Algo que sin lugar a duda pone de manifiesto que la interpretación del espacio esta 
sujeta por percepciones, generadas alrededor del espacio geográfico, estas 
concebidas desde la cotidianidad. 
 
La geografía como es evidente ha sufrido múltiples transformaciones en su raíz, 
llegando a reconocer una multiplicidad de actores sobre el espacio geográfico, el 
hombre sin lugar a dudas uno de los principales. Es así como el estudio de esas 
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relaciones que el hombre entabla con el espacio geográfico son de vital importancia 
para el entendimiento de su transformación. 
 
Escuela en  el  espacio geográfico 
 
La escuela se enmarca dentro de lo que denominamos espacio geográfico, en ella 
confluyen un sin numero de situaciones, actores y elementos que determinan en gran 
medida su configuración, el espacio geográfico agrupa cargas emocionales, 
simbólicas y colectivas resultado de la pertenencia e identidad que genera en el 
sujeto, estos elementos ponen por sentado que este es construido por el ser 
humano. De esta manera, tomamos la escuela como un elemento del espacio 
geográfico es útil para comprender como en esta se dan relaciones socio-espaciales. 
 
De manera general el espacio geográfico representa el objeto de estudio de la 
geografía, es el lugar en donde se dan las relaciones de coexistencia entre las 
acciones humanas y lo natural. Enmarcado dentro de la escala de tiempo se 
determina por  los procesos de superficie, intervenciones del hombre generando lo 
que conocemos como el dinamismo del paisaje4. 
 
Entendido en un principio como la localización de objetos en contenedores 
espaciales,  con la entrada de la geografía al positivismo se comienza a comprender 
el espacio geográfico como algo que existe “per-se”, sin requerir de la existencia del 
ser humano (Delgado, 2003). Es decir, se hace una gran diferenciación entre lo que 
es natural y lo que representa el espacio construido por el efecto antrópico del 
hombre. Es solo hasta mediados del siglo XX como se vio en el desarrollo de la 
categoría de geografía humana, en donde el hombre adquiere un papel protagónico 
en las relaciones con el espacio geográfico, resultado esto de la influencia de los 
estudios fenomenológicos (Bollnow, 1969). 
 
                                                          
4
Paisaje: extensión de terreno compuesta por la agregación de componentes que interactúan y que 
se repiten a través del espacio. 
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Si bien, el espacio geográfico entendido desde el mundo de la vida existe de manera 
individual a la existencia del ser humano, se sabe y como se desarrollara mas 
adelante, mundo de la vida se compone por demás de lo cultural, lo social y lo 
personal, de tal manera que el ser humano construye su espacio geográfico a partir 
de sus necesidades, generando así distintas relaciones, relaciones socio-espaciales.  
 
La interacción del hombre con su espacio geográfico no solo transforma este último, 
de igual manera, y teniendo en cuenta la ecología humana, el ser humano genera 
procesos de adaptación y transformación respecto a su ambiente: 
 
Los humanos se transforman la tierra para convertirla en su casa, pero al 
hacerlo se transforman ellos mismos no solo mediante la propia acción que 
representa esta transformación, sino también por los efectos que esta tierra 
transformada ocasiona sobre la especie y la sociedad humana (Delgado, 
2001). 
 
Por lo tanto, el espacio geográfico se inscribe dentro de lo que denominamos el 
mundo de la vida, los análisis que se desarrollan en él, forman una herramienta para 
la comprensión de las relaciones socio-espaciales que se desarrollan, la escuela no 
solo pertenece al espacio geográfico, al mundo de la vida, sino que adquiere valor 
sobre la transformación del mismo, lo anterior desde las relaciones socio-espaciales 
que contextualmente desarrolla.  
 
El sistema Holístico en el espacio geográfico 
 
Teniendo en cuenta la integración entre las acciones y los objetos, este enfoque 
pretende acoger no solo los componentes físicos del espacio geográfico, también los 
componentes sociales en lo que para Milton Santos (2000) es el lugar “donde toda 
creación de objeto responde a condiciones  sociales y técnicas en un momento 
histórico determinado”. Su reproducción también obedece a condiciones sociales” (p. 
59). 
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La acción toma un papel preponderante en la configuración de espacios geográficos, 
un ejemplo de esto es la escuela, que resulta precisamente de estas relaciones. Este 
desplazamiento del sujeto en el espacio geográfico, lo obliga a generar 
transformaciones (acciones) para la modificación de situaciones  (Santos, 2000).  
 
Estas acciones resultan importantes ser detectadas por el docente, quien en la 
escuela juega un papel orientador de los procesos educativos y por ende de 
transformación social, en palabras de Simondon (Citado por Santos, 2000), 
distinguiendo entre acciones técnicas y acciones simbólicas: 
 
 “tres formas de actuar: técnica, formal, y simbólica. El actuar técnico lleva a 
interpretaciones formalmente requeridas por la técnica. El actuar formal supone 
obediencia a los formalismo jurídicos, económicos y científicos, y existe un 
actuar simbólico, que no esta regulado por el calculo y comprende formas 
afectivas, emotivas rituales determinados por modelos generales de significados 
y representación“(p. 70) 
 
Así es comprensible, como el sistema planteado de acciones tiene una fuerza 
fundamental en el objeto. La escuela se constituye como el objeto y las acciones 
responden a las relaciones socio-espaciales que se generan y la configuran, lo 
político, lo social, lo económico, lo cultural, etc. Razón que fundamenta la idea que 
quienes se involucren con esta realidad, deben ser capases de conocer a 
profundidad, de dilucidar estas acciones generando mejores comprensiones sobre el 
espacio geográfico y la escuela.  
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La construcción del espacio geográfico 
 
Teniendo en cuenta que el espacio geográfico esta regulado por las configuración 
que el sujeto hace se este5. Es posible explicar lo anterior desde la postura de 
entender dos elementos de análisis del espacio geográfico, el espacio percibido y el 
espacio representado, el primero como el resultado del contacto directo del sujeto 
con el espacio geográfico, y el segundo partiendo de la evocación6. 
 
Para Bruner la construcción de espacio, se da desde lo inactivo es decir como 
acciones motrices dentro del espacio geográfico, lo icónico en donde se dan 
construcciones de esquemas espaciales y lo simbólico que asume lo lingüístico en la 
representación del espacio geográfico.  
 
Esta relación que entabla el sujeto con el espacio geográfico, demuestra la carga 
subjetiva que tiene la configuración de este. El lograr dilucidad relaciones socio-
espaciales, es dar apertura a la reflexión de como se produce el espacio geográfico 
en determinado lugar, la escuela inscrita dentro del espacio geográfico es susceptible 
entonces de ser analizada desde lo socio-espacial como se ha hecho evidente. En 
palabras de Santos (2000) “el espacio geográfico es el conjunto de formas que, en 
un momento dado expresa las herencias que representa las relaciones localizadas 
entre el hombre y la naturaleza” (p.86). 
 
Relaciones socio-espaciales en el mundo de la vida: Ecología Humana 
 
El espacio geográfico como ya se ha las relaciones del hombre y su espacio 
geográfico, son parte del estudio de la sociología quien además tiene algunas 
                                                          
5
 Teniendo en cuenta la postura de Gustavo Montañés (2001), al plantear que el espacio geográfico 
es una construcción del sujeto. Aun así, se comprende la importancia de múltiples factores en la 
configuración de este, como lo es lo físico.  
6
 Piaget plantea la concepción del espacio representado desde tras puntos, lo topológico que analiza 
los estados de ordenación, lo proyectivo orientado a la forma como se ve un objeto y lo euclidiano que 
da relevancia a las medidas, distancias. Esto será parte de un primer acercamiento a entender el 
espacio.  
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vertientes en las que encontramos la geografía humana y la ecología humana, la 
primera de ellas ya desarrollada en el apartado anterior de este texto, la segunda 
profundizada a continuación.  
 
En ambas el hombre aparece como un actor principal en la transformación del 
espacio geográfico, desarrollado a lo largo de este escrito, se introduce categoría de 
ambiente, ya que  la definición de ambiente recoge en gran medida lo que se concibe 
como espacio geográfico, además de ser en la ecología humana la categoría 
principal, al analizar las relaciones que el ser humano entabla con su ambiente 
(espacio geográfico). 
 
Como ya se vio, el ser humano plantea relaciones con su ambiente próximo de 
manera muy puntual, en donde sus intersubjetividades, presiones sociales y demás 
configuran su interacción, la escuela es el resultado de la multiplicidad de actores, 
objetos y situaciones que configuran un ambiente muy particular, estas relaciones 
socio-espaciales tienen efectos contundentes en todo el conglomerado ambiental. 
Así que, se hace necesario la comprensión de estas relaciones apoyados en las 
herramientas teóricas ya expuestas con anterioridad, con la profundización que 
ofrece la ecología humana frente a la relación del ser humano y los factores sociales 
que permiten esta relación ambiental. 
 
La ecología de manera general busca comprender tanto la vida en su conjunto como 
poblaciones particulares de seres vivientes (Hawley, 1962), la ecología humana 
resulta de una especificidad de la ecología, razón por la cual se hace necesario 
ampliar sobre este devenir.  
 
Para Hawley (1962) la ecología esta enfocada en el como se multiplican y crecen los 
seres, esto dentro de un medio en constante cambio pero que en ultimas resulta 
limitado, en una constante lucha de contrarios en donde el fenómeno no es 
individual, sino colectivo.  
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El conglomerado social entabla una relación mutual con su mundo físico esta dentro 
de la euritolerancia, algo que es evidente en la historia misma de las grandes 
civilizaciones, que como su adjetivo lo sugiere lograron adaptarse y transformar para 
beneficio propio su entorno, impregnándolo de características propias, dejando 
configurado este mundo de la vida. Esto como resultado de una acción social 
colectiva. 
 
El crecimiento poblacional respecto de un espacio geográfico determinado genera en 
los individuos relaciones de aparente equilibrio, ya que estos se adaptan 
mutuamente para la mejor utilización del Hábitat, es decir la comunidad, entendida 
desde la concepción del ecólogo, se convierte en el lugar de socialización y es la que 
determina la adaptación del organismo al medio.  
 
Así pues, el objetivo central de la investigación ecológica parte de la necesidad de 
comprender las formas y el desenvolvimiento de la comunidad con los factores 
propios del medio, buscando el análisis profundo de las diferentes comunidades que 
aparecen en determinados hábitats, mirando la relación mutua que entablan estos 
actores, relaciones que van mas allá de algo ecológico, son relaciones socio-
espaciales que determinan la manera de percibir el mundo de la vida.  
 
Lo anterior deja en evidencia la relación que la ecología tiene con la sociología, 
interesada esta en las relaciones eco-sistémicas que se dan alrededor del medio, 
pero tiene en cuenta al hombre como actor fundamental en las transformaciones que 
en él se dan. La ecología humana, tiene en cuenta estos factores.  
 
Ecología humana como campo especial de estudio (Hawley, 1962) se puede definir 
como la forma y el desenvolvimiento de la comunidad en la población humana 
(Hawley, 1962). Aun cuando guarda relación con la ecología biológica, hay que 
resaltar la estructura social humana con evidentes grados de flexibilidad y 
refinamiento de conducta, evidenciado en el control que este a lo largo de la historia 
sobre el ambiente, con la utilización de herramientas especializadas para tal fin. 
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Es por esto que la ecología humana es práctica, ya que se aleja de la ecología 
generar al endilgarle al ser humano  la capacidad de transformación eco-sistémica 
dentro de estructuras sociales claramente definidas, las cuales son evidentes a lo 
largo del estudio social.  
 
Elemento que genera un elemento en la comprensión de las relaciones socio-
espaciales, que para el caso puntual e interés de este trabajo brinda caminos para la 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, que transforma su 
espacio eco-sistémico.  
 
Percepción del espacio: La Escuela 
 
Esta claro que el espacio geográfico, esta cargado de una serie de sentimientos, 
interpretaciones y subjetividades, que enmarcan la manera como se apropia el ser 
humano de este, no obstante  hay que recordar que el mundo de la vida como 
construcción en su conglomerado determina de alguna manera al ser humano, por 
consiguiente la percepción que se da sobre este es particular a cada individuo. De 
esta manera, comprender de que manera los sujetos perciben el espacio geográfico 
–que representa su ambiente se socialización- permite un mejor entendimiento de las 
relaciones socio-espaciales.  
 
La geografía de la percepción posibilita entender como el ser humano percibe su 
espacio geográfico. Nace de por la necesidad de ver al hombre mas allá de un 
simple Homo Economicus, rompiendo con los modelos de la geografía cuantitativa 
(Boulding, 1956). Inscrita dentro de las geografías humanistas, pone como centro de 
estudio al hombre y su relación con el espacio geográfico, resaltando la manera 
como interpreta, categoriza y se relaciona. La psicología se convierte en el nuevo 
paradigma utilizado por los geógrafos para el estudio de las transformaciones del 
espacio geográfico.  
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En efecto, cada ser humano tiene una percepción sesgada sobre la realidad 
resultado de sus subjetividades, experiencias y proyecciones sobre si mismo –
aspiraciones- que conjugadas con su interacción con el espacio geográfico cercano 
generan los fenómenos. Fenómenos que incluyen la actuación de múltiples actores, 
objetos, seres humanos y acciones. Llegar a comprender de manera próxima la 
manera como los seres humanos, en este caso los que componen el conglomerado 
de la escuela, perciben el espacio geográfico permite identificar de manera mas 
acertada las relaciones socio-espaciales, ya que lo elementos del espacio geográfico 
“cobran un valor esencial en la configuración mental que los ciudadanos poseen de 
su espacio vital” (Linch, 1974). 
 
Este el espacio percibido se relaciona directamente el ser humano y su experiencia 
viva sobre el espacio. Las relaciones socio-espaciales, son evidentes más para 
nuestros sentidos; lo político, económico, social y cultural, ocupación social del 
espacio geográfico es leída desde nuestra cotidianidad así que apoyados en el 
conocimiento cotidiano de lo local, el análisis de la escuela y las relaciones sociales 
de ocupación que se dan allí, se puede reflexionar y comprender el espacio 
geográfico desde la geografía de la percepción (Machuca, 2011).  
 
La percepción sobre el espacio geográfico que se da en los actores de la escuela, es 
de vital importancia en el estudio de las relaciones socio-espaciales, al permitir la 
detección de subjetividades, topofobias y topofilias (Tuan, 1974)7, nodos, mojones, 
bordes y sendas (Linch, 1974)8, elementos que brindan una mejor comprensión de 
las relaciones socio-espaciales que se dan alrededor de la escuela y que le dan 
características únicas. 
 
                                                          
7
 Tuan propone analizar las relaciones que se dan con el espacio geográfico, desde el agrado y el 
desagrado que producen en la percepción los lugares. Razón por la que utiliza los temimos señalados.  
8
 En su libro La Imagen de la Ciudad (1974), Linch presenta una categorización para poder explicar 
como esta configurada la ciudades, con el fin de poder significar las percepciones que hay dentro de 
la relación espacio geográfico y sujeto. Se presentan entonces: la sendas como centros de producción 
económica, los bordes como los limites, los nodos como puntos estratégicos de agrupación y los 
mojones como puntos de referencia.  
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De esta manera y teniendo en cuenta la exposición desarrollada en este apartado se 
puede afirmar que la relación que se entabla entre el espacio geográfico, la escuela y 
lo socio-espacial, radica particularmente en comprender que la escuela esta inscrita 
dentro de las dinámicas del espacio geográfico, este construido a partir de las 
relaciones que los agentes entablan con el, cargándolo de significados. 
 
Es así, como la escuela posee unos significados y características que son necesario 
debelar, por ende la socio-espacialidad recoge es multiplicidad de factores que en 
conjunto la configuran. 
 
El crecimiento de la ciudad, el impacto que tienen sus conurbaciones frente a los 
espacios de ruralidad, tienen en efecto un peso en las configuraciones de escuela 
por parte de los agentes involucrados. Las condiciones en que se enmarca esta 
construcción, ya sea desde lo histórico, lo económico, lo político o lo cultural, son 
necesario dilucidarlas por parte del docente. 
 
Este trabajo de comprender la escuela desde lo socio-espacial, implica un 
conocimiento sobre el espacio geográfico que circunda la escuela, sus agentes como 
medio de detección de realidades particulares excluidas por los macro-currículos. 
 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN 
 
Como camino para el desarrollo de lo propuesto, esta investigación busca evidenciar 
la transformación social desde la educación, con el fin de ser el apoyo para la 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial. A continuación, se 
presenta una argumentación que posibilita ver la relación de la educación con la 
transformación social. Desde una perspectiva que favorezca la formación de 
docentes.  
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Necesidad de educar para emancipar: El Mundo de la Vida 
 
Rescatar la responsabilidad social del docente frente a los contextos a los que se 
enfrenta día a día  resulta imperante para la consecución de aprendizajes 
significativos en pro de la transformación social, la escuela es un ambiente complejo 
cargado de subjetividades, donde se deben lograr procesos de critica consiente de 
los escenarios externos a ella: El mundo de la vida. 
 
Para Habermas (Atencia, 1996) el mundo esta compuesto por tres categorías que se 
entrelazan y lo componen, la cultura, la sociedad y la personalidad, cada una de ellas 
determina acciones en el contexto, ya sea desde lo objetivo, lo subjetivo o social. 
 
Cada una de ellas busca el entendimiento de las relaciones sociales; la cultura 
entendida como el la construcción comunicativa y de interpretaciones para el 
entendimiento de algo en el mundo, centrada en la dimensión semántica, busca 
asegurar la continuidad de la tradición, siendo un saber valido. Algo que 
evidentemente esta olvidado en contextos latinoamericanos, y que sugiere la 
necesidad imperante de rescatarla, es así como el rescate de la conciencia histórica 
resulta fundamental.  
 
La sociedad, son las estructuras que legitiman y regulan los agentes pertenecientes 
a los grupos sociales, centrada en el espacio social, busca la conectividad de nuevas 
situaciones con las estructuras ya concebidas. Resulta de los procesos sociales, en 
donde de alguna manera la constitución del estatuó quo es objeto de normalización.  
 
La personalidad son las capacidades que le dan al sujeto la capacidad del lenguaje 
y de la acción, asegurando la novedad en un tiempo histórico. Es el SER puntual, el 
sujeto entendido como algo privado, que posee subjetividades claras frente a las 
relaciones que entabla con su entorno.  
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Estas categorías están en constante relación, para Habermas son la base de la 
sociedad. Mientras el primero parte de la subjetividad y las relaciones de esta con la 
sociedad, el sistema es una estructura independiente que actúa como observador 
donde cada una de las acciones es examinada en su impacto a este. 
 
Aun así, el sistema como unidad independiente relaciona las categorías del mundo 
de la vida; la cultura se relaciona con la producción cultural, la sociedad con la 
integración social y la personalidad con la formación de la personalidad. Aunque no 
de manera igualitaria, hay que hacer precisión que aunque se parte del supuesto de 
la independencia de estos dos, sistema y mundo de la vida, el mundo globalizado 
pone en evidencia la tendencia de la desaparición del segundo. El sistema como 
estructura persigue otros intereses, que en su raíz deshumanizan las relaciones 
sociales, ya que este acoge la figura de familia, judicatura, el estado y la economía, 
generando un distanciamiento del  mundo de la vida.  
 
Es así como se hace la distinción entre el sistema y el mundo de la vida, en donde el 
primero es una estructura organizativa que ha evolucionado a lo largo de la historia, 
situándose actualmente en una relación económica-política, mientras que el mundo 
de la vida es la representación misma de la sociedad (Atencia, 1996). Algo que pone 
de manifiesto la necesidad de lo social y la socialización, la interacción y la 
comunicación.  
 
Para el mantenimiento del sistema actual (antes se centraba en la acción 
instrumental y la acción estratégica), es necesario la aplicación de dos subsistemas, 
el subsistema económico capitalista y el subsistema de la administración publica. 
Esta necesidad de mantener el sistema, pasa por encima del mundo de la vida, casi 
que negándolo.  
 
Es evidente que la lectura que hace Habermas desde la escuela de Frankfurt, 
entendiendo la sociedad humana como un conglomerado de relaciones que se dan 
desde la comunicación definiendo las acciones que tienen una carga significativa y 
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simbólicamente estructurada (Millán, 2000). Circunstancia que pone de manifiesto 
que es la comunicación la que genera las acciones que de alguna manera entran en 
articulación con las estructuras planteadas. 
 
Tener en cuenta esta relación brinda la posibilidad de entender la escuela como 
mundo de la vida, en donde se dan procesos respecto de la cultura, la sociedad y la 
personalidad. Constitutivamente estas se relacionan con un sistema,  que se puede 
ser entendido como las estructuras macro-curriculares. Eje y centro de estudio de la 
universidad en su preparación de educadores ver figura No. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. La escuela en el Mundo de la Vida: 
Relación con  los macro-currículos  
 
 
La comunicación en su interés del entendimiento en la configuración de las 
relaciones sociales, resulta imperante, es así como el docente en preparación  en su 
pretensión de generar procesos de enseñanza-aprendizaje debe procurar el 
conocimiento de las relaciones entabladas en la escuela, teniendo en cuenta las 
relaciones directas e indirectas que se dan entre el mundo de la vida y el sistema, 
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buscando la articulación de procesos emancipatorios, centrados en la critica 
recuperando el tan olvidado mundo de la vida.  
 
Conocer la escuela, representa una necesidad ética en la educación, buscando la 
recuperación de la reflexión del SER, la sociedad y la cultura, esto como elemento 
para fortalecer una educación emancipadora, como elemento central en procesos de 
transformación social. Elementos que sugieren la necesidad estructural de 
repensarse la educación, en este caso la superior, desde sus contenidos, propósitos 
y claro esta sus pedagogías y didácticas.  
 
Constructivismo: Pedagogías Activas 
 
La educación presenta a lo largo de su historia grandes matices sobre lo que es su 
naturaleza misma desde la educación tradicional, hasta las pedagogías activas que 
involucran al estudiante de manera certera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para Not (1983) dos son los grandes modelos pedagógicos que podemos rescatar, 
hetero-estructurales y auto-estructurales.  
 
El primero de ellos es el maestro el centro de la enseñanza, dando relevancia a lo 
que acontece en el aula como ambiente único de asimilación de los conocimientos 
impartidos de manera magistral. Mientras que el segundo, el auto-estructural, 
propone que es el estudiante el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
donde la comunidad académica debe favorecer los procesos de socialización, ya que 
el estudiante aparece como un constructor de su conocimiento alentado por su 
propio interés.  
 
De esta manera el maestro se sienta en el transmitir (repetir) y el estudiante en 
copiar (imitar), partiendo de la repetición como fin único para la aprensión del 
conocimiento impartido, dando un carácter de poca o nada significación a los 
contenidos expuestos (Ausubel, 2001).  
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De esta manera la educación tradicional configuró una escuela en donde no se tenía 
en cuenta el carácter reflexivo de los contextos, dejando al estudiante maniatado a lo 
que está escrito y dejando a un lado sus sentimientos, preguntas y pasiones frente a 
lo que lo rodea, situación evidente en múltiples programas de pregrado en donde lo 
contextual es dejado a un lado, para dar paso a lo que “se debe aprender” originando 
una acumulación de saberes sin articulación alguna con las prácticas profesionales.  
 
Por otro lado, la aparición de las pedagogías activas argumentadas desde la 
enseñanza-aprendizaje auto-estructurante, rompen con el paradigma en el cual el 
maestro es quien organiza toda acción en el aula, es el estudiante el centro de la 
educación dándole aptitudes y actitudes para su autoeducación, dando respuesta a 
sus propias necesidades y motivaciones. Resaltando en la  necesidad innata en el 
estudiante por preguntar todo sobre lo que lo rodea, esta curiosidad sin lugar a duda 
es coartada y alimentada de taras en el ejercicio de la educación universitaria, 
generando una deshumanización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
 
Las corrientes pedagógicas configuradas desde el constructivismo proponen una 
recia defensa sobre la auto-estructuración, al poner al estudiante en el centro del 
proceso, dando un giro total a lo que las estructuras hetero-estructurales de la 
escuela tradicional y para este caso lo que se refiere a la educación universitaria, así 
que se brindará al lector un pequeño balance de lo que son estas pedagogías y su 
relevancia en la educación universitaria.  
 
En el constructivismo, el conocimiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de las disposiciones internas de una persona”… es una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre estos dos factores…” (Carretero, 1993), es decir, en este paradigma, el 
conocimiento no es algo que se inyecta, no es algo que resulta de la nada, sino que 
hace parte de un conglomerado de procesos dinámicos, móviles a la medida que el 
sujeto interactúe con su mundo y sus congéneres, es un proceso complejo y como tal 
requiere de escenarios de reflexión constante, aquí también nace la necesidad de 
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pensar la educación como algo que no solo ocurre al interior de la escuela “el 
conocimiento no es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano” 
(Carretero, 1993) así, este es un proceso que solo se culmina con el fin de nuestra 
vida. 
 
Es así como el aprender haciendo surge como una necesidad para comprender 
mejor el medio social haciendo participes a los estudiantes de lo que sucede a su 
alrededor. Esta es una manera de asumir la escuela activa, dándole características 
biológicas vitales para la configuración de proyectos de vida dentro de las 
comunidades. Este modelo pedagógico activista resalta la importancia que tiene el 
conocimiento del estudiante hacia el mundo regalándole el primer paso a él.  
 
De esta manera, el entendimiento de las transformaciones de la escuela procurara 
por un interés sobre el estudiante desde el pregrado para su transformación en su 
práctica docente, generando acciones reales en los contextos, entendidos como se 
ha hecho trasversal en este texto desde la socio-espacialidad.  
 
La Apuesta De Transformar 
 
Entender la escuela desde el ámbito socio-espacial resalta en ella la capacidad de 
transformación social que le corresponde, de igual manera es entender como las 
dinámicas globales tienen un peso sobre las políticas educativas que en algún 
momento pretenden responder de manera acelerada a la competencia sin sentido de 
la calidad global, sin tener en cuenta la calidad local. Esto lo único que genera es el 
desconocimiento por parte de estas políticas de los lugares y situaciones que allí se 
dan y que en fin último son actores primordiales de las realidades sociales.  
 
Vale la pena reflexionar sobre el papel de la escuela en un contexto definido por 
estrategias orientadas a transferir conocimientos sin ningún filtro crítico. Se considera 
que las escuelas deben funcionar como pequeñas empresas productoras de 
servicios educacionales lo que obliga a hablar de competitividad calidad, eficiencia. 
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Así pues, la educación es convertida en un simple producto para el refuerzo del statu 
quo,  “la inversión en educación es productiva cuando sólo son aquellas habilidades, 
conocimientos y atributos adquiridos por el hombre y capaces de aumentar la 
capacidad de trabajo” (Finkel, 1998). Es acá en donde las propuestas 
transformadoras dentro de la educación tienen su acerbo, como punta de lucha en la 
consecución de proyectos políticos creados desde la base misma de la sociedad, 
buscando el cambio de las miradas globalizadoras hacia las miradas locales.  
 
El paradigma de una educación transformadora considera el hecho educativo desde 
un planteamiento con consecuencias sociales, y el conocimiento como el producto de 
las interacciones y riquezas entre los distintos componente de la escuela y las 
estructuras del contexto (Gardner, 2000). Este tiene como característica la mirada 
abierta, flexible del contexto para generar conocimiento y acciones sobre la vida. 
 
Saber y saber hacer, son componentes fundamentales de la escuela trasformadora, 
evidenciados en los objetivos planteados y asumidos por la comunidad educativa en 
los ámbitos, familiares, escolares y en el ámbito social, buscando la afectación 
positiva en el estudiante de su pensar, su hacer, su sentir. Este desarrollo humano se 
ancla en la igualdad como progreso y medio para la consecución de una sociedad 
más justa y equilibrada, que observa el  futuro de manera crítica y reflexiva 
comprometiéndose así con su transformación.  
 
Para Iafrancesco (2004)  la misión de la escuela transformadora  recae en “formar al 
ser humano en la madurez de sus procesos, para que construya el conocimiento y 
transforme su realidad socio-cultural, resolviendo problemas desde la innovación 
educativa”, algo que sugiere el establecimiento de nuevas relaciones de los agentes 
educativos, es decir la ruptura de los roles tradicionales que posicionan al maestro 
como único poseedor del conocimiento y por tal  le brinda una posición superior al 
estudiante, relación que se ha perpetuado aun luego de las reflexiones pedagógicas 
de los últimos años.  
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De esta manera la concepción de modelos Holísticos en la educación se convierte en 
una necesidad puntual para la ejecución de currículos en donde la transversalidad 
tenga un papel principal para la comprensión del entorno desde lo socio-espacial, en 
donde el aprendizaje significativo le brinda al estudiante la posibilidad de actuar de 
manera eficiente frente a sus problemáticas puntuales.   
 
La necesidad de generar en el estudiante conocimientos y habilidades para participar 
en el mundo público  de una manera reflexiva y critica es el objetivo de la escuela 
transformadora, obligando “prácticas educativas que conecten el pensamiento crítico 
con la acción colectiva, el conocimiento y poder con una impaciencia profunda con 
respecto al status quo, y a la mediación humana para la responsabilidad social” 
(Giroux, 2000). El currículo debe ser entonces organizado alrededor y con la 
participación de las comunidades quienes le impregnan su prácticas políticas, 
culturales regalándole el sentido histórico, identitario y de lugar además de formar al 
futuro docente desde una comprensión holística de la escuela.  
 
El reto de la educación: Conciencia histórica 
 
Rescatar la conciencia histórica es sin lugar a dudas un primer paso para la 
recuperación no solo de la virtud latinoamericana, sino de la filosofía universitaria 
contextualizada a esta realidad. Quinar (2005) propone a partir de la propuesta de 
Hugo Zemelman la necesidad de rescatar la   episteme de la conciencia histórica, 
profundizando en la complejidad del conocimiento como relación del sujeto concreto 
con su existencia y de las implicaciones que este como de comprender los 
epistémico tiene en los procesos didácticos.  
 
Es generar la ruptura de paradigmas casi que momificados en las estructuras 
educativas a nivel latinoamericano, con el fin de generar actitudes criticas frente a los 
procesos globalizadores de la actualidad, que ponen de manifiesto la realidad de 
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paradigmas de antaño que no están dejando transformación dentro de la sociedad 
relegando la escuela a una reproducción de saberes sin sentido.  
 
El rescate de la conciencia histórica, en búsqueda de la formación de sujetos 
autónomos y basados en el cuestionamiento de las realidades es la base de una 
educación emancipadora dentro de procesos de subjetividad reflexiva y deliberante, 
en la búsqueda constante de un cambio en la estructura educativa tradicional donde 
se rescate la subjetividad: el otro. 
 
Esta deconstrucción continua de lo que podemos denominar el statu quo, busca la 
generación de con-ciencia alrededor de las prácticas institucionalizadas desde la 
escuela, brindándole al sujeto el conocimiento real y próximo de las realidades socio-
espaciales posibilitándole las herramientas para cambiarlo: emancipación “esta 
dimensión la que compromete profundamente al que hacer didáctico, en tanto acción 
intencional de promover la construcción de sentidos y significados subjetivos e 
intersubjetivos…” (Quintar, 2005). 
 
Se propone poner en juego la didáctica no-parametral centrada en el “enseñar a 
pensar pensándose” donde no existen los limites, en contra posición de la repetición 
parametrar perpetuadora de los conocimientos a-históricos.  
 
La didáctica no-parametral apunta de manera contundente a la ruptura de los 
paradigmas tradicionales, en donde la relación hetero-estructurante cambie a la co-
estructurante, como paso primero en la relación de los procesos de aprendizaje-
enseñanza. Es acá donde el sentido de enseñar se cuestiona, al poner sobre la 
mesa el objetivo último de este proceso, y obligando a la contextualización de las 
prácticas a as necesidades concretas.  
 
Para Quintar (2005) es importante la cuestión epistemología de la didáctica para 
fundamentar que el conocimiento es una construcción relacional que se articula en 
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los sucesivos estados de conciencia subjetiva e intersubjetiva en la vivencia cotidiana 
del vivir.  
 
Los sentidos y los significados tienen relevancia dentro de los procesos de 
socialización en la enseñanza-aprendizaje, es la construcción de la subjetividad la 
que da el auto-reconocimiento del SER dentro de la realidad social. Es así como es 
el proceso no el hecho el que toma relevancia dentro de la evaluación.  
 
El rescatar lo cotidiano, supone visibilizar los conocimiento que están detrás del telón 
–currículo oculto-  para lo cual Quintar (2005) propone cuatro categorías, la primera 
de ellas es el conocimiento tácito de registro del núcleo antropogeno fundamentado 
en los sentidos, la segunda el conocimiento experiencial que genera una red activo-
comportamental esto desde la experiencia de vivir: la con-ciencia de la interacción 
con el espacio.  
 
Como tercera categoría aparece el conocimiento vivencial, involucra la 
emocionalidad de manera mas fuerte donde se le da significado y sentido subjetivo a 
la acción profundizando en las actitudes éticas del SER. Por ultimo el conocimiento 
categorial se puede concebir como el pensamiento complejo, en donde  la 
abstracción se da desde la construcción compleja de la experiencia y la vivencia, 
desde tres categorías; sociales, teóricas emergentes y de conocimiento critico.  
 
La propuesta a la que la universidad latinoamericana, y para este caso puntual de la 
educación superior en lo que refiere a preparación de docentes,  debe apuntar  a la 
de emancipar frente a la realidad social,  pues es una necesidad para recuperar el 
verdadero sentido de educar; transformación social. No basta con la “retorica”, hay 
que desarrollar acciones concretas, que impulsen la configuración de una región 
fortalecida desde su educación hacia la tan pretendida globalización. 
 
La universidad como complejo agente de transformación social, debe asumir el reto 
de ir mas allá de la realidad aparente, debe rescatar el micro contexto, a partir de la 
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exploración de practicas pedagógicas y didácticas mas cercanas a las necesidades 
de un pueblo aturdido por los procesos históricos indiferentes de los valores 
culturales que en este espacio geográfico existen, y que escondidos están, 
descubrirlos es la propuesta. 
  
El Currículo y su Carácter Polisémico: Currículo socio-espacial 
 
El currículo es sin lugar a duda un objeto de estudio y debate dentro de la educación, 
ya sea en la escuela o en la universidad, esto por su importancia en el ejercicio 
mismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ver y entender el currículo como 
una construcción social, pone de manifiesto la necesidad de volver la escuela objeto 
de estudio, algo que se ha hecho trasversal a lo largo de esta propuesta.   
 
Para Hilda Taba y Tyler se entiende el currículo desde un fundamento de 
racionalidad instrumental, buscando el establecimiento de objetivos para luego 
plantear acciones en búsqueda de los mismos, “Todos los currículos, no importa 
cuáles fueran sus estructuras particulares, se componen de ciertos elementos... Los 
currículos difieren entre sí de acuerdo con la intención que se imprime a cada uno de 
estos elementos; esto depende de la manera en que se relacionan mutuamente y de 
la base sobre la cual se toman las decisiones respecto a cada uno” (Taba, 1983:24) 
 
Se pone sobre la mesa la importancia de plantear objetivos que respondan a un 
contexto, para Taba el currículo en conclusión es el camino de preparación de los 
jóvenes para participar como miembros productos de nuestra cultura. 
 
Por otro lado,  la posición de M. Apple es comprenderlo como el resultado de 
procesos determinados por clases y grupos dominantes, a partir del cual se legitiman 
conocimientos que apoyan el statu quo, Apple resalta el papel del currículo oculto y 
el papel de las escuelas en la distribución del conocimiento oficial, pero deja claro 
que la escuela no solo transmite, también produce conocimiento teórico, que en 
algún momento se ve afectado por currículos oficiales.  
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El currículo entendido como  el enlace entre la teoría y la práctica, es el que permite 
hacer realidad el acercamiento entre el exterior  (la sociedad) y la escuela (la 
educación) "currículo es el eslabón entre la cultura y la sociedad exterior a la escuela 
y la educación, entre el conocimiento o la cultura heredados y el aprendizaje de los 
alumnos, entre la teoría (ideas, supuestos y aspiraciones) y la práctica posible, dadas 
unas determinadas condiciones. El currículo es la expresión y la concreción del plan 
cultural que una institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas 
condiciones que matizan ese proyecto" Sacristán (1988, p. 34). 
 
Para el Estado Colombiano en la ley 115 de 1994 en su artículo 76, el currículo es 
entendido como las estrategias acogidas dentro de proyectos para la construcción de 
identidad y formación integral, teniendo en cuenta recursos humanos y físicos para la 
consecución de proyectos educativos institucionales. En esta concepción es evidente 
que se actúa bajo la figura de decreto, esto pone la tabla rasa sobre la acción 
curricular, el contexto es un plano secundario.  
 
Teniendo en cuenta esta pequeña exposición de conceptos aportados por diferentes 
autores, podemos llegar a la conclusión que sin lugar a duda pensar en un concepto 
de currículo resulta muy complejo teniendo en cuenta su carácter polisémico. Así 
pues, el acercamiento a una definición se hace menos complejo, en la medida que 
resulta más conveniente hacerlo desde la subjetividad de la práctica docente 
personal.  
 
De esta manera, el currículo se entiende como el constructo social de una 
comunidad planteado en términos de posibilidad de transformación social, en donde 
confluyen necesidades, recursos, deseos (filiaciones con su espacio geográfico), 
instituciones, personas activas en el contexto. Todo esto con el objetivo último de 
generar procesos de educación comunitaria, entendida en todos los niveles de la 
comunidad, esto implica un entendimiento de comunidad educativa más amplia de la 
que concebimos. 
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Continuando con la exposición anterior, se hace evidente que la identificación de 
problemáticas sociales y la consecución de proyectos en pro de la trasformación 
social, son responsabilidades de los entes políticos, y es allí donde el currículo 
cumple un papel fundamental para el cambio en las estructuras tradicionales.  
 
De esta manera, re-comprender el papel que tiene la educación en la sociedad es un 
primer paso que debe preocupar al currículo, fundamento básico para la 
transformación esta generación de pertenencia por la necesidad de comprender y 
significar el ejercicio tanto del docente como del estudiante dentro de una relación 
horizontal, se hace misión primordial a la hora puntual de planear un currículo que 
busque la acción real de comunidades “clandestinas”9. Sin esto los objetivos 
planeados serán solo contenidos para justificar presupuestos.  
 
Responsabilidad Social Del Docente: Proyecto, Realidad O Mito 
 
La educación es el parámetro sobre el cual la sociedad se construye, es el insumo 
para la transformación de la misma, el docente es entonces ese arquitecto, diseñador 
y obrero que hace de esta una realidad en el preciso momento en el que lo que 
enseña en el aula se hace evidente en la realidad de su estudiante, es decir su 
misión es mediar entre el estudiante y el mundo, de manera que le permita la 
integración del estudiante y lo que lo rodea (Arendt, 1993). De esta manera, en la 
articulación que se logra entre contenidos y realidades se hace práctica la acción del 
docente.  
 
Lo anterior pone de manifiesto la reflexión sobre ¿Cuál es el valor que el docente le 
da a su profesión? ¿Es el docente crítico frente a las situaciones diarias de su 
ejercicio? ¿Quién es el estudiante para el docente?, preguntas que orientarán la 
                                                          
9
Se utiliza el termino clandestinidad,  evidente en las prácticas políticas excluyentes de realidades 
sociales que no están incluidas dentro de los planes nacionales, y que aun excluidas suponen una 
esperanza en la manera casi “fotográfica” como se ve el mundo 
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conceptualización de lo que para esta investigación es la responsabilidad social del 
docente, responsabilidad que se debate entre el proyecto ideal, la realidad práctica y 
el mito de lo que es transformar la sociedad desde la escuela.  
 
Ser docente va más allá de la mera transmisión de contenidos con el fin de cumplir 
con los objetivos propuestos al iniciar un semestre o un año lectivo, la educación es 
el fundamento de la organización social ya que le brinda a los sujetos la posibilidad 
de apropiarse de un ideal (Durkheim, 1998). Ideal  que tiene peso en la formulación 
de una posición crítica frente a lo que de la vida se quiere, en donde la cultura y el 
contexto marcan la diferencia entre objetivos y fines de la educación.  Así pues, la 
educación entendida como herramienta de reproducción social debe ser entendida 
dentro de lo que es el componente cultural de una sociedad, cargada de valores, 
significados e ideologías, pero que si bien recaen en la mirada poco critica de estos, 
es así como el espacio social propuesto por Pierre Bourdieu (2003) fundamentado en 
el capital cultural, se pone en riesgo en la medida en que este se permea de manera 
economicista frente a los avances acelerados de la globalización.  
 
Es aquí, donde el pensar la importancia de la educación como fundamento para la 
cultura y la tradición, se hace vital para la conservación de estructuras características 
y solidad que puedan hacer frente de manera crítica al crecimiento acelerado de las 
relaciones económicas que sin lugar a duda atropella los fundamentos de 
organización social de una sociedad.  
 
La importancia entonces radica en entender la educación como la humanización de 
contenidos que en la teoría serian superfluos a la realidad social, por ello el docente 
se convierte en el artesano encargado de transmitir conocimiento de dos maneras, 
una fundamentada en la criticas constante de la realidad con la teoría y otra desde la 
dialéctica construida con la experiencia de este con la de su estudiante, solo así la 
educación tiene el valor humano suficiente para entender la importancia de la cultura, 
la tradición y el crecimiento de un país dentro de marcos de contextualidad.  
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Reconocer la escuela como un espacio que responde a dinámicas temporales y 
espaciales, es vital para la comprensión de la responsabilidad social de esta y del 
docente, esta construcción discursiva sin lugar a dudas está enmarcada dentro de 
una prácticas de poder, que configuran la regularidad, el itinerario, la reproducción de 
contenidos en pro de un statu-quo, que actúa de manera incluyente y excluyente de 
sujetos. Es por ello que la importancia del currículo tiene un peso vital en la 
construcción del espacio, esto debido a la relevancia que adquiere el contexto de 
movilización social de la educación, al no ser totalizadora supone la variabilidad de 
escenarios.  
 
Claro, escenarios que deben encontrar una articulación en pro de un fundamento de 
sociedad, de país o de mundo. En lo que Álvaro Bustamante (2006) citando a 
Geremek (1996) comprende como cohesión social, entendido dentro de la dignidad 
del ser humano y la construcción de vínculos sociales en nombre de la solidaridad 
para integrarlo a los demás seres humanos y salvarlo de la exclusión y el aislamiento 
a los que el no saber -es decir, la ignorancia- los condena.  
 
El docente pues, es el encargado de apropiar todos estos conocimientos y tomar 
posición crítica frente a ellos, sabiendo que en su labor de enseñanza debe estar en 
la capacidad de brindarle a su estudiante  una visión que vaya más allá de los 
discursos institucionales, permitiendo al sujeto tomar decisión sobre lo que se le 
presenta. La toma de conciencia por parte del docente frente a la responsabilidad de 
educar a los sujetos que en un futuro tendrá en sus manos la posibilidad de 
transformar, es la comprensión de la escuela desde la esencia misma de la 
transformación, la liberación y desde postulados de autonomía, que respondan no 
solo a los estándares de país, sino que busquen el cambio social frente a 
necesidades inmediatas. Debemos educar para transformar, educar para liberar, 
para emancipar desde la academia con argumentos sólidos y dinámicos.  
 
De esta manera, el educar en docencia es poner al servicio del otro más que 
paradigmas, formulas y reglas metodológicas para impartir el conocimiento, se debe 
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dotar del espíritu de trascendencia, crítico y reflexivo constante sobre la realidad 
social, brindándole la capacidad de conciencia frente a su ejercicio social, 
comprometiéndolo con la transformación en pro de generar espacios humanos de 
reflexión crítica.  
 
La correspondencia curricular va mucho más allá de entender el currículo como un 
ejercicio de transformación social contextual, sino que asume que sus actores deben 
estar comprometidos éticamente con esta transformación, el docente debe asumir su 
papel con el compromiso mismo que este significa: construir sociedad. 
 
La condición humana: la realidad socio-espacial 
 
La educación en general esta marcada por un totalitarismo, ya desde los macro-
currículos es evidente la carga ideológica de la idea de nación, que resulta de 
fundamentalismo y de la dispersión de los sistemas participativos, lo anterior en 
contra del mismo ser.  
 
Estos lineamientos macro-curriculares niegan las realidades contextuales de la 
escuela, cayendo en lo que Arendt denomina totalitarismo, que despersonaliza al 
sujeto y su clase social se convierte en masa. Efecto que genera procesos que 
niegan las realidades contextuales de la escuela, se convierten en simples masas sin 
identidad ni conciencia histórica. Estas relaciones socio-espaciales son las que 
deben ser objeto de estudio del estudiante de pregrado en licenciatura.  
 
La libertad proporciona al sujeto la posibilidad de acción, elemento constitutivo del 
ser. Elemento al cual apunta Arendt (1958) en su propósito de recuperar la polis y las 
relaciones socio-espaciales que allí se daban, esto en búsqueda del sentido propio 
del ser: la felicidad. 
 
Esta relación socio-espacial esta claramente definida por la pluralidad, elemento que 
genera la participación de agentes, muy bien explicado por García Cuevas (2003): 
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“el individuo aislado, vive en un mundo privado, lo publico es el ser y estar 
con los otros, la libertad solo se conquista en la polis… Se trata de una 
comunidad de agentes (koinonía) con independencia propia (Autárkeia) 
bajo la misma ley (Nomos) y con una organización política (Politeía) que 
se da en un espacio geográfico (Hélade) que tiene como fin la practica 
(Praxis) política como condición de realización humana mediante el cultivo 
de las virtudes (árete)” 
 
Es evidente en el enunciado de García Cuevas (2003) como en un espacio 
geográfico existen un sin numero de relaciones socio-espaciales, que requieren de la 
libertad del ser y de la pluralidad para que sean constituidas como acciones. La 
escuela vista desde las relaciones socio-espaciales posibilita  la comprensión de 
cada una de estas categorías, de manera que los macro-currículos aun como 
Nomos, no totalizan la realidad y acción del Árete.  
 
La negación del espacio político sugiere una totalización de la realidad socio-espacial 
propia de la escuela, es decir la nulidad de la acción. Elemento que niega la 
condición humana elemento que Arendt (1957) resalta como constitutivo del ser, es 
la acción la que da sentido a la existencia del ser.  
 
La relación entre vita activa y contemplativa radica en la complementación que a su 
saber hacen Labor, Trabajo y Acción, quienes en su articulación generan la 
configuración de la organización del ser, su condición real. Aun cuando su análisis 
sea algo contradictorio teniendo en cuenta la realidad histórica, es este preciso 
elemento el que posibilitaría la recuperación de estas tres categorías en un contexto 
como el latinoamericano, mas puntualmente en la necesidad de rescatar la 
consciencia histórica dentro de las relaciones socio-espaciales que en la escuela se 
dan. 
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Comprensión que es centro de acción por parte del futuro licenciado, en la medida 
que es la escuela su objeto de estudio inmediato, esto con el fin de generar procesos 
de transformación social verdaderamente contextualizados, saliendo del totalitarismo 
ocasionado por lo que Arendt (1958) citando a Marx, plantea como el efecto las 
relaciones socio-espaciales dentro de un bagaje histórico, evidente en la 
transformación que la categoría “trabajo”, que dejando de ser definida como la que 
proporciona lo necesario para albergar el cuerpo, se configura en labor y no cono 
elemento biológico, sino como elemento de “reproducción  de la vida individual” 
(García Cuevas, 2003). 
 
Esta reconfiguración del concepto de labor, ahora entendido como posibilidad de 
generar riqueza, entendiendo que el ser humano en la visión marxista entra a ser 
parte del engranaje productivo de la sociedad industrial (homo Faber), resulta 
determinante dentro de las configuraciones socio-espaciales que se generan frente a 
procesos totalizadores como la globalización. 
 
El llamado de generar conciencia histórica entre agentes, supone la reconfiguración 
contextual de cada una de las categorías que esboza Arendt, la vita activa debe ser 
considerada en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, que resulte en la 
emancipación de agentes en pro de la transformación, la acción.  
 
Acción que resulta evidentemente de una comprensión socio-espacial de la realidad, 
en este caso de la escuela. Objeto, insisto, de estudio del estudiante y fututo 
licenciado, esto se configura como el compromiso social del docente.   
 
 
La socio-espacialidad de la escuela 
 
La escuela es sin lugar a dudas un espacio de múltiples relaciones socio-espaciales, 
no solo las que se inscriben dentro de su espacio geográfico mismo, como lo cultural, 
económico, político, social. De igual manera existen relaciones que son resultado de 
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las interacciones con las anteriormente mencionadas, las relaciones socio-espaciales 
también refieren las relaciones pedagógicas, didácticas y  las que se entablan desde 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
Estas relaciones, que son centro de estudio del futuro licenciado, perciben el rigor de 
las dinámicas globalizadoras que impulsan una totalización desde los macro-
currículos, sobreponiendo lo global a lo local, negando particularidades vitales de 
cada región puntual.  
 
En la totalización de contextos, se genera una reorganización de realidades, en pro 
del amalgamiento con las dinámicas globales, la escuela esta en medio de esta 
realidad, que si bien en el proceso de reorganización no genera un espacio de 
articulación de la escuela con la realidad contextual, por el contrario genera procesos 
de exclusión socio-espacial.  En conjunto se generan alrededor de esta una 
conciencia histórica maneada y por demás una configuración de relaciones socio-
espaciales particulares a las necesidades de la labor, es decir de la reproducción del 
poder económico.  
 
Esto supone una articulación de escuela-estado-comunidad, en donde el análisis 
esta centrado en la relación de las prácticas espaciales orientadas y las prácticas 
funcionalmente orientadas (Estrada, 1998), quiere decir esto que el contexto debe 
ser leído desde lo que institucionalmente esta dado para su funcionamiento espacial 
(elementos físicos) y lo que se dispone para su funcionamiento en lo social 
(estructuras políticas). 
 
Tener en cuenta las relaciones que se entablan hace necesario profundizar en los 
actores, los macro-currículos y la historia misma de la escuela. El docente debe 
prestar atención a la conjugación de estas dentro de la configuración de la escuela, 
que es su objeto de estudio y que de ella resulta la transformación social coherente 
con el contexto, esto es con las relaciones socio-espaciales.  
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De esta manera, comprender que los actores tienen un impacto contundente a través 
de las prácticas espaciales orientada y las practicas funcionalmente orientadas 
(Estrada, 1998), esto a partir de las acciones, en las  relaciones socio-espaciales 
encontramos de igual manera lo que Arendt (1958) denomina vita activa. 
 
De igual manera ver la relación estrecha que guardan las relaciones socio-espaciales 
con los macro-currículos, es tener en cuenta la acción colectiva a partir de los 
marcos institucionales en la que se enmarca la escuela. Ya que esta resulta 
mediadora de las relaciones entre agentes. 
 
La historia, resulta vital en la comprensión de los hechos que antecedieron y 
generaron una configuración de la escuela en determinado contexto, así y como se 
señalo con anterioridad, el rescate de la consciencia histórica, proporciona una mejor 
comprensión de las relaciones socio-espaciales que en la escuela se dan. Es 
importante identificar las acciones que determinan el cambio.  
 
Como es evidente, la escuela debe ser comprendida desde la categoría socio-
espacial, esta le proporciona al docente la posibilidad de generar una comprensión 
mas profunda de las realidades contextuales. En su compromiso social de producir 
conocimiento y de generar transformación social, la socio-espacialidad es una 
herramienta para la generación de elementos validos en el estudio del objeto de 
investigación constante del docente: la escuela.  
 
En evidencia,  la comprensión de las realidades socio-espaciales que circundan la 
escuela, posibilita de manera directa una comprensión más certera de las dinámicas 
de socialización que se dan entre agentes, lo cual posibilita una mejor intervención 
educativa que propenda por la transformación social. 
 
La preparación de docentes enfocados a la reflexión critica de la practica 
pedagógica, desde la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial, es 
un imperante en momentos donde la morfología espacial, esta en una contante 
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transformación efecto del crecimiento de los centros urbanos, y donde la 
diferenciación entre dinámicas urbanas y rurales queda diluida, algo que niega 
procesos particulares en la configuración del espacio y por ende de la escuela como 
realidad socio-espacial. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Los enfoques y prácticas alrededor de una investigación requieren de un primer paso 
y es la aclaración de algunos de los conceptos y orientaciones que ayudan a los fines 
últimos de una investigación como esta. Así pues en este apartado, el lector 
encuentra lo referente al tipo de investigación las fases de ésta resaltando en las 
técnicas e instrumentos que serán utilizados para consolidar la información que se 
analizará más adelante.  
 
En este apartado se presenta la manera como se actuará en la investigación, de esta 
manera se encuentran dos momentos; en un primer momento el desarrollo desde el 
enfoque investigativo de una postura frente al objetivo general buscando la 
construcción de una teoría frente a las necesidades planteadas. En un segundo 
momento la construcción de la propuesta de intervención que se buscara aplicar en 
el desarrollo de la Maestría en Educación de la Universidad Libre de Colombia. 
 
MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Rastreo de conceptos preliminares por intuición  
 
Momento donde se consideró la intuición del investigador principal de este trabajo y 
que fue dada por una fundamentación preliminar lograda en los estudios de 
pregrado. Donde el Tema fue “Estrategias de enseñanza para la comprensión de los 
humedales como sistemas socio-espaciales: Elementos para el estudio socio-
espacial del espacio geográfico” para optar por el titulo de Licenciado en Ciencias 
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Aquí se discurrió 
desde la categoría socio-espacialidad. Ver anexo No. 1.  
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Este rastreo se nutrió simultáneamente, por una preocupación que emergió en el 
primer semestre de formación en especialización de Docencia Universitaria. Lo cual 
se evidencia en la primera  parte de este documento de síntesis del proceso 
investigativo realizado.  La principal preocupación de este  momento se encuentra 
registrada en el ensayo realizado para ser aceptado en estudios de postgrado en la 
Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación. Nombre del ensayo: 
Educación Superior: Educación Tradicional Frente A La Inserción De Las 
Pedagogías Activas. Ver anexo No. 2. 
 
Deconstrucción conceptual permanente para redimensionar el asunto a 
investigar 
 
Este momento fue permanentemente guiado desde las asesorías recibidas por el 
investigador asesor del tema investigado, llevó a una interpretación–comprensión de 
las categorías que paulatinamente surgen en las labores de lectura y reflexión para 
encontrar nuevos argumentos y por ende nuevas comprensiones en relación con el 
tema investigado. Ver Glosario (p.83.)  Y Anexo No. 3. El cual sintetiza mínimamente 
lo que sucede en este momento del proceso investigativo.  
 
Preseleccionar fuentes de fuentes 
 
Para este momento el investigador hizo interpretaciones y las aproximó a los 
conceptos que se asumieron  en las categorías  explicitadas, como mirada preliminar 
en el glosario, las cuales siempre confluyen en las reflexiones que conforman la 
totalidad de este  el documento, síntesis de la investigación. Este ejercicio tendrá una 
segunda fase que se desarrollara en el tiempo de la Maestría. 
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Indagación  teórica profunda 
 
En este momento el investigador genera  profundizaciones conceptuales que 
alimenta la composición de las categorías esbozadas con anterioridad y evidentes en 
el titulo de esta investigación, esto desde la aproximación critica a autores que 
brindan aportes epistemológicos base para la generación-construcción de una 
postura teórica por parte del investigador. La cual incidirá en la formulación de la 
propuesta pedagógica exigida como requisito en el proceso de maestría en 
educación. El instrumento utilizado se llamo Ficha de análisis documental. Ver 
anexo. No. 4. Su diseño surge de la necesidad del investigador de ir sistematizando 
las comprensiones logradas a lo largo de este ejercicio investigativo.  
La interpretación y análisis crítico de cada categoría 
 
Este momento redimensiona los momentos anteriores, permitiendo al investigador 
sentir seguridad frente al asumir una postura hacia las comprensiones que serán 
definitivas en el informe final, llamado trabajo de grado. La figura No. 2. Presentada a 
continuación, deja ver como el proceso de construcción se enfoca en tres momentos: 
un análisis de los resultados, en donde se explicita la indagación por parte del 
investigador; las reflexiones, en donde el investigador genera el proceso de análisis 
profundo para tomar postura y finalmente las sugerencias, resultado de las 
contrariedades presentadas a lo largo de esta investigación. Todo lo anterior 
atravesado por la reflexión y monitoreo frente a los objetivos propuestos desde la 
constante revisión documental. Su diseño surge de la necesidad del investigador de 
ir sistematizando las comprensiones logradas a lo largo de este ejercicio 
investigativo. (Ver Marco Teórico) 
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Construcción de Propuesta para Maestría en Educación 
Análisis de resultados Reflexiones Sugerencias 
Reflexión y monitoreo frente a los objetivos propuestos 
Revisión documental constante, referente a cada una de las preocupaciones y 
objetivos de la investigación 
Figura 2: Interpretación y análisis critico de cada categoría 
 
Se genera una postura 
 
En este momento el investigador piensa y apuesta a una opción de intervención futura  
que posibilite la apertura de espacios para la reflexión, donde se comprenda la 
necesidad de una nueva forma de conocer y una nueva forma de asumir una 
comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial como aporte para la 
transformación social desde la educación, resultado evidente de la confrontación no 
solo de experiencias, sentimientos y percepciones, sino de la complementación 
generada en su ejercicio académico de postgrado en donde el investigador corrobora 
a partir de una reflexión profunda la necesidad imperante de saltar del mero ejercicio 
investigativo teórico hacia el ejercicio practico de transformación, como elemento vital 
en la correspondencia discursiva propuesta por este a lo largo del texto. (Ver Anexo 
No. 7) 
 
ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
Se trata de un paradigma comprensivo, en donde la base de la construcción de 
conocimiento esta mediada por la interpretación de los fenómenos y filtrada en un 
ejercicio teórico. Aquí, la experiencia del investigador es fundamento en la 
interpretación de la realidad, y que a partir del ejercicio hermenéutico se logra una 
composición teórica con fundamento científico sobre lo que en esta investigación se 
busca, el entendimiento de la escuela como un sistema socio-espacial para la 
transformación social desde la educación.  
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Para comprender de manera mas puntual este enfoque asumido, se hace necesario 
clarificar algunas ideas, esto entendiendo que se presentan varios giros dentro de la 
hermenéutica, podemos mencionar tres giros, el de Dilthey, Heidegger y Gadamer 
(Ricoeur, 2000). Para efectos de esta investigación se toma el giro desarrollado por 
Heidegger, que intentara ser explicado a continuación.  
La hermenéutica relacionada con la interpretación, tiene un gran recorrido, donde 
cabe mencionar los trabajos de Frienrich Scheleiermacher en la primera mitad del 
siglo XIX, quien presenta una teoría general de la comprensión de la teología, mas 
adelante e inspirado por este autor, es Dilthey quien desarrolla una hermenéutica de 
carácter filosófico, esto como apoyo al fundamento gnoseológico de las ciencias del 
espíritu (León, 2008). Aun así, el autor que logra  el giro ha una filosofía realmente 
hermenéutica es Martin Heidegger, quien asume el fenómeno de la comprensión 
desde una determinación ontológica del hombre y como elemento de apertura del 
hombre al ser (Ídem).  
Discípulo de Husserl quien desarrolla la fenomenología, donde se parte de lo 
inmediato del fenómeno (de alguna manera se evidencia la radicalidad de la 
postura), centrado en la “Conciencia Trascendental”, mientras que Heidegger 
concibe que la “Vida en su Factualidad”, lo que propone un descenso al mundo de la 
existencia y señala que la comprensión es el fundamento de relación. Razón por la 
que ya no se parte de la intuición sino del entender.   
Para Heidegger el entender el fenómeno tal como es, es fundamento de 
comprensión. Denominada como fenomenología interpretativa o hermenéutica, se da 
el giro hermenéutico de la fenomenología. Donde critica la visión cartesiana, 
buscando en palabras de León (2008):  
“entender lo que significa ser una persona y como el mundo es inteligible para los 
seres humanos. La fenomenología mira las cosas por si mismas. Un fenómeno 
para Heidegger es lo que se muestra por si mismo, lo que se hace manifiesto y 
visible por si mismo. Una entidad puede manifestarse por si misma de diferentes 
maneras dependiendo del acceso que se tenga a esta” (p. 7) 
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La importancia de este giro radica en cargar la fenomenología no de una esfera de 
conciencia inamovible, sino como algo que esta relativizado por el lenguaje y el 
tiempo, es decir existe una preconcepción cuando se conoce algo, esta manipulación 
debe ser indagada, comprendida para conocer.  
Ahora bien, la relación que podemos entablar entre este giro hermenéutico y la 
necesidad de comprender la escuela como un sistema socio-espacial, radica en la 
posibilidad de generar dilucidaciones del fenómeno tal como es, es decir. La 
configuración de las relaciones socio-espaciales responde de manera directa a una 
relativización que se da en el tiempo y el espacio, y que esta cargada de discursos 
que le dan unas características particulares.  
Detectar la representación o interpretación de mundo alrededor de la escuela, genera 
las evidencias para poder generar procesos de transformación social. La 
comprensión de la socio-espacialidad es una manera de detectar estas 
representaciones a partir de un análisis particular del contexto y sus configuraciones. 
Esta investigación procuro argumentar  esas relaciones socio-espaciales que se dan 
en la escuela, a partir de la concepción de la fenomenología interpretativa, como 
elemento para la transformación social desde la educación. Lo anterior explicado en 
la necesidad de conocer y de comprender, como elemento vital para ser en el 
mundo.  
 
Población 
 
La población objeto teniendo en cuenta los objetivos y el enfoque investigativo en 
esta primera parte, responde mas a un objeto de investigación, que seria la unidad 
de análisis que responde a la Educación Superior en su conjunto, teniendo como 
referentes las comprensiones de socio-espacialidad en el mundo de la vida para la 
transformación social desde la educación.  
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Muestra 
 
La unidad de observación en este primer momento de especialización es la 
educación superior, en su preparación de licenciados. 
 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Análisis documental 
 
Teniendo en cuenta el enfoque de investigación propuesto, hermenéutico-
fenomenológico, se propone no solo la misma experiencia como elemento primordial 
en la interpretación de los fenómenos, acompañado del análisis critico de la 
producción académica sobre el tema.  
 
Como herramienta que posibilita la organización de la información a la cual se hace 
aproximación, se aplica un instrumento de análisis documental, en donde se registran 
documentos que apoyan los análisis desarrollados. Ver anexo No. 4.  
 
Cronograma 
 
Se propone la aplicación de las fases de investigación y actividades. En siguiente 
cronograma pone los tiempos aproximados en el desarrollo de la propuesta acá 
expuesta. Se hace una organización socio-espacial del tiempo del investigador efecto 
no solo de compromisos externas a su labor académica, sino como resultado de la 
misma dinámica en la construcción del documento que evidencio en su desarrollo 
grandes re-conceptualizaciones y reconstrucciones componentes directos en un 
trabajo investigativo de este tipo.  Ver anexo No. 6. 
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4. PROPUESTA 
 
Esta propuesta es una aproximación al  modulo de intervención que se aplicará en el 
proceso de maestría. Sera fortalecida en su estructura y contenidos a partir de la 
continua indagación en el proceso educativo del investigador durante la etapa de 
Maestría.  
 
Usara como estrategia la presentación de cuatro temas que sugieren estrategias 
didácticas con el fin de lograr aproximaciones en conjunto con los estudiantes de 
licenciaturas de la Universidad Libre de Colombia acerca de la  comprensión de la 
escuela, como un sistema socio-espacial. 
 
ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA COMO UN SISTEMA SOCIO-
ESPACIAL UN APORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN 
 
La ESL, esta entre la mezcla de modelos europeos y norteamericanos, que si bien 
aparentemente se estructuran en interrelaciones con la realidad social, en este 
contexto practico latinoamericano parece no funcionar. El profesor Wasserman 
(2009), deja ver no solo algunos de esos retos a nivel latinoamericano sino 
puntualmente a nivel nacional.  
 
Para este autor es necesario que la educación superior se modernice para responder 
a la realidad contextual, realidad que plantea la “superposición de escenarios” 
(Wasserman, 2009) que sin lugar a duda es necesario atender. No se puede tomar la 
actitud de obviarlos, dejándolos en un aparente pasado, ya que estos están en 
vigencia y están determinando las practicas de la realidad social, que sin lugar a 
dudas esta enmarcada en las relaciones económicas, la educación superior debe 
entender y transformar esta realidad que plantea problemas de larga duración.  
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El reto es entender las formas como el conocimiento se produce y como este esta 
relacionado con la sociedad de hoy, es entrar en dialogo amable con la ciencia, 
implementando marcos de acción entre la sociedad y la ciencia, atravesados por la 
universidad. Es una relación de doble vía en una especie de contrato social. 
 
Dentro de las dimensiones de cambio es evidente como la sociedad del conocimiento 
entabla relaciones de competencia, que implica de hecho la transformación de la 
estructura de la universidad, rompiendo el esquema tradicional ya que la universidad 
ya no se puede entender como el centro del conocimiento, de tal manera que se 
debe atender a esas nuevas formas de organización que producen conocimiento a 
partir de formas de gobierno heterodoxas. 
 
El conocimiento se centra hoy, en el análisis y en la resolución de problemas lo que 
lleva al cambio evidente de modelos pedagógicos enfocados a generar capacidad 
analítica a partir de la información que circunda en el mundo, respondiendo al 
problema actual de la aceleración ocupacional, esto es posible plantea Wasserman 
(2009).  
 
Los procesos históricos “castrados” en Latinoamérica son los verdaderos retos, al no 
comprender las riquezas humanas y naturales que poseemos, no es conveniente 
entrar aceleradamente a la competencia global, la regionalización y fortalecimiento 
de la universidad en Latinoamérica es una necesidad inmediata, la consolidación de 
una filosofía interinstitucional en la región es el primer paso para una real 
modernización de la UL.  
 
El proyecto Tuning Latinoamérica detecto a partir de encuestas cuales eran la 
competencias que parecían tener deficiencias, y que serán objeto para las mejoras 
necesarias, aparece de manera casi que casual, la necesidad de desarrollar 
competencias relacionadas con lo ético, con el SER.  
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Algo que sin lugar a dudas es responsable de la deshumanización a la que estamos 
avocados. De nada sirve que hablemos de conocimiento para responder a las 
necesidades sociales, la población no solo necesita estar dentro de las estructuras 
productivas para poder consumir, es más relevante re pensar la sociedad que 
queremos, una sociedad identitaria resultado de la recuperación de la tradición la 
cultura y por qué no de recuperar nuestra historia. Para ello es necesario 
desarrollarnos en lo ético, en lo humano y claro esta en el convivir.  
 
La globalización es algo bueno, si se ve de manera critica y responsable por los 
agentes activos de nuestra sociedad, desde esta idea es evidente la necesidad de 
reconstruir nuestra universidad, todos los procesos de modernización que se han 
desarrollado en el mundo deben ser objeto de la universidad latinoamericana y claro 
de la colombiana, no se pretende generar una isla de conocimiento alejada de la 
realidad imperante.  
 
La reflexión sobre el sentido de educar, el sentido de la universidad latinoamericana, 
para Cullen (2004) se basa en centrar la atención sobre la relación entre escuela 
como institución y la educación como mediación resulta imperante para entender las 
relaciones que allí se dan, desde este autor es pertinente analizar al UL.  La relación 
Institución y mediación se dan en referencia a los espacios sociales y procesos 
históricos, ya que en ellos se dan procesos de subjetividad que transforman y 
determinan la “educación”, sin las dos categorías señaladas no se llega a ser sujeto.  
 
El nacimiento de un discurso pedagógico, se ha constituido como un discurso del 
método, como necesidad de orden como contrato social, control de la libertad y por 
ultimo el discurso del mercado libre, como control de la fuerza de trabajo. 
 
Los tres: métodos, contrato y mercado  se articulan como prácticas educativas 
segmentadas en un primer momento, en donde existe una clara exclusión de actores 
frente a las prácticas sociales, la estructura social se bifurca. Por otro lado el discurso 
pedagógico se realiza de practicas educativas controladas, esto desde lo 
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hegemónico, usando consenso y reproducción del statu quo, finalmente este  
discurso pedagógico moderno se articuló con practicas educativas fragmentadas, 
desde la tensión de la competitividad evidenciando contradicciones y poniendo 
“valor” a los saberes. 
 
Discurso pedagógico que por sus articulaciones evidencia luchas, tensiones y 
tradiciones que busca la re-modernización del discurso, sin tener en cuenta las 
prácticas o viceversa (contextualidad). Esta desarticulación entre discursos deja la 
educación a la subjetividad  amarrada a lo subjetivo, ocasionando la no articulación 
con las prácticas sociales, la mediación-institución entra en crisis, al perder sentido la 
escuela, la institución social y la concepción de sujeto. La escuela se ve entonces 
como gasto-beneficio o como objetivos-eficiencia.  
 
Se propone entonces una reconfiguración del sistema educativo en pro de la 
modernidad, mercantilizando, descentralizando y precarizando la labor docente, 
políticas que tienden a la exclusión social basadas en la eficacia. Es así como se 
deben tomar estrategias de acción críticas. 
 
De esta manera, existe una utopía desde la crítica y la reflexión de la institución-
sujeto, en re- significación de lo público como legitimación de los saberes. 
 
Otra escena de la educación, resalta Cullen (2004) es el de la educación como un 
espacio de múltiples realidades que se conjugan y que es así como debe 
entenderse, es decir en ella se debe ser capas de detectar lo que pasa en la “otra 
escena”. La educación es un complejo proceso social, con diferentes caras, actores y 
libretos:  
 
a. políticas educativas y escenarios políticos en donde se generan relaciones 
antagónicas.  
b. Existen instituciones educativas y escenarios institucionales, que recoge 
espacios temporales con acciones autoritarias, participativas, comunicativas y 
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demás, que proporcionan un elemento clave en las prácticas pedagógicas 
cotidianas.  
c. Finalmente existen sujetos pedagógicos y escenarios subjetivos, enmarcada 
en la lucha por el reconocimiento del deseo de aprender y el poder enseñar.  
 
Los anteriores son considerados como los protagonistas de “la otra escena de la 
educación”, es de esta manera como Cullen (2004) fundamenta la necesidad de 
criticar las razones de educar, como medida para ver y entender las relaciones de 
tensión que entre estas categorías se dan.  
 
La educación como un problema ético-político (Cullen, 2004), se basa en la filosofía y 
la atención a la “otra escena”, es desde la ética que se puede pensar en la 
complejidad de la urdimbre educativa. 
 
Las anteriores son reflexiones necesarias para plantear nuevos escenarios de 
discusión frente a la educación, fuera de los contextos normativos institucionales y en 
generar el cualquier ambiente de socialización, que si bien son parte del 
conglomerado direccionan el pensamiento pedagógico hacia tendencias 
globalizadoras. Estas, generan deshumanización frente a los postulados que se 
enmarcan en el educar.  
 
Existe una necesidad imperante de posibilitar una conciencia sobre la educación. Los 
procesos históricos a lo largo de la educación muestran la necesidad de generar en 
ella procesos contextualizados a donde quiera que se aplique. Es decir, no vale mirar 
con la misma lupa cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje, cada uno de 
los contextos tiene particularidades muy puntuales, estas son el objetivo de 
identificación por parte del docente, en su búsqueda de generar procesos de 
transformación. 
 
La preparación de docentes por parte de las instituciones educativas enfocadas en 
esta misión, requiere algo mas que generar aprendizajes alrededor de la educación y 
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cada una de las disciplinas que de ella derivan, la escuela como sistema socio-
espacial es su conocimiento focal, conocerla de manera profunda permite el 
entendimiento de su función social y su impacto en el mundo de la vida.  
 
La responsabilidad social de la educación, y para este caso de la educación superior,  
es la de generar procesos de transformación en la sociedad, algo que solo es posible 
en la preparación de agentes activos frente a las realidades sociales, las relaciones 
socio-espaciales son evidentes en cada uno de los espacios que rodean las acciones 
del hombre, su impacto en  la transformación del mundo de la vida se hace 
constantemente, evidenciado en lo cultural, social y en la persona de cada agente.  
 
Socio-espacialidad y mundo de la vida están en evidente lucha frente a las 
estructuras institucionales de la educación, la legitimidad de la universidad acá se 
pone en su posibilidad de ser agente activo en la consolidación de procesos de 
transformación a partir de la generación de conciencia histórica de sus agentes 
posibilitando la acción de transformar.  
 
Es necesario generar reflexiones que posibiliten acciones dentro de la manera como 
se comprende la escuela en la educación, este sistema socio-espacial posibilitador 
del mundo de la vida representa un factor determinante en la comprensión global de 
la educación, el futuro docente debe ser agente de transformación y emancipación, 
pero para ello debe comprender profundamente la escuela.  
 
La preparación de agentes transformadores de las realidades sociales, requiere la 
generación de una conciencia histórica sobre los contextos en donde se dan las 
relaciones sociales. Recuperar la acción como esa intervención directa en la 
realidad, es un reto de la universidad colombiana, y más de la latinoamericana. Su 
carácter de agente publico, supone su responsabilidad de generar de manera puntual 
acciones políticas para la transformación de las realidades sociales, que tanto 
relegadas están por  la negación de su mundo de la vida, casi que absorbido por el 
sistema económico y político.  
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El entendimiento de las relaciones socio-espaciales, fundamenta la comprensión de 
la condición humana misma, labor, trabajo y acción son categorías propias en el 
análisis de las relaciones humanas, estas permiten tener en cuenta múltiples 
interacciones sociales, no solo de manera contextual sino desde un fundamento 
histórico en el desarrollo de las sociedades humanas.  
 
Es así, como labor visto de manera histórica evidencia las transformaciones en la 
idea de el vivir biológico, donde reproducción deja de ser en un principio la forma de 
subsistencia de la vida humana para convertirse en punto clave de funcionamiento 
de los aparatos económicos, trabajo pasa de ser algo indigno ha convertirse y casi 
que a tomar el papel de lo biológico, necesario para vivir y con una alta carga de 
placer, y acción de un evento político de realización a un evento económico de 
permanencia. 
 
De esta manera es evidente como las relaciones socio-espaciales a lo largo de la 
historia se van transformando, impulsando y excluyendo categorías sociales según 
las relaciones que como seres humanos se entablan con el espacio. Evidente, en la 
transformación de los modelos de producción, que no solo alteran la relación 
ecosistemica, sino las relaciones culturales, políticas y por demás económicas entre 
agentes eco-sistémicos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario replantear la manera como entablamos 
relaciones en lo socio-espacial, esto desde una mirada critico-histórica, para rescatar 
miradas contextuales que aportan la simpleza de la comprensión de entornos 
locales, que en la urdimbre globalizadora actual, permitirán una transformación 
desde la base, rescatando las relaciones humanas como único elemento en la 
cohesión social. 
 
Para el caso latinoamericano, al rescatar los contextos locales cargados de tradición, 
cultura y por demás valores propios desarrollados en su propia experiencia de 
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socialización con el espacio, se genera una base transformadora que replicara en la 
conciencia histórica de todo un pueblo que  a gritos reclama un lugar propio en el 
mundo excluyente: globalizado.  
 
La escuela entendida como un círculo de socialización y de reflexión constante frente 
a los entornos socio-espaciales es la llamada a generar estos procesos de critica-
histórica y de reconocimiento del ser. Es así como la necesidad de trasformación 
social recae en la escuela, mediante el trabajo consiente y contextualizado a las 
realidades locales, que permitan la concreción de currículos cargados de 
correspondencia, lo anterior significa volver objeto de estudio la escuela, misión 
fundamental del docente y por ende de la educación superior.  
 
Como construcción social el currículo es a su vez una responsabilidad de los sujetos 
que interactúan con la escuela, este debe dar cuenta de las reales necesidades de la 
población buscando en ella procesos de transformación coherente a su realidad, sin 
jugarle a la desmedida competencia de la acción económica. El currículo resulta del 
dialogo y de la conciencia social frente a sus posibilidades sociales.  
 
Es así como al pensar el modelo pedagógico en los procesos curriculares supone su 
total articulación con las metodologías en pro de la transformación, el cual es fruto 
del análisis de la realidad social, que si bien en ocasiones direcciona las acciones, no 
siempre es coherente con las necesidades poblacionales. El modelo pedagógico 
debe incentivar en los sujetos que interactúan con la escuela una actitud critica y de 
acción frente a su realidad, de lo contrario no dejaría de ser un simple escenario de 
discurso y contemplación.  
 
Dar relevancia de la relación entre lo socio-espacial y el mundo de la vida en la 
escuela, es dar posibilidades reales a una transformación desde la educación. Razón 
por la cual se hace necesaria desde la educación superior la  preparación de 
docentes capaces de  generar un pensamiento critico frente a este objeto de estudio, 
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la escuela, y en generar a  los agentes que interactúan en la configuración de 
ambientes de enseñanza-aprendizaje. 
 
En efecto y como es evidente a lo largo de este documento la preocupación de 
generar agentes transformadores de las realidades sociales desde la educación 
superior en preparación de docentes, es el centro de una posible propuesta para 
aplicación en maestría.  
 
La escuela entendida dentro de la categoría de socio-espacialidad, posibilita la 
comprensión del conjunto de relaciones que circundan su realidad contextual 
generando un conocimiento mas profundo de ella.  
 
Entendida así como el objeto primordial del futuro docente, se propone la generación 
de un modulo de aprendizaje en donde el estudiante de licenciatura pueda acercarse 
a la escuela desde la categoría de socio-espacialidad, comprendiendo la 
multiplicidad de factores que intervienen en su configuración y que afectan las 
relaciones de enseñanza-aprendizaje, resaltando en el contexto la posibilidad de 
transformación social por medio de la educación. Ver anexo No. 7. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como parte del proceso investigativo desarrollado, en donde la reflexión y análisis 
sobre la propuesta de entender la escuela como un sistema socio-espacial  fue el 
centro de discusión. Se presentan las conclusiones de este proceso, en donde se 
evidenciaran, de igual manera algunas sugerencias de carácter metodológico para la 
aplicación del Módulo de Intervención propuesto Ver. Propuesta pág. 79 
 
Objetivo General 
 
Contribuir a la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial para el 
favorecimiento de la transformación social desde la educación. 
 
En el proceso de indagación con respecto al objetivo señalado, buscar comprensiones 
de la escuela desde un sistema socio-espacial, resulto algo complejo, esto debido a la 
inexistente documentación alrededor de esta relación. 
 
Sin embargo, relacionar la escuela como un elemento del espacio geográfico, si 
posibilita generar puntos de confluencia que posibilitan el análisis socio-espacial. Que 
como se vio anteriormente, el espacio geográfico, resulta de la construcción social de 
los agentes que interactúan con este, en este sentido es valido afirmar que lo que 
comprende no solo lo físico en el espacio geográfico sino lo inmaterial, como las 
instituciones, discursos y sentidos, tienen un peso determinante en las configuraciones 
de mundo de la vida.  
 
A partir de esta idea es correcto afirmar que la escuela resulta de la interacción de 
agentes dentro de estructuras físicas e inmateriales. Esto constituye lo que para 
Montañés (2000) es el espacio construido.  
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Es así como la escuela resulta de la relación de complejas estructuras propias de 
contextos determinados, en donde la categoría socio-espacial recoge ampliamente lo 
que se refiere a esta relación.  
 
Objetivos específicos 
 
 Indagar el significado que favorece la  comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial.  
 
Entendiendo la relación directa que guarda la escuela como centro de 
socialización inscrito dentro de un espacio geográfico. La comprensión de esta 
dentro de un sistema socio-espacial, responde a la  relación directa que la 
escuela guarda con los procesos sociales, elementos que la circundan y que la 
configuran.  
 
En este sentido, la escuela como un sistema socio-espacial resulta de la 
interacción de agentes en cuanto a su espacialidad y a sus mismas relaciones 
sociales, que están determinadas por las construcciones discursivas de su 
entorno.  
 
 Analizar comprensiones de la escuela como sistema socio-espacial y su 
relación con la transformación social. 
 
Teniendo en cuenta la comprensión generada en el objetivo anterior, es 
evidente como la escuela, si se inscribe dentro de un sistema socio-espacial, 
significa que la escuela guarda relación directa con su entorno, es decir las 
relaciones sociales que se entablan con el espacio geográfico, resultan 
determinantes en las configuraciones de este. 
 
Bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta que le escuela es un centro de 
generación de conocimiento, de socialización y donde las pautas macro-
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curriculares tienen impacto desde discursos totalizadores de la realidad 
(nacional, mundial, etc.). Convierte a la escuela en elemento con cargas 
ideológicas capaces de transformar procesos sociales, a partir de la generación 
de intersubjetividades en sus agentes participantes. 
 
Al ser comprendida desde lo socio-espacial, su impacto se da de manera 
estructural dentro de los núcleos sociales, resultado esto de la imperante 
socialización, comunicación y lenguajes que a su interior se gestan y se 
reproducen exponencialmente.  
 
 Argumentar como la comprensión de la escuela como sistema socio espacial 
favorece la transformación social desde la educación. 
 
La educación superior, de manera general en Latinoamérica, presenta 
múltiples conflictos en su configuración, ya que responde a modelos foráneos, 
totalizadores de las realidades contextuales, y que indudablemente no 
representan ninguna transformación social favorable para el conjunto regional. 
 
Colombia presenta esta realidad, expuesta en la primera parte de esta 
investigación, y es así como la universidad colombiana debe asumir el reto de 
generar procesos de transformación real de lo social.  
 
La formación de docentes, en los centros educativos de educación superior, 
resulta una preocupación total, comprendido esto desde la responsabilidad 
social que tiene la educación. De esta manera pensar en generar procesos de 
enseñanza-aprendizaje correctamente objetivos a las realidades contextuales 
de nuestro país, es imperante.  
 
En esta medida, la concreción de programas en donde la realidad social sea 
eje central en la construcción de currículos, se presenta como elemento para 
la verdadera transformación social. Es así como la comprensión de la escuela 
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como sistema socio-espacial, posibilita la generación de procesos más 
eficaces en la transformación social.  
 
La escuela desde lo socio-espacial, se convierte en objeto de estudio del 
docente en preparación, posibilitando la comprensión holística de la realidad 
en la que circunscribe la escuela, dando pasó a la generación de procesos de 
investigación social que resulten en reflexiones profundas y transformadoras 
de  la realidad por medio de la educación. 
 
De manera general esta investigación proporciona tres elementos fundamentales 
como aporte a los procesos de aprendizaje-enseñanza de la educación superior con 
énfasis en la preparación docente. Ver Figura 3.  
 
APORTES DIRECTOS INVESTIGACION 
 
Practicas docentes 
 
La generación de programas en educación 
superior, enfocados a la formación de 
docentes, desde una perspectiva socio-
espacial, como elemento para la mejor 
comprensión de los contextos, posibilita 
docentes que en su practica pedagógica, 
generen reflexiones a partir de su saber 
pedagógico, posibilitando proceso de 
conciencia histórica.   
Saber leer la escuela 
 
La comprensión de la escuela desde la 
categoría socio-espacial, posibilita la 
consecución de currículos más objetivos a 
las realidades escolares, dando cabida a 
procesos de transformación social directa y 
pertinente.  
Educación pertinente al contexto 
 
Conocer el contexto, resulta determinante 
en la generación de percepciones desde la 
educación, la categoría socio-espacial, 
como eje de comprensión de la escuela 
brinda un acercamiento a las realidades 
particulares  y por ende a su mejor 
intervención desde lo educativo.  
Figura 3. Aportes directos investigación 
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GLOSARIO 
 
Conceptos que podrían generar controversia debido a su ambigüedad, razón por la 
cual se presenta la comprensión del concepto para claridad del lector. Se señalan 
estas categorías por considerarse eje en el desarrollo del trabajo de grado.  
 
Conciencia histórica 
 
Se considera como el paso de una critica de la razón pura a una crítica de  la razón 
histórica, cuyo padre se considera a Dilthey (1911). Este concepto puede 
interpretarse de diferentes maneras, como la autoconciencia que el sujeto tiene 
sobre su temporalidad y función de creador de historia, claro esta acá el sujeto 
reconoce que son otros los que han preparado lo que sucede en el momento actual. 
 
El concepto también es interpretado como la relación entre partes y el todo, o de 
manera más sencilla, entre la tensión  que existe entre una historia global y una local, 
que generan tensiones entre ellas, y donde su culminación resulta de la significación 
o sentido de la historia. Por ultimo podemos entender la conciencia histórica como 
aquello que permite el conocimiento histórico, teniendo en cuenta lo que con 
anterioridad ha sucedido, revisión histórica, para la toma de decisiones coherentes 
con los procesos.  
 
En conclusión es posible afirmar que la conciencia histórica  es una invitación a que 
el sujeto se asuma como “actor histórico”, capaz de transformar su entorno de 
manera critica y consiente de la articulación que los hechos anteriores tienen dentro 
de las configuraciones de relaciones socio-espaciales.   
 
Las relaciones socio-espaciales que se entablan tienen una carga histórica relevante 
en su configuración, esto por la relevancia que tienen los procesos históricos frente al 
espacio geográfico, la escuela posee una carga histórica que le proporciona su 
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contexto y desarrollo mismo, y que sin lugar a duda es necesario comprender en pro 
de la transformación social. 
 
Socio Espacialidad 
También conocido como espacialidad social, es una categoría que pretende significar 
las relaciones que se dan en el espacio geográfico, entendiendo que en este influyen 
multitudes acciones antrópicas enmarcadas dentro e lo que se denominan 
estructuras sociales, tales como lo político, lo cultural, lo económico, lo religioso y 
demás. Esto como resultado de la conceptico en la cual el espacio geográfico es una 
construcción por parte del sujeto, en donde este genera procesos de trasformación 
según sus necesidades (Montañés, 1997). 
Curriculum 
Aun cuando la literatura alrededor de este concepto designe variedad de 
significados, la comprensión que se le da a esta categoría en esta investigación 
apunta al resultado de la  construcción social de las necesidades contextuales de 
una población, en donde se plantean acciones y elementos de transformación a partir 
de la educación.  En donde la detección de las realidades socio-espaciales determina 
en gran medida la dirección de los proyectos educativos.  
Mundo de la vida 
Categoría desarrollada desde la fenomenología Husserliana, y que pretende 
fundamental el conocimiento a partir de las vivencias no teorizadas. Con grandes 
desarrollos a partir de este aporte que van desde el giro proporcionado por Schütz 
con respecto al mundo cotidiano y al sentido común. Esta categoría se comporta 
como un elemento clave en el entendimiento de las relaciones sociales en el espacio 
geográfico.  
Para el caso puntual de esta investigación, el mundo de la vida se comprende desde 
los aportes de Habermas (1980), entendiendo como la sociedad posee un doble 
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carácter, el de sistema y mundo de la vida, que se conjugan en una estructura 
funcional en donde se dan procesos de integración social.  
De esta manera, la conjugación de estos dos, sistema y mundo de la vida, posee una 
carga ideológica proporcionada por las relaciones discursivas alrededor de la 
escuela. Es decir, el mundo de la vida es el componente en donde se desarrollan las 
acciones, interacciones y socializaciones. Y que entran en relación, benéfica o no, 
con el sistema que para el investigador se comporta como las estructuras macro-
curriculares de la escuela.  
Escuela 
Se comprende como el espacio geográfico en donde se generan practicas de 
socialización alrededor de elementos curriculares. En la presente investigación se 
toma como referente la escuela para significar su importancia como objeto de estudio 
del docente en preparación. Ya que esta comprende en su ser las relaciones socio-
espaciales, las cuales son determinantes comprender y que ponen en objeto de 
preparación del docente el conocimiento profundo de la escuela. 
Emancipar 
Categoría que retoma la idea de la liberación de lo “yugos” a los cuales el sujeto o un 
conjunto social están atados. Para los intereses de esta investigación, emancipación 
es tomada como la necesidad resultante de la toma de conciencia histórica y de 
administración propia del ser, inscrito dentro de los contextos educativos, esto en 
busca de la transformación social como elemento único de una configuración real del 
contexto.  
Agente 
Entendido como el sujeto que posee la habilidad de generar auto-transformación y 
proyectar transformaciones en virtud de su existencia. Perteneciente a una realidad 
socio-espacial, de la cual recibe cargas significativas de saberes que pone en 
practica en la configuración de espacios socializadores. 
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Transformación social 
Categoría que resulta fundamental dentro de esta investigación, al ser esta el 
objetivo ultimo de la producción acá evidenciada, correspondiente a la generación de 
conocimiento en pro de la transformación. Comprendida como la conjugación de 
elementos que posibilitan la generación de cambios significativos en las estructuras 
sociales generalizadas en el contexto, buscando un mayor impacto de las prácticas 
educativas. Ver marco teórico. 
Responsabilidad Social 
Elemento connatural de la práctica docente, resulta de la conciencia de los agentes 
sociales de su necesidad de transformación social como elemento central de su ser 
ético. El docente es un agente con una altísima carga de responsabilidad social, 
efecto esto de su relación directa en la transformación social de estructuras por 
medio de la educación.  
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ANEXOS 
Anexo 1 
RESUMEN ANALÍTICO DE EDUCACIÓN RAE 
 
TIPO DE DOCUMENTO: 
Tesis de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO:  
Universidad Pedagógica Nacional  
TÍTULO: 
Estrategias de enseñanza para la comprensión de los humedales como sistemas 
socio-espaciales: Elementos para el estudio socio-espacial del espacio geográfico 
AUTOR: 
MACHUCA TELLEZ, Gerardo Andrés 
PUBLICACIÓN:  
Bogotá, 2011, 152 págs.  
PALABRAS CLAVES: 
Ambiente, Enseñanza para la comprensión, Humedales, Espacio Geográfico, Espacio 
Rural, Espacio Urbano, Ciudad, Geo-Referenciación, Ambiente Natural, Ambiente 
Artificial, Ambiente Psicológico y Relaciones Socio-Espaciales.  
DESCRIPCIÓN:  
Trabajo de grado que tiene por objeto dar cuenta  del proceso reflexivo sobre la 
importancia de la educación en geografía y en ambiente al interior de la  escuela, 
resaltando sobre la categoría socio-espacial como parte del entendimiento de las 
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relaciones del hombre con el espacio geográfico en estudiantes del grado séptimo 
del Colegio República de China I.E.D. mediante la aplicación de estrategias 
didácticas basadas en el estudio de las relaciones espaciales, ambientales, sociales, 
económicas y políticas que se dan con los humedales en la ciudad de Bogotá, 
localidad decima de Engativá. El autor propone como tesis la comprensión del 
espacio geográfico desde la categoría de socio-espacialidad, dentro de las relaciones 
hombre-ambiente, generando en los estudiantes actitudes reflexivas en la escuela 
sobre la importancia de la educación enfocada al ambiente.  
FUENTES:  
El autor acude a fuentes de carácter primario y secundario. Como fuentes primarias se 
encuentran realización de entrevistas, consulta de prensa, consulta de documentos 
institucionales de  la secretaria de ambiente de Bogotá, el Colegio República de China 
I.E.D. y la alcaldía local de Engativá.  
Lo que se refiere a fuentes secundarias se hacen referencia a investigadores en las 
disciplinas de geografía, estudios ambientales, investigación social y pedagogía. En 
el área de geografía se referencian los trabajos de Ovidio Delgado, Milton Santos, 
Kevin Linch, Yi-Fu Tuan, Aurora García, Mercedes Millan y Vidal de la Blache. En la 
disciplina de estudios ambientales de citaron autores como Fernando Ramos, 
Vanesa Moreno, Henry Granada, Oscar Espinosa, Alejandro Copete y Aurora 
Camacho. En el área de investigación social los trabajos de Silvia Arango, Ricardo 
Cofre, Guiseppe Colonello, Luis Vítale, José Sánchez, Kenneth Boulding. Dentro del 
componente pedagógico se destacan los trabajos de Lucie Sauvé, Miguel De Zubiría, 
Martha Stone  y Tina Blythe. 
CONTENIDOS: 
El proyecto pedagógico se encuentra organizado en ocho (8) partes: la primera está 
referida al planteamiento del problema de investigación, la segunda contiene la 
presentación del objetivo general y los objetivos específicos. En la tercera parte se 
encuentra el marco conceptual en donde se hacen evidentes conceptos que sirvieron 
para la fundamentación del proyecto, entre ellos: Geografía humana, espacio 
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geográfico, geo-referenciación, cartografía social, geografía de la percepción, 
ambiente, humedales, conservación, relaciones socio-espaciales y enseñanza para 
la comprensión. La quinta parte se denomina Marco Metodológico allí se define el 
enfoque investigativo y el uso de herramientas como: entrevistas, análisis de texto, 
talleras y concepciones graficas además de los aspectos psicopedagógicos y 
pedagógicos que sirvieron de base para la realización del proyecto, referenciado 
desde la Enseñanza para la comprensión como herramienta didáctica y como insumo 
para el diseño de las unidades didácticas. La sexta parte el marco referencial 
presenta un balance sobre algunos estudios socio-espaciales llevados a cabo en 
Colombia y en algunos países de Latinoamérica.  
 
La séptima parte se encarga de la sistematización y análisis de los resultados 
obtenidos a lo largo de la investigación, presentado en un documento que incluye las 
cinco unidades didácticas aplicadas para la consecución de los objetivos, estas son: 
geo-referenciación, ambienta, relaciones hombre- ambiente, humedales y relaciones 
socio-espaciales. Por último, el texto cierra con la presentación del as principales 
conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto.  
METODOLOGÍA 
La muestra poblacional fue de 76 estudiantes del curso séptimo del Colegio 
República de China I.E.D. el investigador desarrollo su proyecto desde la 
investigación de carácter cualitativo-hermenéutico. Las tres fases de la investigación 
fueron: 1) En esta sé realizó la recolección de información entre febrero de 2009 a 
julio del mismo año. Referente al contexto en donde se pretendía la intervención. 
Esta Caracterización pretendió evidenciar las características físicas, socio-
económicos, socio-culturales, además conocimientos previos como: Ambiente, 
ciudad, sector rural biodiversidad, humedal, espacio geográfico. Además de las 
relaciones que el grupo entabla con el ambiente para lo cual apoyado en material 
bibliográfico que contenía información no solo de Bogotá sino de la localidad en que 
era objeto de estudio se investigó sobre el colegio en cuestión. Esta caracterización 
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tiene en su haber tres momentos: uno de caracterización de la localidad, 
caracterización de la institución y caracterización del sujeto. Las tres atravesadas por 
el estudio y delimitación propia del problema que se plantea este proyecto a partir de 
la revisión documental; 2) En un segunda fase y teniendo en claro los objetivos de la 
investigación y el grupo muestra ya caracterizado se hace pertinente la identificación 
de problemas  en la comunidad y el planteamiento de un plan de trabajo para lograr 
los objetivos mismos de la investigación. Esta fase se denomina intervención 
realizada entre agosto de 2009 y julio de 2010. Esta fase está caracterizada por el 
diseño de unidades didácticas cada una de ellas con el fin de responder a un tema 
en específico que en su conjunto ofrecen el marco para entender los humedales 
como sistemas socio-espaciales todo enmarcado dentro de la enseñanza para la 
comprensión. Con la aplicación de cinco unidades didácticas cada una con la 
realización de un taller el ejercicio de análisis de texto y la concepción de dibujos y 
collages. Permite hacer una reflexión constante del proceso desarrollado además del 
constante análisis de los temas planteados frente a los objetivos propuestos; 3) En 
un tercer momento la sistematización de los resultados y la información recolectada a 
través del proceso no solo de caracterización sino de intervención está caracterizada 
por el análisis de cada unidad temática, evaluando así los resultados allí obtenidos 
teniendo en cuenta la sistematización de cada uno de los componentes que tiene la 
unidad  temática como son escritos y dibujos.  
Así y de manera trasversal se pretende desarrollar un balance de lo que fue la 
intervención procurando dar respuesta no solo a la pregunta problemica planteada 
sino dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. Al analizar por 
separado cada unidad temática se genera un hilo conductor que nos permite la 
construcción de un análisis a la luz de la reflexión no solo teórica sino practica. Esto 
con el fin último de plantear unas estrategias de enseñanza para la comprensión no 
solo de los humedales sino del espacio geográfico desde la  categoría de socio-
espacialidad.  
CONCLUSIONES: 
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 Lo complejo  de una investigación desde lo ambiental, está referenciado al 
tiempo requerido para planearla, aplicarla, evaluarla y modificarla de manera 
constante como medio de corrección. Sin embargo la utilidad de una 
investigación de este tipo proporcionó varias reflexiones frente a la 
importancia de la enseñanza de lo ambiental en la escuela desde la categoría 
de socio-espacialidad. 
De este modo, los estudiantes lograron comprender:  
 La relevancia de la geo-referenciación como herramienta para conocer y 
relacionarse mejor con el espacio geográfico desde su propia cotidianidad. 
Logrando conocer su espacio vital y relacionarlos con las prácticas diarias que 
en él ejerce. De tal manea que las y los estudiantes del Colegio Republica de 
China I.E.D. lograron comprender que el ambiente está conformado por 
categorías que van más allá de lo meramente natural ya que en él interactúan 
lo artificial y lo psicológico. El espacio está construido por las relaciones que 
en él se dan evidenciando que las acciones del hombre tienen un efecto 
nocivo en pocas ocasiones favorable con respecto al ambiente que es de igual 
manera susceptible de ser estudiado y analizado desde la propia experiencia.  
 Los estudiantes del  Colegio Republica de China I.E.D. lograron evidenciar la 
funcionalidad de los humedales como ecosistemas vitales para el desarrollo 
de funciones bióticas y abióticas del espacio geográfico, dando cuenta que 
están alimentados por las acciones que el hombre ejerce sobre él,  causando 
modificaciones artificiales que afectan lo natural, resaltando que los 
humedales cumplen con una función de equilibrio ambiental sistémico dentro 
del entorno en el cual habitamos. 
 Los y las estudiantes comprenden que las relaciones socio-espaciales están 
referidas a la manera como utilizamos el espacio geográfico;  esta apropiación 
representa un sin número de impactos sobre lo ambiental que repercuten de 
manera considerable con la modificación de nuestro paisaje. La manera como 
nos relacionamos con el ambiente determina la posibilidad de nuestra propia 
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existencia, los estudiantes logran reflexionar sobre la importancia que tienen la 
acciones mitigadoras y de planeación frente al espacio geográfico, además de 
analizar desde lo político, social, económico, cultural las acciones de su 
cotidianidad, resaltando así la importancia de la categoría socio-espacial en la 
comprensión del espacio geográfico referido desde el cuidado ambiental.  
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Anexo 2 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EDUCACION TRADICIONAL FRENTE A LA 
INSERCION DE LAS PEDAGOGIAS ACTIVAS  
 
LIC. GERARDO ANDRES MACHUCA TELLEZ 
ENSAYO PARA INGRESO  A LA ESPECIALIZACION EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTA JUNIO DE 2011 
 
Resumen 
La importancia de generar profesionales en la formación profesional es sin lugar a 
duda un reto en el ámbito colombiano, requiriendo cambios estructurales no solo en 
los currículos, metodologías aplicadas sino, en las practicas mismas del maestro 
“currículo oculto”, esto por la concepción generalizada de enmarcar la pedagogía en 
contextos de educación primaria y secundaria, dejando relegada la formación de 
carácter pedagógico para los docentes en los ambientes universitarios. Lo anterior 
evidenciado en las prácticas de memorización, pasividad y formación tradicional que 
se dan en el aula.  
 
La articulación de nuevas metodologías que salgan de la memorización, tradición 
pedagógica e investigación deductiva se asumen como los nuevos horizontes para la 
configuración de nuevos currículos solidificados en la aplicación de pedagogías 
activas, en donde el estudiante se involucre de manera concreta con su espacio 
cotidiano, buscando soluciones prácticas a los problemas que se le presentan en el 
diario vivir de su profesión.   
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Partiendo de una reflexión sobre el actuar docente dentro del espacio Universitario y 
su papel como formador de profesionales, el texto presentado a continuación inicia 
con el análisis de la estructura pedagógica tradicional evidenciando sus pros y 
contras, para dar paso a una argumentación desde la importancia y retos de la 
incorporación de pedagogías activas en las prácticas pedagógicas de la universidad, 
concluyendo con algunos apuntes sobre las innovaciones que pueden sugerirse a 
partir de la reflexión desarrollada.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: EDUCACION TRADICIONAL FRENTE A LA 
INSERCION DE LAS PEDAGOGIAS ACTIVAS  
 
La mirada constructivista por parte de los educadores, 
 Contribuye significativamente a la construcción  
De una sociedad pluralista Tolerante y fundada  
En el reconocimiento del otro; de las ideas alternativas 
 Y de la aceptación de las disidencias ideológicas.  
No  puede ser otro el marco apropiado para 
 Esa recomendación que estipula que se debe  
Partir de lo que el alumno ya sabe.  
 
Ausubel, Novak, Hannesian, 1976 
 
Buscar en los estudiantes actitudes coherentes frente a su contexto no solo social 
sino laboral, enmarcado en la competitividad, reflexión, critica y trabajo en equipo 
para la resolución de problemas supone la vinculación por parte del docente de 
competencias conceptuales, instrumentales, sociales y practicas (Juanco ,1999), que 
fundamenten la enseñanza aprendizaje dentro de los marcos de la socio-
espacialidad y la multiplicidad de relaciones que se dan en el espacio laboral-
profesional, logrando el fin último de la educación universitaria que es generar 
conocimiento real y practico en beneficio de lo social.  
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Darle relevancia a esto, sugiere hacer una revisión de cada una de las practicas, 
estructuras curriculares y actores que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, algo dispendioso que sugiere un proyecto de maestría, por tal razón 
aquí solo se hará un balance bibliográfico de esta situación en el contexto 
colombiano, para dar pistas que permitan argumentar la importancia de la inserción 
de pedagogías activas en las metodologías pedagógicas de la educación 
universitaria.  
 
EL PROBLEMA DE LA ESCUELA: “EL FRACASO UNIVERSITARIO” 
 
En procesos de enseñanza–aprendizaje  cuando se piensa en planear, o al menos 
evaluar, la forma como se interviene en el aula con el propósito de “enseñar” se está 
planteando de hecho la existencia de un sin número de factores que generan 
problemas. Poniendo como eje principal para el análisis de la educación en pregrado, 
la categoría de “fracaso escolar”, se puede evidenciar unas  líneas direccionantes en 
la reflexión máxima de la enseñanza y la manera como debiese el estudiante 
aprender. 
 
Para Zambrano (2006), “El fracaso escolar constituye uno de los objetos de análisis 
de los sociólogos de la educación y se define como la simple consecuencia de 
dificultades de aprendizaje, como la expresión de una falta de objetivos de 
conocimientos y de competencias. En el centro del fracaso escolar subyace la idea 
de distribución correcta y apropiada de los saberes culturales, el acceso a ellos 
impondría una mirada sobre los mecanismos de transmisión y apropiación de los 
aprendizajes”, de esta manera son las metodologías las que sin lugar a duda serian 
el punto de mayor atención a la hora de enseñar, dentro de la educación universitaria 
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se pueden hallar similitudes con los problemas que la escuela a nivel medio 
presenta. 
 
De esta manera es evidente que la escuela no está alejada de la enseñanza en los 
contextos de pregrado, el “fracaso escolar” podemos relacionarlo al “fracaso de la 
educación universitaria”  vinculándolo precisamente a este fenómeno de desconexión 
entre la actividad habitual del estudiante y los contenidos que se le ofrecen, que cada 
vez se le presentan de manera más formalizada y por ende con menos relación con la 
vida cotidiana. (Carretero, 1993) 
 
Por otra parte, encontramos varios problemas en el ambiente de enseñanza-
aprendizaje de la universidad, el primero de ellos las dificultades de aprendizaje de los 
individuos que acuden, ya que hacen parte de un contexto que influye en la 
cotidianidad del estudiante, en sus formas de actuar y en la forma de abordar el 
proceso de aprendizaje, esto quiere decir además que no hay relación permanente 
entre docente y estudiante, ocasionando un desconocimiento socioeconómico y 
cultural (Monterrosa, 1999).  
 
Un segundo problema de este ambiente es la falta de objetivos de conocimiento y de 
competencias, algo evidente en las últimas décadas de la educación colombiana, al 
entender que la educación se ha enmarcado en la mercantilización, esto sumado a la 
falta de modelos pedagógicos docentes, donde no se exploran nuevas estrategias 
educativas.  
 
Estos dos problemas nos dan como resultado una desconexión entre la actividad 
habitual del estudiante y los contenidos en la práctica docente, es decir, normalmente, 
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los contenidos no son relacionados con la cotidianidad del estudiante, los contenidos 
aparecen en escena sin relación alguna, nada tiene relación con nada. 
 
CONTRUCTIVISMO: PEDAGOGIAS ACTIVAS 
 
La educación presenta a lo largo de su historia grandes matices sobre lo que es su 
naturaleza misma desde la educación tradicional, hasta las pedagogías activas que 
involucran al estudiante de manera certera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para Not (1983) dos son los grandes modelos pedagógicos que podemos rescatar, 
heteroestructurales y autoestructurales. El primero de ellos es el maestro el centro de 
la enseñanza, dando relevancia a lo que acontece en el aula como ambiente único 
de asimilación de los conocimientos impartidos de manera magistral. Mientras que el 
segundo, el autoestructural, propone que es el estudiante el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en donde la comunidad académica debe favorecer los 
procesos de socialización, ya que el estudiante aparece como un constructor de su 
conocimiento alentado por su propio interés.  
 
De hecho, no solo en la escuela primaria y secundaria se evidencian este tipo de 
metodologías, igual sucede en la educación universitaria en donde la figura de la 
escuela tradicional privilegia los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir resalta 
sobre las estructuras heteroestructurales. Así, se centra en el aprendizaje de 
conocimientos específicos acercando al estudiante a los grandes paradigmas 
históricos, generando así un ambiente de repetición y de copia constante.  
 
De esta manera el maestro se sienta en el transmitir (repetir) y el estudiante en 
copiar (imitar), partiendo de la repetición como fin único para la aprensión del 
conocimiento impartido, dando un carácter de poca o nada significación a los 
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contenidos expuestos (Ausubel, 2001). De esta manera la educación tradicional 
configuro una escuela en donde no se tenía en cuenta el carácter reflexivo de los 
contextos, dejando al estudiante maniatado a lo que está escrito y dejando a un lado 
sus sentimientos, preguntas y pasiones frente a lo que lo rodea, situación evidente 
en múltiples programas de pregrado en donde lo contextual es dejado a un lado, para 
dar paso a lo que “se debe aprender” originando una acumulación de saberes sin 
articulación alguna con las prácticas profesionales.  
 
Por otro lado, la aparición de las pedagogías activas argumentadas desde la 
enseñanza-aprendizaje autoestructutrante, rompen con el paradigma en el cual el 
maestro es quien organiza toda acción en el aula, es el estudiante el centro de la 
educación dándole aptitudes y actitudes para su autoeducación, dando respuesta a 
sus propias necesidades y motivaciones. Resaltando en la  necesidad innata en el 
estudiante por preguntar todo sobre lo que lo rodea, esta curiosidad sin lugar a duda 
es coartada y alimentada de taras en el ejercicio de la educación universitaria, 
generando una deshumanización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.   
 
Las corrientes pedagógicas configuradas desde el constructivismo proponen una 
recia defensa sobre la autoestructuracion, al poner al estudiante en el centro del 
proceso, dando un giro total a lo que las estructuras heteroestructurales de la 
escuela tradicional y para este caso lo que se refiere a la educación universitaria, así 
que se brindara al lector un pequeño balance de lo que son estas pedagogías y su 
relevancia en la educación universitaria.  
 
El constructivismo, es decir, el proceso de la denominada crisis de las ciencias y el 
surgimiento de los nuevos discursos frente a lo humano, no solo va a influenciar el 
campo de la historiografía y la sociología, sino a todo el cúmulo de disciplinas 
científicas dedicadas a explorar el ámbito social, la geografía y la pedagogía incluidas 
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allí por supuesto, en ambas la influencia de la crítica al pensamiento científico 
moderno y la perspectiva del humanismo, como posibilidad de explorar más allá del 
mundo que esta fuera. 
 
Propuestas como la heideggeriana, que enfoca la visón del mundo en la condición de 
la existencia, dan base a muchas propuestas geográficas, que concentraran  sus 
esfuerzos a la producción de trabajos en los que “la subjetividad tiene un papel central 
y una gran importancia funcional (Herrera, 1986) en los que el cuerpo humano se 
convierte en el centro mismo del universo y a  través del cual se pueden comprender 
gran parte de los fenómenos espaciales. En el caso de la pedagogía,  algunos autores 
promoverían para entonces, la concepción del conocimiento no como un todo acabado 
o como una realidad pre-existente al sujeto, sino como un “proceso” inacabado 
producto de la relación dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto.  
 
Uno de los ejemplos más claros de esto, es el paradigma psicogenético cuyo 
precursor es el ginebrino Jean Piaget, quien considera la existencia de una 
continuidad entre la organización orgánica y la organización racional del ser humano, 
es decir, que el desarrollo de los procesos de pensamiento no crece al margen del 
desarrollo fisiológico: a medida que el hombre va desarrollando sus disposiciones 
naturales y su capacidad de actuar e interactuar con el medio genera “marcos 
conceptuales” que actúan como tamiz para la comprensión e interpretación de 
información entrante (a través de un  proceso indisociable entre organización y 
adaptación de dicha información a las viejas estructuras) formando cada vez 
estructuras más complejas. 
 
El sujeto será pues un agente activo de su propio desarrollo y adquisición de 
conocimiento, avanzando progresivamente a partir de desequilibrios desde la etapa 
sensoria motriz hasta una etapa de operaciones formales, pasando por la etapa 
preoperatorio y la de operaciones concretas. El objetivo, es el logro de la autonomía 
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moral o intelectual del aprendiz. En la égida de conocimiento como proceso y 
aprendizaje como desarrollo, se reconoce del mismo modo la importancia del trabajo y 
socialización grupal, pues esto permite la confrontación de diferentes puntos de vista y 
nuevos conflictos socio-cognitivos. 
 
En este mismo sentido, en estos nuevos discursos, comienza a retumbar la idea de 
constructivismo que no es otra cosa que “la idea que mantiene que el individuo tanto 
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, como en los afectivos. 
(Carretero, 1993), lo importante de esta tendencia, es que le otorga al estudiante la 
responsabilidad de su proceso educativo, y al maestro, le da la potestad de crear 
escenarios en los que se vincule el contenido con lo cotidiano, lo emocional. 
 
En el constructivismo, el conocimiento, no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de las disposiciones internas de una persona… es una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos 
dos factores… (Carretero, 1993), es decir, en este paradigma, el conocimiento no es 
algo que se inyecta, no es algo que resulta de la nada, sino que hace parte de un 
conglomerado de procesos dinámicos, móviles a la medida que el sujeto interactúe 
con su mundo y sus congéneres, es un proceso complejo y como tal requiere de 
escenarios de reflexión constante, aquí también nace la necesidad de pensar la 
educación como algo que no solo ocurre al interior de la escuela “el conocimiento no 
es una copia de la realidad sino una construcción del ser humano” (Carretero, 1993) 
así, este es un proceso que solo se culmina con el fin de nuestra vida. 
 
Este proceso de construcción del conocimiento se da a partir de unos instrumentos; 
con los esquemas que ya posee la persona, los esquemas son las representaciones 
de una situación concreta (Carretero, 1993), es decir, “con lo que ya construyó en su 
relación con el medio que lo rodea” en relación con lo que experimenta a diario, cada 
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esquema que poseemos, se confronta con los nuevos esquemas que ingresamos, en 
esta confrontación, validamos los que consideramos convenientes y elaboramos una 
nueva categoría, un nuevo esquema,(Carretero,1993) como lo explicaría Carretero, la 
construcción del conocimiento depende de: la representación que tengamos sobre la 
nueva información, la actividad interna o externa que desarrollamos al respecto, así 
las cosas, si pensamos en la estrategia que aquí estamos analizando. 
 
Debemos aquí tener en cuenta que “la inteligencia atraviesa fases cualitativamente 
distintas (Carretero,1993) este quiere decir, que en la elaboración de un plan 
educativo, debemos tener en cuenta la particularidad del recorrido histórico al menos 
como panorama general, de cada estudiante y de cada contexto, el conocimiento que 
se pretende dar debe estar estructurado según los esquemas que el estudiante ya 
posee (Carretero, 1993) y deberá por lo menos en este sentido, orientado a lograr un 
proceso de significatividad del aprendizaje.  
 
En este sentido las estrategias didácticas mediadoras mas allá de pretender “inducir” 
el  proceso de enseñanza aprendizaje, quieren “orientarlo” para hacer patente la idea 
de autonomía y acción del estudiante. Uno de los ejemplos de la nueva perspectiva es 
el modelo constructivista, el estudiante es mucho más que un integrante del proceso 
educativo, púes es en sí mismo quien genera y construye su propio conocimiento, esto 
con el apoyo de un actor que lo oriente. Uno de los propósitos de esta escuela es el 
alcanzar aprendizajes significativos que aunque es un término que cobraría 
popularidad recientemente, realmente proviene de esta década cuando Ausubel lo 
propuso  para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. (Coll, 1988) 
 
Según Ausubel, “la significatividad del aprendizaje se refiere a la posibilidad de 
establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender” (Coll, 
1988) es decir  entre lo que sabe y lo que puede saber, así el aprendizaje significativo, 
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representa el  “poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje” algo que 
puede efectuarse si y solo, si se parte de lo que ya se conoce hacia el horizonte a 
conocer.  Sin embargo el estudio del aprendizaje significativo, no solo se dedica a los 
procesos de comprensión de nuevos procesos, sino además, a la modificación y la 
transformación de los que ya se poseen. 
 
Una forma de hacer que un aprendizaje resulte significativo para un estudiante, es el 
diseñar estrategias didácticas, o mejor estrategias metodológicas mediadoras, que es 
un concepto propuesto por pedagogos venezolanos (Ruiz, 2006), a partir de la crisis 
que experimentada por  el sistema educativo de ese país durante la década pasada y 
de la necesidad de elevar la calidad de la educación que se impartía en los planteles 
además del inminente cambio en las prácticas pedagógicas de los educadores. 
 
Dentro del aprendizaje significativo, la importancia de estrategias didácticas 
mediadoras resalta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, Ruiz (1988) ha 
propuesto la Estrategia Didáctica Mediadora (EDM) como una modalidad instruccional 
que integra proceso-contenido en la interacción didáctica en el aula de clase. 
 
La fundamentación teórica de estas estrategias didácticas mediadoras, tiene según 
sus mismos creadores base en la psicología cognoscitiva de procesamiento de 
información, el constructivismo y la psicología humanista, modelos que les han 
permitido a los investigadores, establecer principios básicos que orientan el accionar 
del docente en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de estas estrategias 
didácticas mediadoras. 
 
En suma, la educación universitaria en su esquema fracasó en el sentido que no logró 
renovarse constantemente, en sus prácticas y escenarios y sujetos (…) decir que no 
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puede seguir pretendiendo enseñar el grueso del mundo, mientras encierra a sus 
estudiantes en cuatro paredes que limitan la visión de ese mundo, es como pretender 
ver una pintura mientras nos tapamos los ojos, esto sin demeritar las virtudes de los 
procesos educativos modernos. 
 
Por otro lado, la educación universitaria en tanto a los docentes procura de una 
manera muy somera el tratamiento de conceptos básicos para la fundamentación de 
la enseñanza-aprendizaje. Es decir, la falta de comprensión de algunos conceptos 
frente a los que existen concordancias y discordancias, y que finalmente resultan ser 
confundidos unos con otros en el ámbito docente, usualmente solemos establecer 
relaciones poco sanas al no poder configurar definiciones concretas y que den cuenta 
de las características reales de cada categoría, solemos confundir pedagogía, con 
didáctica, o educación o enseñanza con aprendizaje; resulta ser nada más que un 
verbo indefinido en el que se realiza una acción de aprender no sé que, con el fin de 
clarificar brevemente algunos conceptos, hemos consultado algunos diccionarios 
pedagógicos y hemos buscado algunas definiciones que nos expliquen mejor cada 
problemática.  
 
El primer concepto al que debemos acercarnos, es sin duda el de Pedagogía teniendo 
en cuenta que es el escenario donde nos posicionamos para ejercer activamente 
nuestro quehacer, este es entendido como la disciplina que tiene por objeto la 
educación del niño, comprende la ciencia del niño (paidología) El conocimiento de las 
técnicas educativas y el arte de ponerlas en práctica, sin embargo, hay quienes en 
una posición crítica, también piensan que “La pedagogía no es deducible a las 
ciencias de la educación. Los textos pedagógicos generalmente están más próximos  
de la epopeya que de la ciencia” (Meirieu, 1995), poniéndose aquí de manifiesto el 
profundo bache epistemológico de la pedagogía, aun en las facultades de educación, 
nos seguimos cuestionando acerca de si la pedagogía es una ciencia, una disciplina, 
una labor, incluso un profesión, la falta de precisión en este concepto, nos lleva a 
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pensar acerca de la necesidad de impulsar estudios que den cuenta de una 
conceptualización clara frente a este tipo de categorías. 
 
Por ejemplo el concepto de aprendizaje,  es definido como el hecho de adquirir el 
conocimiento de alguna cosa por medio del estudio o la experiencia, además, Acción 
o hecho de comprender, en los diferentes sentidos de este verbo la acción de 
aprender un oficio un o “proceso mediante el cual se adquiere una determinada 
habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción10. 
 
Didáctica es definida como la técnica o arte de la enseñanza, el estudio de los 
métodos de enseñanza, incluso es pensada como la ciencia que se encarga de 
estudiar como se transmiten los conocimientos en el proceso de aprendizaje, la 
didáctica no necesariamente es una metodología para enseñar el contenido de un 
programa escolar, “el proyecto didáctico apunta a permitir la comprensión del saber 
del estudiante a partir de cuestionamientos antropológicos, epistemológicos y éticos”. 
(Develay: 1999), y es aquí donde, a nuestro juicio, hay un clarificación juiciosa del 
concepto la didáctica no puede ser entendida como una técnica, eso sería lo mismo 
que decir que el docente es un obrero, un maquinista de la didáctica, la didáctica debe 
ser comprendida analizada a la luz de esquemas investigativos claros, rigurosos, al 
respecto la profesora Amanda Rodríguez de Moreno apunta al respecto que la 
didáctica no es otra cosa que la reflexión continua acerca del ejercicio docente. 
 
Al mismo que la enseñanza se concibe como un proceso de transmisión de una serie 
de conocimientos, técnicas o normas basado en diversos métodos y realizado a través 
                                                          
10
 Los términos aquí mencionados pueden ser consultados en: “Diccionario enciclopédico de 
educación” ediciones CEAC 2005 Barcelona) 
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de una serie de instituciones, la educabilidad, hace referencia a la capacidad del 
sujeto para adquirir nuevos conocimientos o conductas para modificar los ya 
asimilados, en tanto educación es el proceso mediante el cual se inculcan y asimilan 
los aspectos culturales, morales y conductuales necesarios para ofrecer las 
respuestas adecuadas a las situaciones con que se encuentra el individuo, de forma 
que se asegura la supervivencia individual, grupal o colectiva, la educación es un 
hecho eminentemente individual que supone en adquisición y perfección de la 
personalidad se constituye en  proceso que se basa en la interacción educador-
educando, proceso intencional con una finalidad, dota de autonomía y libertad al 
individuo. 
Los diccionarios, al respecto dicen que comprensión es la adquisición por parte de un 
sujeto de nuevos conocimientos adaptándolos a los ya existentes, apreciación que 
estaría muy acorde con la exposición hacha anteriormente acerca del constructivismo 
y sus esquemas comprensivos, sin embargo tomemos en cuenta otra perspectiva en 
torno a la misma acepción, que nos sugiere que la comprensión no se puede entender 
como una capacidad holística, que existen diferentes modos y tipos de comprensión 
esto teniendo en cuenta que la inteligencia tampoco los es, Julio Arboleda no invita a 
pensar en algunos de estos diferentes tipo de comprensión, uno que es crítico, es un 
concepto que nace del análisis crítico del discurso insinuada entre otros por Vandijk y 
Cassany, quienes conciben a la comprensión critica como una condición para saber 
vivir en democracia pues esta demanda de los ciudadanos diferentes capacidades 
habilidades destrezas y actitudes cognoscitivas además de otro tipo socio-afectivo” 
(Arboleda, 2005) 
De igual manera, se menciona la comprensión socio-afectiva que es el proceso 
cognitivo, socio-afectivo y operativo en virtud del cual un sujeto cognoscente hace uso 
de un conocimiento en el seno de una experiencia de vida personal y social, y a partir 
de ahí gana certeza de la utilidad de este (…) exige pasar de plano de la información a 
la esfera del conocimiento y de este al uso de la operatividad del mismo, es decir, 
pasar del conocimiento a las competencias. El aprendizaje de información es un 
aprendizaje repetitivo pues la información no es más que la exposición o repetición de 
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datos (…) otra cuestión  es pasar de la información que se obtiene al conocimiento, 
proceso que nos exige organizar la información –un nivel básico de conocimiento-, 
examinarla- un nivel más avanzado del conocimiento-,  y usar el conocimiento, 
aplicarlo, generarlo –estado de competencia o complejizaciones del conocimiento.  
(Arboleda, 2005) 
De esta manera y frente a los nuevos retos que nos plantea nuestro contexto global, 
la educación representa pues la carta más importante dentro de los cambios de 
estructuras mentales y sociales que pasen de la repetición sin sentido de contenidos 
a la propiciación critica de soluciones a los problemas puntuales de los contextos 
vividos, además de brindar una educación dentro de los parámetros de “preparar 
para la vida”.  
Para  Julián de Zubiría la enseñanza  parte del conocimiento que poseen los 
estudiantes es decir las concepciones previas que posee el niño construir a partir de 
su experiencia. Dando por sentado que en las metodologías de la escuela las que 
deben impulsar la complementación de la enseñanza. Rompiendo así con las 
tradición de la revisión de textos y modelos curriculares. 
Así que la comprensión aparece como un proceso interactivo, que involucra al sujeto 
a desarrollar una representación organizada y coherente del aprendizaje. De tal 
manera, que ese ejercicio lo lleva a la reflexión misma de las situaciones y conceptos 
permitiéndole generar de manera abierta y creativa soluciones a problemas reales 
cargados de la significación misma que es la relación con sus pares y maestros. Para 
María Montessori el aprendizaje para la comprensión sería el principal elemento para 
aprender, aprender haciendo para la vida. Es decir la capacidad de comprender las 
diferentes realidades que se conjugan en un medio geográfico permite la generación 
de soluciones reales y reflexionadas a la luz de las necesidades propias del sujeto. 
Teniendo en cuenta esto nos surge la pregunta ¿y por qué no actuamos desde la 
escuela de manera reflexiva?, ¿tenemos en cuenta el bagaje cultural de nuestros 
alumnos? Al entender que la educación Universitaria en Colombia ha sufrido 
múltiples variaciones desde sus mismas raíces, el entender que el proceso de 
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enseñanza no puede generalizarse es uno de los primeros cambios y mas 
importantes, al reconocer que la multiplicidad de contextos juega un papel 
importantísimo no sólo en la apropiación de conceptos sino en la forma de asumirse 
como sujeto social y así mismo en la transformación de este ampliando así las 
relaciones socio-espaciales.  
Es así como el aprender haciendo surge como una necesidad para comprender 
mejor el medio social haciendo participes a los estudiantes de lo que sucede a su 
alrededor. Esta es una manera de asumir la escuela activa, dándole características 
biológicas vitales para la configuración de proyectos de vida dentro de las 
comunidades. Este modelo pedagógico activista resalta la importancia que tiene el 
conocimiento del estudiante hacia el mundo regalándole el primer paso a él. Por 
consiguiente en la enseñanza para la comprensión el maestro asume una postura 
crítica frente al proceso de enseñanza y comprensión ya que si bien el maestro tiene 
un papel vital dentro de la sociedad, este es el único llamado a empezar a romper los 
paradigmas impuestos históricamente por la escuela.  
En la enseñanza para la comprensión el maestro tiene un papel fundamental 
generando tópicos generativos congruentes a las necesidades propias de sus 
estudiantes fijando metas de comprensión rompiendo con la tradicional evaluación, 
permitiendo  evidenciar las expectativas de lo que se quiere que comprendan los 
estudiantes además de generar didácticas apropiadas para la motivación de los 
desempeños de comprensión.  
De esta manera se busca retar el preconcepto del estudiante buscando la 
investigación guiada y la reflexión y crítica por parte del estudiante. Este modelo 
pedagógico permite pues que el docente en cada momento este evidenciando y 
evaluando los procesos de comprensión del estudiante permitiéndole modificar 
según convenga los temas para así lograr los desempeños propuestos.  
Entonces comprender resulta el paso más importante dentro del proceso de 
enseñanza; es desarrollar la habilidad de pensar, actuar con flexibilidad a partir de lo 
que se sabe, dicho de otra manera es desarrollar las capacidades para ser en la 
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sociedad un actor activo de transformación. Esto es un trabajo de todos en la 
comunidad académica. Y que sin lugar a duda brinda el primer paso para la 
transformación de nuestra sociedad.  
En conclusión las alternativas que nos muestra la enseñanza para la comprensión se 
deben  tener en cuenta cuatro elementos a la hora de diseñan estrategias didácticas:  
 
 La primera de ellas son los tópicos generativos que hacen referencia a la 
primera pregunta de qué enseñar; estos son, conceptos o ideas que engloban o 
conectan los temas específicos y dan la pauta para una mejor comprensión y 
que pretenden como su mismo nombre lo indica, generar tipos de 
cuestionamiento en los estudiantes. 
 
 La segunda son los metas de comprensión, que está ligada a la segunda 
pregunta de qué vale la pena enseñar, y que son finalmente, procesos o 
habilidades qué pretendemos que aprendan los estudiantes y que determinan 
el camino que debemos seguir. 
 
 La tercera hace referencia también a la pregunta del cómo debemos enseñar, 
es decir que estos desempeños son, las actividades que permiten que el 
estudiante aplique lo que comprendió. 
 
 La cuarta que se refiere a la pregunta del cómo saber que los estudiantes 
comprenden lo que estamos impartiendo e incluso cómo desarrollar una 
comprensión más profunda, es decir, esto relacionado con el proceso de 
evaluación, denominado por Perkins, “valoración continua” (PERKINS), y que 
no es otra cosa que un eje transversal dentro del proceso de enseñanza y que 
no es solo una evaluación que parte del maestro al estudiante, sino, que a su 
vez se convierte en la posibilidad de retroalimentar el proceso mismo, hasta 
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aquí, se nos presenta un esquema que nos promete comprensión, si pensamos 
detenidamente, en el proceso de esta metodología, podremos apreciar mejor la 
idea de lo que significa conocer, una evaluación constante que nos mantiene 
alertas al proceso, algunos conceptos que generan cuestionamientos, unas 
metas claras, es decir, propósitos, ¿Qué es lo que quiero comprender?, ¿Cómo 
lo debo aprender?, si nos formulamos constantemente esta pregunta, si 
hacemos consiente el proceso.          
 
CONCLUSIONES 
Así pues, la necesidad de formar al docente en nuevas metodologías que 
compongan una transversalidad con las mallas curriculares de los programas 
universitarios, supone romper con el trabajo individual y fuera de contexto además de 
un compromiso institucional para brindar continuidad a los saberes relacionados 
desde la universidad hacia los contextos sociales, promoviendo actitudes docentes 
responsables e idóneas que son el fin último de esta hermosa labor.  
Generar procesos de reflexión entre la pedagogía activa y la disciplina, apostando a 
propuestas de enseñanzas que apliquen de manera más puntual al entendimiento de 
lo socio-espacial. A partir de la interdisciplinariedad se logra la búsqueda de 
currículos más coherentes con las realidades sociales, permitiendo un mejor control 
sobre los procesos de aprendizaje y detección de problemas que afectan el 
rendimiento además de reconfigurar la función el docente en el campo universitario.  
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Anexo 3. 
 
Figura que explica los pasos para el desarrollo del análisis Hermenéutico-
Fenomenológico de cada uno de los objetivos, teniendo en cuenta la revisión 
documental constante referente a cada una de las preocupaciones y objetivos de la 
investigación.  
 
ARGUMENTACION TEORICA DESDE EL ENFOQUE HERMENÉUTICO-
FENOMENOLOGICO DE CADA OBJETIVO 
 
 
DESARROLLO HERMENEUTICO-FENOMENOLOGICO DE LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
 
Indagar el significado que 
favorece la  comprensión 
de la escuela como un 
sistema socio-espacial.  
 
 
 
 
Analizar comprensiones 
de la escuela como 
sistema socio-espacial y 
su relación con la 
transformación social.  
 
Argumentar como la 
comprensión de la escuela 
como sistema socio 
espacial favorece la 
transformación social 
desde la educación. 
 
REVISIÓN DOCUMENTAL CONSTANTE REFERENTE A CADA UNA DE LAS 
PREOCUPACIONES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Anexo 4. Propuesta para recolección de información 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  
ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA COMO UN SISTEMA 
SOCIO-ESPACIAL: APORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE LA 
EDUCACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 
Contribuir a la comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial para 
el favorecimiento de la transformación social desde la educación. 
OBJETIVO ESPECÍFICO AL  QUE  SE AJUSTA EL INSTRUMENTO: 
 
Indagar el significado que favorece la  comprensión de la escuela como un 
sistema socio-espacial. 
 
TIPO DE INSTRUMENTO: FICHA ANALISIS DOCUMENTAL 
OBJETIVO DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
Recolectar información que soporte la argumentación de los significados de la 
escuela como un sistema socio-espacial, esto a partir de textos que contengan 
categorías claves que soporten la necesidad.  
PERSONA (s) A QUIEN SE APLICARÁ (cantidad, características) 
Documentos tales como, textos, documentos digitales, ensayos y artículos. 
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ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO (PROPUESTA) 
No. Ficha Elemento para conservar el orden de documentación que 
aporto a la investigación. 
BIBLIOGRAFIA Descripción del autor, año, titulo, editorial y país en donde se 
origina el texto, investigación, artículo o elemento que aporta 
a la investigación directamente.  
 
PALABRAS 
CLAVE 
 
Palabras que orientan el rastreo y la categorización, 
permitiendo la filtración de elementos que posibilitan la 
concreción de los objetivos propuestos.  
 
COMENTARIO  
Aporte sugerido por el autor de esta investigación, como 
resultado de su comprensión y reflexión de los postulados 
encontrados frente a su percepción ya generada 
históricamente.  
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Anexo 5. Ejemplo de ficha documental recolectada en la investigación 
No. Ficha 001 
BIBLIOGRAFIA ARENDT, Hannah, 1906-1975.  La condición humana / 
Hannah Arendt; traducción de Ramón Gil 
Novales. -- Barcelona: editorial Seix Barral, 1974. Biblioteca 
Breve. Ciencias humanas. Cap. I y II 
PALABRAS 
CLAVE 
Labor, Trabajo, Acción, Transformación, Condición humana 
COMENTARIO  
Hannah Arendt escritora y politóloga alemana (1906-1975) de 
origen judío. Libro resultado de una serie de conferencias, 
bajo el auspicio de la Charles R. Walgreen Foundation, en 
abril de 1956 en la Universidad de Chicago titulado “Vita 
Activa”. 
 
El libro presentado por Hannah Arendt esta dividido en seis 
capítulos los cuales a su ves tienen varios apartados que 
buscan complementar el concepto de “Vita Activa” categoría 
central del texto. Para el ejercicio propuesto a continuación se 
toman los dos primeros capítulos en donde se versara sobre 
La Condición Humana Cap. 1 y La Esfera Publica y 
Privada Cap. 2. Para tal propósito y teniendo en cuenta la 
necesidad de articular las teorías de Arendt  con la 
investigación que se esta desarrollando, se resaltaran las 
ideas principales propuestas por la autora y se desarrollaran 
notas que parecen pertinentes en el articulado de nuestra 
investigación. 
 
Se designar a partir de la categoría, “vita activa”, tres de las 
categorías que serán tema a lo largo del texto, y que por 
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demás son fundamentales en el desarrollo del ser humano; la 
labor, referida al desarrollo biológico, trabajo significando 
como lo que proporciona un “artificial” mundo de cosas, en 
marcado dentro de la mundanidad, por ultimo la acción, quizá 
la categoría mas contundente planteada por Arendt (1958), 
planteando que esta se da sin el intermedio de las cosas o la 
materia y corresponde al accionar político del hombre ha eso 
que lo configura único dentro de la pluralidad “esta pluralidad 
es específicamente la condición –no solo la condición sine 
qua non, sino la condition per quan- de toda vida política 
(Arendt, 1974). 
 
La conjugación de esas tres categorías, relacionan de manera 
puntual la que se refiere a la condición humana, la labor 
asegura la especie y la supervivencia individual, el trabajo 
proporciona de manera artificial la permanencia y la 
durabilidad del ser humano y la acción permanece y establece 
el cuerpo político; la historia. Con relación a esta parte, es 
evidente como dentro del postulado de Arendt (1974), se 
denota la relación que el ser humano propone no solo desde 
lo natural, si bien esta parte biológica es condición básica 
para su existencia dentro del ambiente, es el trabajo y como 
se vera, la acción, es la que aseguran y determinan realmente 
la relación de este con su entorno, si se hiciera una línea del 
tiempo sobre los cambios mas decisivos en estas relaciones, 
tomando desde el nomadismo hasta las sociedades 
capitalistas de consumo, es el trabajo y la acción las que 
tienen un fuerte peso en esta relación. 
Estas categorías son parte fundamental en la explicación del 
ser humano, quien desarrolla dependencia con ellos, ya que 
como plantea la autora, los elementos novedosos se vuelven 
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parte de su condición, su necesidad.  
 
Condición humana y naturaleza son sucesos diferentes y 
quizá esta diferencia se enmarca en que la condición es un 
resultado de la interacción con el medio, en la búsqueda 
interminable de dominio sobre lo natural, la naturaleza 
humana recae mas en lo biológico, comprendido como el ciclo 
natural de los seres que habitan el planeta, si se quiere nacer 
y morir. La condición es la que se puede enmarcar dentro de 
las relaciones socio-espaciales, que modifican el ambiente 
según la multiplicidad de categorías que enmarca el trabajo y 
la acción.  
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Anexo 6.  Cronograma 
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Anexo 7.  
SABER PEDAGÓGICO Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL DOCENTE 
UNIVERSITARIO: ELEMENTOS DE LA REALIDAD SOCIO-ESPACIAL PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL11-12 
 
ANDRÉS MACHUCA TÉLLEZ13 
 
RESUMEN 
 
Se presenta una reflexión a partir de  lo que significan las realidades socio-
espaciales de los contextos particulares frente a la tendencia homogeneizadora de 
los macro-currículos, en donde la practica pedagógica y el saber pedagógico del 
docente universitario figuran como elementos que en el ejercicio de reflexión critica 
posibilitan la transformación social, meta de la educación superior.  Se proponen tres 
momentos en el desarrollo de esta idea, en un primero se presenta un pequeño 
balance alrededor de la relación de la universidad y la globalización inserta en la idea 
de la negación del contexto universitario latinoamericano, en una segunda parte se 
contraponen la docencia ideal representada en la normatividad frente a la docencia 
real enmarcada en la  comprensión de la práctica pedagógica y el saber pedagógico 
del docente universitario como elementos que resultan de su construcción histórica 
subjetiva. Como tercer momento la reflexión se centra en la relación de lo anterior 
con las realidades socio-espaciales en contextos particulares negados por los macro-
currículos, esto como invitación a la reflexión critica de la práctica y el saber del 
                                                          
11
 Ponencia presentada en el primer foro, Docencia Universitaria: ¿Realidad o Mito. Llevado a cabo en 
el mes de mayo de 2012 en la Universidad  Libre de Colombia. Apoyada en el trabajo de grado 
desarrollado por el autor para la obtención de titulo en especialista en docencia universitaria de la 
universidad libre de Colombia. Inscrito en la línea de investigación conciencia: bio-ética, bio-política y 
ecología humana de la Universidad Libre de Colombia.  
12
 Esta evidencia con respecto a la toma de postura y conciencia de transformación por parte del 
investigador,  se presentara en el  I CONGRESO PEDAGÓGICO “DOCENCIA UNIVERSITARIA: 
RETOS Y CONTRADICCIONES” organizado por ASPROUL que se llevara a cabo en el mes de 
septiembre del año 2012, en la ciudad de Barranquilla. 
13
 Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales Universidad Pedagógica 
Nacional. Estudiante de Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Libre de 
Colombia 
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docente universitario como posibilitador de transformación social. Por  ultimo, se 
presentan algunas conclusiones y preguntas surgidas en la construcción de esta 
ponencia.  
 
Palabras claves: saber pedagógico, docencia universitaria, transformación social, 
socio-espacialidad, macro-currículos.  
 
ABSTRACT 
 
It presents a reflection from the meaning of the socio-spatial contexts of  individuals 
against the homogenizing tendency of macro-
curriculum where teaching and practice of university teaching pedagogical 
knowledge appear as elements in the exercise of enable critical reflection of social 
transformation, the goal of higher education. We propose three stages in the 
development of this idea, in a first presents a brief summary about the relationship 
between the university and globalization inserted into the idea of denying the Latin 
American university context, in a second part contradict an ideal 
teaching represented in the normative versus actual teaching framed in 
understanding teaching practice and pedagogical knowledge of university 
teachers as elements that are of historical construction subjective. The 
third time the paper centers on the relationship of this with the socio-
spatial contexts denied by the macro-curriculum, it as thought-provoking critique 
of practice and knowledge of the university teacher as an enabler for social change.  
Finally, some conclusions and questions raised in the construction of this paper. 
 
Keywords: pedagogical knowledge, university teaching, social transformation, socio-
spatial, macro-curriculum. 
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“Lo que él veía no era lo que yo veía, yo si sabia que era la pobreza absoluta”  
AndySan (2012) 
 
INTRODUCCIÓN 
La educación superior actualmente se inserta de manera directa en la globalización, 
y con esto se enfrenta a asumir nuevos retos impuestos por las leyes imperantes del 
mercado, ya sea para la formación de agentes que respondan a las necesidades 
desarrollistas del mundo o sencillamente para la aparente transformación social 
mediada por parámetros totalizadores.  
 
El docente universitario es un actor principal en esta situación, su responsabilidad 
social lo llama a fortalecer sus saberes y practicas de manera critica, esto con el fin 
de posibilitar procesos educativos fundamentados en la transformación social, no 
entendida desde la homogenización de realidades a partir de discursos 
globalizadores, por el contrario debe ser agente activo en la formación de 
profesionales con alto sentido de conciencia histórica por las realidades socio-
espaciales particulares como único elemento de transformación social.  
 
En este sentido, rescatar en el docente universitario la necesidad de reflexión crítica 
frente a su saber pedagógico y práctica pedagógica representa un elemento vital en 
la consecución de transformaciones reales en contextos excluidos por las políticas 
educativas homogeneizadoras. 
 
El siguiente texto pretende brindar un aporte a esta reflexión, esto desde la 
comprensión que practica y saber son fundamentos de la comprensión de las 
realidades socio-espaciales. Determinantes estas de los procesos de transformación 
social, objetivos últimos de la educación y por ende del docente universitario.  
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La educación superior y su realidad socio-espacial 
 
La educación superior en la actualidad se circunscribe dentro de los procesos de 
globalización, efecto esto de la relación directa que con la sociedad tiene. Aun 
cuando su relación con la globalización pareciera estar ligada a una mera actitud de 
mercantilización, evidente en muchos caso en discursos cargados de gestión y 
administración educativa y no de generación de conocimiento alrededor de la 
transformación social.  
 
Sus agentes, son parte de esta dinámica relacional, quienes dentro de realidades 
socio-espaciales, en donde interactúan desde multitud de categorías –políticas, 
culturales, económicas y demás- son arrasados desde perspectivas 
homogeneizadoras de las realidades particulares de los contextos locales.  
 
La universidad se comporta como el centro de socialización de los futuros 
profesionales, agentes que tienen sobre sus cuerpos la presión de asumirse como 
sujetos sociales con posibilidades de acción sobre su contexto. Esta presión no es 
menor a la que el docente universitario debe asumir: educar sujetos sociales 
conscientes de su compromiso transformador de la sociedad.  
 
Es así como se hace importante generar un pequeño balance histórico de la 
educación superior en Latinoamérica como muestra de la negación de las realidades 
socio-espaciales particulares de esta región.  
 
Son cuatro los momentos que podemos señalar en la configuración de la educación 
superior en Latinoamérica, y donde claro la universidad colombiana tiene actuación 
al estar inmersa en esta realidad social. 
 
El primero de estos cuatro momentos se refiere a los orígenes comunes que tiene la 
educación superior en Latinoamérica, la Universidad de Salamanca en donde 
encontramos un alto predominio aristotélico-tomista en la enseñanza, es gracias a 
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los jesuitas que en los siglos XVII y XVIII su expansión fue posible. Expansión que se 
hace evidente en Latinoamérica gracias a la colonia.  
 
Pasarían varios siglos para encontrar quizá el hito histórico dentro de la educación 
universitaria en Latinoamérica, denominada como el paso de la universidad 
tradicional a la modernizante, la reforma de Córdoba (1918) representa quizá el 
elemento más contundente en el intento de configurar una educación universitaria 
pertinente y respondiente a los contextos particulares, algo que con anterioridad no 
se denotaba.  
 
La reforma universitaria en América Latina recogida por Gabriel del Mazo, en 
cumplimiento de una misión de la Federación Universitaria de Buenos Aires, nos 
ofreció un testimonio de la unidad de este movimiento que acusa el mismo origen en 
Uruguay, Chile, Perú y otros países latinoamericanos. 
 
La Reforma de Córdoba es sin lugar a duda el paso de la universidad tradicional a la 
moderna, aun cuando muchas de sus estructuras aun persistieron luego de ella, la 
trascendencia de esta reforma es evidente en Chile entre 1920 y 1922, en México 
con la el Primer Congreso de Estudiantes en 1921 y en Cuba las luchas empiezan en 
1923. Colombia se hace participe en 1924 con propuestas como el co-gobierno 
estudiantil, la cátedra fusionada con el seminario y la participación de profesores 
egresados.  
 
Con la llegada de la Alianza para el Progreso daría una transformación contundente 
a la educación superior moderna, la alianza impulsada por Estados Unidos dejaría en 
claro la necesidad de una universidad en donde el interés sea la formación de 
personas capaces de liderazgo cultural así como vida humana.  
 
El informe Atcon, propuesto en los años setentas, direcciono los modelos hacia 
patrones norteamericanos. Idea que tendría grandes contradictores en el ámbito 
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cultural y político de las universidades estatales, esto por la concepción de lucha 
contra el capitalismo y la posible vulneración cultural.  
 
La ultima etapa podemos relacionarla con la educación superior actual: «sociedad de 
la información», en donde a partir de la década de los ochenta y noventa las 
trasformaciones en el orden económico y político a nivel global generarían la 
denominada tercera revolución industrial, con la cual el factor tecnológico entraría 
con fuerza en el debate de la universidad, alimentado claro está con los cambios 
políticos en la Unión Soviética, Alemania y Europa Oriental.  
 
Su impacto en la educación superior, fomenta la preocupación de pensar en el perfil 
de los nuevos egresados, que dentro de la “sociedad de la información” suponen aun 
hoy un debate para organismos internacionales, nacionales, universidades.  
 
Propuestas variadas surgen entonces desde el Banco Mundial, la UNESCO, la 
declaración de Bolonia (1999), en general todas estas propendiendo a la aplicación 
de modelos de educación superior fuera de contexto al provenir de diferentes 
realidades socio-espaciales.  
 
Como es evidente, la realidad de la educación superior en Latinoamérica es en 
esencia una imitación de modelos extranjeros, que por efecto de los procesos 
históricos ya conocidos han penetrado en la realidad contextual de esta región, y de 
manera homogeneizadora han negado las realidades contextuales propias de una 
región sin conciencia histórica y con altas tasas de desigualdad, elemento que indica 
que la educación no esta generando la tan anhelada transformación social.  
 
 
Saber y práctica pedagógica del docente universitario: docencia real 
 
Práctica y el saber pedagógico, están en constante interacción en  las realidades 
educativas. El pedagogo posee un saber (Ríos, 2005), que se hace evidente en la 
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practica que entabla con los agentes que componen el circulo educativo, alimentando 
y ayudando de alguna manera a comprender su acción educativa, es decir su 
practica pedagógica. 
 
Lo anterior, entra en pugna con la concepción de lo que para este foro hemos 
denominado la docencia ideal, que podemos significarla desde cuatro puntos dentro 
de la normativa colombiana y con referencia a lo internacional. En un primer lugar 
encontramos que la educación en Colombia según la constitución política de 
Colombia esta centrada en la persona, buscando en ella generar valores alrededor 
de lo cultural, científico y tecnológico. En donde el docente en teoría debe cumplir 
con estas exigencias en su labor de formar agentes, por otro lado se encuentra la 
idoneidad de los docentes los cuales se enmarcan en el carácter de idoneidad ética y 
pedagógica como elementos de responsabilidad social para con su labor.  
 
Aun cuando no se genere en la legislación colombiana un apartado que apunte 
directamente a lo que debiese ser el docente universitario, es sencillo inferir que si la 
educación en generar busca la trasformación social a partir de agentes 
comprometidos con sus realidades socio-espaciales, el docente universitario debe 
responder a estos parámetros bajo lo que con anterioridad se señalo: su deber ético.  
 
Este saber pedagógico, esta comprendido por la relación entre la teoría y la 
experiencia de vida del docente, elemento que obliga de alguna manera momentos 
de reflexión y articulación entre el saber pedagógico y la práctica pedagógica, estas 
dos posturas, producen y enmarcan la practica del docente. La conjugación 
coherente entre la teoría y la práctica genera posibilidades para la comprensión de 
los elementos que están fuera de los macro-currículos: los contextos particulares.  
 
Los parámetros impuestos por la realidad normativa van en contradicción con la 
realidad socio-espacial de la educación superior, y por demás con la del mismo 
docente universitario, quien en condiciones de inequidad debe según la norma 
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asumir compromisos éticos y sociales de los cuales su práctica dista de manera 
asombrosa.  
 
Quiero ejemplificar lo anterior para dar mas claridad, un docente universitario es el 
resultado de su saber pedagógico hecho a través de su historia como agente 
educativo, en este sentido su subjetividad esta mediada por la realidad socio-
espacial a la cual haya generado acercamiento. Este docente es trasladado a un 
contexto totalmente contrario a su contexto habitual, bajo unas condiciones de 
precariedad salarial, lejos de su familia y demás. Me pregunto ¿este docente aun 
sabiendo su compromiso social, tendrá un desempeño como lo exige la norma? O 
sencillamente actuara planamente dentro de lo que su contrato le exige, sin buscar 
nada mas que cumplir con su obligación. 
 
El ejemplo anterior, pone de manifiesto que el docente en general, esta marcado por 
la subjetividades propias del desarrollo social de cualquier sujeto. En donde su saber 
pedagógico tiene altas cargas de conciencia histórica subjetiva que determina en 
gran medida su práctica, la cual se desarrolla en una realidad socio-espacial, que es 
preciso conocer antes de inmiscuirse en ella.  
 
Para Londoño (2010) el saber pedagógico permite la generación de ideas en torno a 
la actividad educativa. Rescatemos acá la historia que  esta detrás del docente, 
elemento que se señalo con anterioridad, este agente que resulta de una serie de 
dinámicas socio-espaciales, que direccionan su postura frente a la acción misma de 
educar, en otras palabras, el saber y la practica resultan no solo de una teorización 
sobre la realidad educativa por parte del docente, sino de una interacción profunda 
cargada de sentimientos  y que se alimenta de discursos que trascienden en el 
mismo ejercicio.  
 
Comprender el saber pedagógico como un elemento relevante en la producción de 
conocimiento alrededor de la realidad social –y claro para la pedagogía- es 
reconocer en este un ir más allá del acto mismo de la enseñanza y de sus 
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componentes casi que capitales como la didáctica y estrategias de enseñanza, y 
generar fracturas a partir del reconocimiento de realidades socio-espaciales.  
 
Lo anterior y como lo señala Londoño (2010) se debe dar a partir del entendimiento 
del saber pedagógico dentro de las relaciones con el campo de trabajo, el campo de 
conocimiento, los usuarios y la relación con la institución. Es considerar la realidad 
socio-espacial como artífice de múltiples relaciones vinculadas a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
En este sentido, saber y practica deben ser reflexionados de manera critica, y es allí 
donde el docente universitario enmarcado en las realidades complejas de la 
educación superior, tiene responsabilidad social, el ejercicio consiente de reflexión 
critica le posibilita comprender las realidades socio-espaciales donde esta inscrito, 
con el fin de fortalecer sus proceso de enseñanza en pro de agentes transformadores 
de las realidades sociales.  
 
Es evidente, que la invitación está en la búsqueda de perspectivas en la acción 
educativa específicas a partir de la construcción constante (acción-experiencia) del 
docente. Dilucidar el trasfondo de la práctica, es la idea central para el desarrollo del 
saber pedagógico Eloísa Vasco citada por Londoño (2010)  
 
Cuando el maestro enseña les está dando una respuesta coherente y única 
desde un saber que, aunque se alimente de diversas ciencias o disciplinas, 
es un saber específico y relativamente autónomo, que tiende 
necesariamente a un quehacer, el quehacer de enseñar. Ese es el saber 
pedagógico.  
 
Existe así una subjetividad del docente al momento de enseñar, que se da en un 
contexto no heterogéneo, de allí la necesidad de conocer a profundidad las 
relaciones socio-espaciales que allí se den.   
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En este sentido la relación directa genera conocimiento, “el saber de la ciencia, los 
sujetos y su contexto y la forma de enseñar, son así ingredientes que especifican las 
condiciones básicas de un saber pedagógico en los docentes” (Londoño, 2010) a lo 
cual subyace la responsabilidad social, elemento en el que el docente universitario 
debe centrarse, posibilitando procesos que correspondan a los fines de la educación 
superior.   
 
Lo que para Carlos Vasco citado por Londoño (2010) representa “el saber teórico-
práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y dialogal 
sobre su propia práctica pedagógica” invitando a recuperar el saber del docente en 
pro del acto fundamental de la pedagogía. Que repercute en la resignificacion de la 
labor docente y de sus funciones sociales; educar para la trasformación social.  
 
El docente debe generar la reflexión sobre su práctica docente, elemento que 
constituye un logro de conciencia y transformación social, que parte de su 
subjetividad, pero que en el juego dialéctico de su práctica se alimenta de manera 
contundente.  
 
La docencia real debe ser asumida como algo con multiplicidad de relaciones, que 
están mediadas por la construcción histórica de los agentes, las realidades socio-
espaciales y su articulación con los macro-currículos, que como se evidencio 
proponen una docencia ideal, que dista mucho de la realidad.  
 
La medicación entre la práctica docente con los macro-currículos esta en ir más allá 
del aula de clase, es decir generar una compresión socio-espacial de los contextos 
donde se genera la práctica docente, proporciona la construcción de un saber 
pedagógico coherente con la pertinencia social, cultural y política. Esta comprensión 
socio-espacial requiere por parte del docente de un desarrollo de conciencia 
pedagógica centrado en la interdisciplinariedad. 
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Reflexión de la práctica y el saber pedagógico como elementos de 
transformación socio-espacial.  
 
Saber pedagógico y practica pedagógica del docente universitario representan en 
gran medida la configuración de espacios de enseñanza-aprendizaje, que 
enmarcados dentro de la realidad universitaria tienen un peso determinante en la 
generación de agentes con perspectiva de transformación social.  
 
Para Zuluaga la comprensión de estos dos conceptos (saber y práctica), refieren de 
manera directa a los conocimientos conjugados desde la cotidianidad o desde lo 
teórico que buscan el análisis de las realidades contextuales, enmarcadas en el 
saber cómo generador de práctica y poder. (Zuluaga, Citada por Zapata, 2003). Es a 
partir de las prácticas sociales que se significan acciones por medio de lo que 
denominamos teórico, en este sentido la construcción de la práctica y el saber 
docente está referido a la articulación entre la teoría y la práctica.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es congruente afirmar que no es solo el 
reconocimiento del carácter de conciencia histórica subjetiva que posee el docente 
universitario y que se conjuga en su saber y practica, son además las realidades 
socio-espaciales las que determinan en gran medida la acción educativa.  
 
Esta relación directa con el espacio social, se da en un orbe macro-curricular, que 
como se señalo propende por la homogenización de los contextos. El docente 
universitario entra en tensión con estas estructuras y su mundo de la vida 
comprendido como la acción misma de su ejercicio docente.  Zuluaga (1999) lo 
explica afirmando que el saber adjetivado como pedagógico, se compone se las 
estructuras mismas de lo macro-curricular, entrando en el rol institucional y 
referenciado directamente con la conceptualización teórica de la pedagogía, la 
didáctica y la enseñanza. Conocimientos que circundan en la realidad educativa y 
que generan relaciones claras de poder y negación de micro-contextos.  
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Así pues, la responsabilidad social del docente universitario trasciende a la mera 
aplicación de técnicas y metodologías concernientes a la educación. Es encontrar lo 
que esta detrás del telón evidenciando las realidades socio-espaciales que están 
perdidas en las estructuras macro-curriculares.  Y esto solo es posible generando 
reflexiones críticas sobre su saber pedagógico y su  práctica pedagógica. 
 
La reflexión crítica invita al docente universitario a detectar su práctica real y ponerla 
en confrontación con los macro-currículos, buscando caminos para generar espacios 
de emancipación que retumben en la transformación social. Es salir del aula y 
trascender al orbe de la participación activa frente a la educación.  
Lo anterior indica la necesidad de comprender la realidad socio-espacial de los 
contextos a los que se aproxima el docente universitario, ya que es este espacio el 
que en gran parte va a determinar su practica exitosa y alimentara su saber, que 
acompañado de la reflexión critica tendrá impacto en su realidad inmediata. 
 
La práctica debe ser comprendida dentro de un momento histórico-espacial, como 
elemento que evidencia tendencias y configuraciones propias de los agentes que lo 
componen, es por ello que la articulación entre práctica y saber pedagógico del 
docente universitario, tienen en su haber no solo la historia detrás del agente 
(docente) sino la historia del contexto en sí.  
 
En esta medida, la práctica del docente universitario, resulta ser la materialización de 
su saber ya sea evidencia de su proceso teórico o simplemente de su cotidianidad, y 
que de alguna manera se toma cuerpo dentro de la institucionalidad y la 
reproducción de discursos.   
 
La práctica pedagógica constituye en sí una multitud de elementos que determinan 
en gran medida la dirección transformadora de la educación, para Zuluaga (1999) en 
la práctica cohabitan, las estructuras pedagógicas representadas en la pluralidad de 
conceptos, las formas y funcionamientos de los discursos macro-curriculares, las 
características sociales propias del contexto y las adquiridas por el docente a lo largo 
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de su vida. Razón de peso para comprender a profundidad las realidades socio-
espaciales particulares.  
 
Encontrar el fundamento educativo que impulsa la transformación social por medio 
de la educación, implica más que una composición de saberes teóricos, y mas una 
aproximación al contexto en donde se dan esas practicas pedagógicas, por ende la 
profundidad de abordaje teórico-practico determina en gran medida el impacto de 
transformación. El docente universitario debe asumirse como agente activo en estas 
realidades socio-espaciales, y por ende formarse desde la reflexión crítica de los 
contenidos adquiridos en su desarrollo histórico.  
 
CONCLUSIÓNES 
 
La práctica real del docente universitario inmiscuye mucho más que el simple saber 
teórico resultado de su historia en la academia. La práctica real, resulta de un 
sinnúmero de factores que parten de su saber pedagógico, resultado de su misma 
historia de vida que contiene un peso ideológico y por demás político evidente en su 
práctica pedagógica, elementos que es necesario prestar atención, siendo los que de 
una u otra manera direccionan el accionar educativo.  
 
La puesta en escena de saberes pedagógicos, no vasta si no se desarrolla sobre 
estos una reflexión que posibilite la generación de conciencia por parte del docente 
sobre su mismo ejercicio, práctica pedagógica.  
 
Estas realidades socio-espaciales, ponen de manifiesto que son los saberes y las 
prácticas las que alimentan en ultimas la configuración de ambientes de aprendizaje 
coherentes con las realidades sociales, pero que sin lugar a dudas distan de manera 
dramática en los contextos universitarios, en donde existen brechas entre las 
realidades de los agentes que interactúan, además de situaciones complejas en el 
orden de la gestión, que pareciera ser el centro de atención dentro de los discursos 
de globalización orientados por la competencia. 
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La nuevas dinámicas globalizadoras, propenden no solo por un docente habido de 
conocimiento en elementos puntuales, sino un docente que tenga relevancia dentro 
de los modelos de innovación funcional. En donde figurar en las realidades 
pragmáticas de la calidad, es interés fundamental dentro de las instituciones de 
educación superior. 
 
Critica generalizada, que acoge a los agentes que conforman la realidad 
universitaria, y en donde el docente universitario con su práctica –de alguna manera 
obligada- resulta ser reproductor de modelos de gestión y no de transformación 
social. 
 
Debemos comprender que las prácticas pedagógicas y el saber pedagógico, existen 
en una realidad espacial, la cual influye de manera contundente en sus desarrollos y 
reflexiones. 
 
La realidad socio-espacial es un elemento que configura el ser del docente, al 
cargarlo de significados, percepciones y discursos que se ponen en juego en su 
relación con los agentes que conforman la educación, que de manera general es el 
conjunto social.  
 
No cabe duda, que la responsabilidad social del docente universitario es connatural a 
la necesidad de conocer el contexto en el cual desarrolla su actividad. Comprender lo 
que hay detrás del telón que se dan en el contexto universitario es determinante para 
la obtención de transformación social.  
 
¿Es la docencia universitaria una realidad o un mito? Pregunta de gran envergadura 
que pone sobre la mesa, no solo ver el docente universitario, sino toda su realidad 
socio-espacial, elemento clave en la configuración de procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
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Surgen así algunas respuestas en torno al tema señalado, pero se consideran que 
son más las preguntas y retos que hay que asumir alrededor de la docencia 
universitaria, más allá de la reflexión la necesidad de generar acciones concretas 
resulta imperativo para la consecución de transformaciones sociales 
contextualizadas a las realidades sociales. 
 
Necesidad que impulsa a todo el conglomerado educativo a pensar en la generación 
de conciencia histórica frente a las realidades socio-espaciales de nuestro país, que 
en su diversidad brindan una compleja oportunidad para generar transformaciones 
sociales. 
 
Algunos elementos para reflexionar son: 
¿En que medida la realidad socio-espacial de la universidad repercute en la practica 
del docente universitario? 
¿Es necesario reconfigurar la universidad en Colombia? 
¿El docente universitario requiere de la reflexión crítica para evidenciar los 
problemas de la realidad educativa en la universidad? 
¿Cuál es el impacto de las estructuras macro-curriculares en la práctica del docente 
universitario y como esto repercute en su  responsabilidad social? 
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Anexo 8.  
 
PROPUESTA MODULO DE INTERVENCIÓN INVESTIGATIVA 
ACERCAMIENTO A UNA COMPRENSIÓN DE LA ESCUELA COMO UN SISTEMA 
SOCIO-ESPACIAL UN APORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE 
LA EDUCACIÓN14 
Lic. Andrés Machuca Téllez15 
 
Teniendo en cuenta los desarrollos alcanzados en la comprensión de la escuela como 
un sistema socio-espacial en el trabajo de grado de la especialización en docencia 
universitaria de la universidad libre de Colombia, se presenta un diseño de 
intervención investigativa que apunte a generar en los estudiantes de pregrado de la 
licenciatura en humanidades de la universidad libre una comprensión profunda de la 
escuela desde la categoría de socio-espacialidad, como elemento que posibilite 
actitudes criticas y reflexivas sobre la importancia de este su objeto de estudio en la 
realidad social.  
PALABRAS CLAVE 
Socio-espacialidad, transformación social, responsabilidad docente, practica 
pedagógica, escuela, educación  
INTRODUCCION 
Este modulo esta orientado a generar en los estudiantes actitudes critico-reflexivas 
frente a la importancia de conocer la escuela como objeto de estudio del docente, lo 
anterior desde la categoría de socio-espacialidad.  
                                                          
14
 Propuesta presentada en el marco del proceso para la Maestría en Educación de la Universidad 
Libre de Colombia. Elemento constitutivo de trabajo de grado para obtener el titulo de Especialista en 
Docencia Universitaria de la universidad citada.  
15
 Licenciado en Ciencias Sociales Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y estudiante de 
Especialización en Docencia Universitaria en la Universidad Libre de Colombia (2012).  
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JUSTIFICACION 
El docente en preparación con los fundamentos de la escuela desde la socio-
espacialidad logra comprender la necesidad de conocer a profundidad las relaciones 
espaciales que alrededor de la escuela se dan y que determinan en gran medida su 
configuración. Lo anterior como elemento para generar procesos de articulación 
curricular en búsqueda de la transformación social. A partir de la reflexión del saber y 
la practica pedagógica.  
PREGUNTA PROBLEMICA 
¿La comprensión de la escuela como un sistema socio-espacial posibilita 
acercamientos mas eficaces a los procesos sociales que circundan la escuela, como 
elemento para la generación de acciones curriculares correspondientes a la 
transformación social? 
 
OBJETIVOS  
General: Generar estrategias para la comprensión de la escuela desde la categoría 
de socio-espacialidad. 
Objetivos específicos: 
 Analizar la relación de la globalización en los discursos educativos y su impacto 
en las prácticas del docente. 
 Identificar elementos que posibiliten la mejor comprensión de los contextos 
educativos beneficiando las prácticas del docente. 
 determinar como el saber y la práctica pedagógica del docente influye en los 
discursos educativos.  
 Identificar las relaciones socio-espaciales como elementos para la comprensión 
profunda de la escuela.  
EJES TEMATICOS 
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 La escuela frente a los contextos de globalización, sus problemáticas y retos. 
 Cartografía social elemento para la comprensión del espacio escolar. 
 Saber y practica pedagógica del docente en la escuela. 
 Socio-espacialidad escolar: elemento de comprensión profunda de la realidad 
educativa. 
COMPETENCIAS  INDICADORES DE COMPETENCIA 
Instrumentales: realización de articulo de 
reflexión socio-espacial con respecto a la 
escuela y los restos que esta propone a la 
practica docente.  
 
Reflexivas: el análisis profundo de las 
situaciones que alteran las realidades de la 
escuela, configurando practicas espaciales.  
 
Sociales: comprensión de la diferenciación 
inherente en los seres humanos, 
reconociendo en esta diferencia la 
posibilidad de fortaleza social.  
Presenta reflexión evidenciando 
discusiones en clase sobre socio-
espacialidad y escuela.  
 
Defiende su postura frente a la relación 
contexto y escuela, teniendo en cuenta el 
impacto en la práctica pedagógica. 
 
Considera los múltiples actores que 
intervienen en el proceso educativo 
enmarcado en la escuela.  
METODOLOGIA 
El trabajo se hará de forma presencial, con el fin de lograr los desarrollos propuestos en este 
modulo. El docente establecerá un dialogo abierto, con el fin de indagar y problematizar la 
realidad educativa y poner en debate los aprendizajes previos del docente en preparación. Se 
busca a partir de debates, y exposiciones puntuales, generar aprendizajes significativos que 
permitan  procesos de reflexión crítica frente al ser docente.  
EVALUACION 
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Presentación de escritos propuestos: 50% 
Participación sesiones: 20% 
Asistencia: 10% 
Co-evaluación: 10% 
Auto-evaluación: 10% 
La evaluación de dará en cada sesión y de manera particular en tres momentos: Auto-
evaluación, Hetero- evaluación y Co-evaluación.  
 
PROPUESTA PLANEACION SESIONES 
Proyección de tiempo total: 8 horas 
UNIDADES DE 
ANALISIS QUE 
SE CONCIDERAN 
SESIONES DURACION PRODUCTO POSIBLE 
IMPACTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRACTICA 
DOCENTE 
 
 
SESIÓN  1 
Primer 
momento: Se 
propone un 
dialogo abierto 
con los 
estudiantes, 
atendiendo a su 
experiencia 
frente a su 
práctica 
pedagógica. (45 
min) 
Segundo 
momento: 
reflexión 
alrededor de 
contexto. Con 
exposición 
sobre 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
Apuntes 
recogidos por 
medio de 
instrumento. 
 
Escrito 
cuartilla sobre 
lectura 
propuesta. 
 
Debate alrededor 
de las 
problemáticas 
evidenciadas en 
la aproximación a 
la practica 
pedagógica, la 
escuela y en 
general al 
contexto 
educativo.  
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SABER LEER 
LA ESCUELA 
 
 
 
 
 
EDUCACION 
PERTINENETE 
 
PRACTICA 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 
 
SABER LEER 
LA ESCUELA 
 
 
“Latinoamérica 
vs. La 
Globalización” 
(30 min) 
Tercer 
momento: 
recolección de 
inquietudes 
sobre la 
exposición 
desarrollada. 
(20 min). 
Se propone 
lectura:  
Manuel Castells 
 SESIÓN 2  
Primer 
momento: 
discusión 
alrededor de la 
lectura 
propuesta en 
miras de 
rescatar lo 
contextual: 
¿somos 
ciudadanos de 
mundo? (30 
min) 
Segundo 
momento: 
ejercicio 
cartografía 
social del barrio 
en donde viven 
los estudiantes. 
(45 min) 
Tercer 
momento: 
recolección de 
aportes 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrito 
cuartilla sobre 
lectura 
propuesta. 
 
Cartografía de 
barrio con 
problemáticas 
del barrio en 
donde vive el 
estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensiones 
primarias sobre 
el impacto de las 
relaciones 
sociales sobre el 
espacio. 
 
Reconocimiento 
de realidades 
particulares 
dentro de 
contextos 
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EDUCACION 
PERTINENETE 
(muestra 
ejercicio) 
evidenciando 
categoría socio-
espacial (20 
min). 
Cuarto 
momento: 
conclusiones 
alrededor de la 
socio-
espacialidad. ( 
15 min) 
 
Se propone 
lectura: 
La etnografía y 
el maestro. En 
Peter Woods. 
La escuela por 
dentro. Paidós.  
aparentemente 
globalizados.  
 
Inquietudes 
alrededor de la 
categoría socio-
espacialidad.  
SESIÓN 3  
Primer 
momento: 
Discusión 
lectura anterior, 
buscando 
relaciones entre 
la realidad 
contextual y la 
realidad ideal 
planteada desde 
la normatividad 
institucional. (30 
min) 
Segundo 
momento: 
introducción de 
categoría saber 
y práctica 
docente, y su 
  
Escrito 
cuartilla sobre 
lectura 
propuesta. 
 
Reflexiones 
enmarcadas en 
la práctica ideal y 
la practica real 
del docente.  
 
Profundidad 
argumentativa 
frente a relación 
escuela y 
práctica 
pedagógica. 
Reflexión critica 
en la relación 
escuela y su 
realidad socio-
espacial.  
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articulación con 
las realidades 
socio-
espaciales. (45 
min) 
Tercer 
momento: 
discusión sobre 
la relación 
docente-escuela 
desde lo socio-
espacial. (30 
min). 
 
Se propone 
escrito: ¿Qué es 
educación 
pertinente? 
SESIÓN 4 
Primer 
momento: 
Socialización 
escritos (45 min) 
Segundo 
momento: 
debate 
alrededor de la 
importancia de 
comprender la 
escuela desde 
las relaciones  
socio-
espaciales. (45 
min) 
Tercer 
momento: 
cierre y 
conclusiones 
modulo (30 
min). 
 Escrito 
cuartilla sobre 
lectura 
propuesta. 
 
Recolección 
de 
información: 
Hetero-
evaluación 
Co-evaluación 
Auto-
evaluación 
Comprensiones 
alrededor de la 
escuela como 
objeto de estudio 
para la 
transformación 
social desde la 
educación, 
enmarcada en 
las relaciones 
socio-espaciales.  
 
